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El presente trabajo de investigación denominado “Diseño del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia 
de Lambayeque, Región Lambayeque”, se ha desarrollado para contribuir a mejorar la 
calidad de vida en lo referente a la higiene y salubridad de los pobladores de la comunidad 
de Corral de Piedra, por lo que los objetivos de la investigación son, diseñar y dimensionar 
los diferentes componentes del sistema de agua potable y saneamiento básico en la 
comunidad de Corral de Piedra – Salas – Lambayeque – Lambayeque, desarrollados en 
forma coherente con una metodología basada en el trabajo de campo, trabajo de gabinete, 
las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones con sus normas OS 010, 
OS 050, IS 010 y el IS 020, y la Guía de Opciones Técnicas Para Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento para Poblaciones Concentradas del Ámbito Rural del Ministerio de 
Vivienda, Saneamiento y Construcción, en ese sentido se ha diseñado los componentes 
del sistema de agua potable y componentes del saneamiento básico del proyecto en 
mención, todo ello en base a entrevista, a los comuneros, autoridades y verificación in 
situ, y el procesamiento de datos en gabinete. Todo el proceso indicado, conllevo a 
obtener resultados satisfactorios de la investigación, así en lo referente al diseño de dos 
captaciones tipo ladera, línea de conducción de 1,934.22 metros lineales, 9 cámaras 
rompe presión tipo 06, una Cámara de reunión, un reservorio de 15 m3, red de 
distribución con 2897.26 metros lineales de tubería PVC SAP y 118 conexiones 
domiciliarias, correspondiente al sistema de agua potable, a su vez se obtuvo el diseño de 
los componentes del saneamiento básico como son, el biodigestor de 600 litros, caja de 
registro de lodos con un ancho de 0.6 metros, un largo de 0.6 metros y una altura de 0.30 
metros, un pozo de percolación. 
 








This research paper entitled "Designing a System for Drinking Water and Sanitation in 
the Center Populated of Corral de Piedra, Salas District, Province of Lambayeque, Región 
Lambayeque” has been developed to help improve the quality of life in terms of hygiene 
and sanitation the residents of the community of Corral de Piedra, so that the objectives 
of the research are to design and size the various components of the drinking water and 
basic sanitation in the community of Corral de Piedra - Salas - Lambayeque - 
Lambayeque, developed in a manner consistent with a methodology based on field 
work, office work, the recommendations of the National Building Regulations standards 
with OS 010, OS 050, IS 010 and IS 020 and the Technical Options Guide To 
Abastecimiento Water and Sanitation for Rural Scope concentrated populations of the 
Ministry of Housing, Construction and Sanitation, in that regard is designed system 
components drinking water and basic sanitation of the project in question, all based on 
interview, the villagers, authorities and site verification, and data processing in cabinet. 
The whole process indicated, ultimately led to satisfactory results of the investigation 
and in relation to the type design of two catchments slope driveline 1,934.22 linear 
meters, breaking Type 06 9-chamber pressure, a meeting chamber, a reservoir of 15 m3, 
distribution network with 2897.26 meters of PVC pipe SAP and 110 home connections, 
for the water system, in turn design the components of basic sanitation was obtained as 
they are, the digester 600 liter box Registration of sludge with a width of 0.6 meters, a 
length of 0.6 meters and a height of 0.30 meters, a percolation well. 
 







1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
1.1.1. En el Contexto Internacional. El agua es el elemento físico indispensable 
para la existencia del ser humano. El acceso al agua de calidad está 
intrínsecamente relacionado con el derecho a la alimentación, a la salud y a 
un medio ambiente saludable y sostenible. sin el adecuado acceso y consumo 
de agua, las personas no pueden ver satisfechas estas necesidades, Por lo tanto, 
Puede decirse que gracias al agua y según su conservación, distribución y 
utilización se hace posible un desarrollo sostenible. (AECID-PROSALUS-
ESCAES, 2014, p. 11). 
 
El consumo de agua contaminada es uno de las causantes más comunes de 
enfermedades y de muertes, y afectan principalmente a los pobres en los Países 
en desarrollo. Las enfermedades transmitidas por el agua, que originan 
dolencias gastrointestinales (incluyendo la diarrea) son causadas por beber 
agua contaminada; las enfermedades transmitidas por ejemplo la malaria o la 
esquistosomiasis, provienen de insectos y caracoles que se reproducen en 
ecosistemas acuáticos; las enfermedades que desaparecen con el agua (por 
ejemplo la sarna o el tracoma) están causados por bacterias o parásitos 
adquiridos cuando no se dispone de suficiente agua para la higiene básica 
(lavado de ropa, ducha, etc.). (Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, 2003, p. 11). 
 
Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más 
del doble no cuentan con acceso a servicios de saneamiento seguro. Debido al 
rápido crecimiento de la población mundial, se prevé que la demanda de agua 
aumente en casi un tercio para el año 2050. (Informe de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, 2018, p. 5). 
 
1.1.2. En el Contexto Nacional. La forma de acceder al agua de uso domiciliario 




20,000 viviendas, más del 90% de la población tiene acceso al agua con 
conexión domiciliaria (primeras 2 categorías), proporción que va cayendo a 
medida que desciende el tamaño de la Ciudad, hasta llegar a sólo 48% en el 
caso de los centros poblados rurales con menos de 400 viviendas. El total 
Nacional de acceso a agua con conexión es de 80.6%, el cual sube en 3.6% si 
se considera el acceso por vecinos y el de pilón público. (Zegarra, 2014, p.86). 
 
En el Perú, cerca de seis millones de personas, especialmente de zonas rurales, 
no tienen acceso al agua mediante conexión domiciliaria directa. Igualmente, 
560,000 personas (1.8%) tienen acceso al agua por camión cisterna o similar, 
una de las formas más inequitativas de acceso dado su alto costo y precariedad. 
Éste fenómeno es más marcado en las zonas más urbanizadas, especialmente 
en las ciudades de más de 20,000 viviendas. El acceso al agua de fuentes como 
pozos, acequias y manantiales es muy importante en las zonas rurales, en 
localidades con menos de 400 viviendas – 53% de este estrato rural accede al 
agua de esta forma; más de 2.8 millones de personas de este estrato tienen este 
tipo de acceso. (Zegarra, 2014, p.86). 
 
En la ciudad de Lima, el acceso mediante conexión domiciliaria dentro de la 
vivienda es de 88.5%, proporción que va bajando en los otros dominios. En la 
Costa, el acceso con conexión domiciliaria es superior al 80%, proporción que 
cae a entre 60 y 70% en la sierra, y solamente 55% en la selva. Estas 
diferencias están asociados al distinto nivel de urbanización de los dominios. 
En el caso de Lima Metropolitana, también cabe destacar que existen casi 
325,000 personas que acceden al agua por compra a camiones cisterna; es la 
ciudad con mayor cantidad absoluta de personas con este acceso precario. 
(Zegarra, 2014, p.87). 
 
En cuanto a sistemas de saneamiento En el Perú, según resultados del año 
2014, el 66.8 % de los hogares se encuentran conectados a red pública de 
desagüe, el  
 
1.9 % utiliza letrinas, el 7.4 % utiliza pozo séptico, el 10.8 % utiliza pozo ciego 
o negro, el 1.2 % hace uso de ríos, acequias o canal, mientras el 12 % no tiene 





En la actualidad, la población con acceso al servicio regular de agua potable 
es 68.6%. El plan bicentenario propone dar este servicio al 85% de la 
población en el año 2021. A su vez, solo el 53.3% de la población tiene acceso 
a redes de alcantarillado. En el 2021 debería ser 79%. (Plan bicentenario: El 
Perú hacia el 2021, 2011, p.56). 
 
1.1.3. En el Contexto Local En todo el territorio de la Provincia de Lambayeque el 
elemento líquido (agua) se presenta con muchas variaciones de caudales a lo 
largo de los diferentes meses de año, por lo que en las zonas andinas donde 
existen muchos manantiales (ojos de agua) y riachuelos el caudal del agua 
empieza ascender en los meses de Octubre hasta el mes de Marzo y luego a 
partir de este mes empieza a descender hasta el mes de Setiembre, 
considerando al mes de Setiembre como el punto más bajo de las épocas de 
estiaje, Motivos por los cuales las autoridades provinciales y distritales se 
enfrentan a graves problemas ya que tienen que racionalizar la distribución 
del agua.  
 
Esta realidad no es ajena al Distrito de Salas, En donde el abastecimiento de 
agua para consumo humano en los últimos años en épocas de estiaje es 
deficiente, ya que las captaciones de manantiales (ojos de agua) y otros, años 
tras año vienen disminuyendo su caudal, debido al cambio climático originado 
por el efecto invernadero. En entrevistas con los pobladores y autoridades de 
la Comunidad del Centro Poblado de Corral de Piedra, llegamos a conocer 
que, en los meses de junio, Julio, Agosto y Setiembre el suministro de agua 
disminuye considerablemente afectando así a los pobladores y causando 
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y diarreicas; sobre todo en los 
niños. frente al problema descrito se procede a la elaboración de la Tesis 
“Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro 
Poblado Corral de Piedra, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”. 
 
El acceso al agua potable de calidad es uno de los problemas más sensibles 
que afronta la Provincia de Lambayeque. No solo se presenta un problema de 
cobertura de este servicio, sino también un problema de mala calidad del agua 




más rurales. El acceso al agua potable que se distribuye por redes públicas 
debiera ser un servicio establecido de manera universal para toda la población 
de la Provincia de Lambayeque; sin embargo, la situación real es muy 
diferente pues un promedio de 37% de viviendas de la Provincia si cuentan 
con el servicio de agua en su domicilio y 5% tienen acceso a un caño o pileta 
fuera de su domicilio. Esto significa que aprox. Un 58% de viviendas se 
abastecían de agua mediante otras fuentes o modalidades (pozo, noria, compra 
de agua, río, etc.). Esta es una cifra bastante alta y que tiene un componente 
de género pues recarga la labor de la esposa o madre. (Plan de Desarrollo 
Concertado Provincia de Lambayeque 2011 – 2021, p. 48). 
 
El 48.5% de los hogares en el Distrito de Salas no cuenta con servicios de 
agua, desagüe ni alumbrado eléctrico, el 90.7% no cuenta con servicios de 
agua de red, el 93% de los hogares viven en viviendas con piso de tierra, el 
86.2% viven sin alumbrado eléctrico y el 91.5% de los hogares no tienen 
acceso a la información ni comunicaciones; el 96% de los hogares cocina con 
kerosene, carbón, leña y otros. Estas características reflejan nítidamente las 
condiciones de pobreza de la población. (Plan de Desarrollo Concertado 
Municipal Distrital de Salas 2013 – 2021, p. 44-45).  
 
Basado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2012 al 2021, La 
Región Lambayeque en lo que respecta a los servicios de Agua y 
Saneamiento, actualmente se encuentra enmarcado en Las Políticas de 
Mejorar e incrementar la cobertura de los Servicios Básicos de Energía 
Eléctrica, Agua Potable,  
 
Saneamiento Básico, tratamiento integral de residuos sólidos con énfasis en la 
zona urbana periférica y rural. por lo que una de las estrategias es el impulso 
de proyectos locales de mejora y ampliación de agua y desagüe y manejo de 
residuos sólidos. (Plan de Desarrollo Regional Concertado 2012 al 2021, p. 
26). 
 
Son funciones de los gobiernos locales en materia de saneamiento, en 
concordancia con las responsabilidades asignadas en la ley N° 27972, Ley 




financiamiento de inversiones en materia de infraestructura de saneamiento, 
através de su inclusión en los planes de desarrollo municipal concertados y el 
presupuesto participativo local, en concordancia con lo establecido en el Plan 
Nacional de Saneamiento. (Decreto Legislativo N° 1280, Art. 10, p. 43). 
 
La Municipalidad Distrital de Salas con el objeto de implementar su plan 
operativo anual, a través del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento, 
ha formulado el Plan Operativo anual de agua y saneamiento 2018 como una 
herramienta estratégica, cuyo objetivo es facilitar la implementación, el 
monitoreo, la evaluación de las actividades y metas logradas en servicios de 
agua y saneamiento básico para la población, esto a fin de dar respuesta al 
problema identificado concernientes a los servicios de agua y saneamiento, y 
por ende a las necesidades de la población en el marco de las políticas y planes 
nacionales y regionales. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS. 
 
1.2.1. En el Contexto Internacional. Paola Alvarado Espejo (2013). Estudios y 
Diseños del Sistema de Agua Potable del Barrio San Vicente, Parroquia 
Nambacola, Cantón Gonzanamá. Tesis Sustentado en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, La Universidad Católica de Loja. Trabajo de fin de 
Titulación para optar el Título de Ingeniero Civil. En donde el Proyecto se 
propone a disponer de servicios básicos a la Comunidad de San Vicente, con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, en este caso el 
estudio propone la disposición de servicios de agua potable. El proyecto 
desarrollado propone la Construcción de un Sistema de Agua Potable que 
brindará el servicio a 55 familias que viven en la comunidad indicada. Por tal 
razón se he realizado todos los diseños correspondientes de todos los 
componentes del sistema con una proyección a 20 años (vida útil del 
proyecto), para atender a una población futura de 251 habitantes, ya que 
actualmente cuenta con 202 habitantes. 
 
Para tal efecto los objetivos alcanzados han sido los siguientes: Identificación 




de diseños técnicos para el sistema de agua potable, se han realizado los 
análisis físicos químico y bacteriológico del agua de la fuente, realizando 
asimismo su aforo correspondiente para determinar su caudal, se ha obtenido 
el presupuesto referencial del Proyecto. Por otro lado para, una una próxima 
ejecución se ha tenido en cuenta  el impacto ambiental que pueda generar la 
ejecución del proyecto, en tal sentido se ha hecho un estudio de impacto 
ambiental cuyos resultados han concluido que no hay ningún impacto 
ambiental negativo de consideración, con lo que no afectará a la flora ni la 
fauna del ecosistema, y en los análisis VAN, TIR y beneficio/Costo los 
resultados arrojados indican resultados favorables de la ejecución del proyecto 
de agua potable a favor de la población del Barrio San Vicente. 
 
María José Mena Céspedes (2016). Diseño de la Red de Distribución de Agua 
Potable de la Parroquia El Rosario del Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia 
de Tungurahua, Tesis sustentado en la Universidad Técnica de Ambato, para 
optar el título de Ingeniero Civil. Para la elaboración del Proyecto, 
inicialmente se ha realizado un trabajo de campo conociendo las condiciones 
del agua que se consume actualmente en la Parroquia, en seguida se ha 
realizado el levantamiento topográfico de toda la zona en estudio, de allí se 
formuló los planos correspondientes en trabajo de gabinete. El trabajo se ha 
centrado en el diseño de un sistema de agua por gravedad, por lo que ha sido 
necesario tomar como datos de la densidad poblacional actual, la topografía 
de la zona, características de la zona, etc. También se ha considerado tener en 
cuenta parámetros como: área de aportación, periodo de diseño, caudal de 
agua, dotación, estudios de suelos, y otros. Además, se ha utilizado el software 
libre EPANET para complementar el diseño, el mismo que ha permitido dar 
más confiabilidad en los resultados. 
 
El proyecto tiene como contenido diseños, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, Metrados, análisis de costos unitarios, 
presupuestos, y cronograma valorizado, quienes ofrecen una visión clara de lo 
que se requiere para ejecutar el sistema propuesto, para lograr un sistema 
eficiente y satisfactorio en su funcionamiento. Para la realización de los 




Normalización) para el diseño de sistemas de agua potable, sistemas de 
disposición sanitaria de excretas y residuos líquidos en el área rural, además 
se ha tenido en cuenta el Código Ecuatoriano de la Construcción y las Normas 
para el medio ambiente. También el proyecto contiene la ubicación de equipos 
de medición para optimizar pérdidas en la red, los mismos que brindarán un 
manejo adecuado del agua para evitar desperdicios y usos indebidos. La 
población de la localidad actualmente es de 600 habitantes que dentro de 20 
años comprendidos por el periodo de diseño resultarán ser de 844 habitantes, 
quienes se bonificarán con el proyecto cuyo costo asciende a la suma de S/. 
173,018.98. 
 
David José Ampié Urbina y Alison Andrea Masis LLorente (2017). 
“Propuesta de Diseño Hidráulico a nivel de Pre factibilidad del sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de la comunidad Paso 
real, municipio de Jinotepe, Departamento de Carazo”, Tesis sustentado en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para optar el Título de 
Ingeniero Civil. En donde el presente trabajo investigativo, tiene por objeto 
proponer dentro de un estudio de pre factibilidad el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, con la finalidad de 
elevar la calidad de vida de los pobladores de Paso Real. Los datos de 
información se obtuvieron de: Instituciones Gubernamentales como: Alcaldía 
de Jinotepe, Ministerio de Salud (MINSA), Empresa Nacional de acueductos 
y Alcantarillados (ENACAL). También se utilizó la norma de diseño de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural donde se obtuvieron los 
parámetros de diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. Dentro 
de los objetivos logrados se tiene: Proponer el diseño hidráulico a nivel de pre 
factibilidad del sistema de agua potable y saneamiento básico, Estimar los 
costos de obras para la ejecución del sistema indicado en la comunidad Paso 
Real. 
 
En lo que respecta al Diseño del Sistema de Agua Potable propone construir 
una captación para captar agua proveniente de una fuente subterránea, 
propone la instalación de una bomba de agua, propone también construir una 




cuyas aguas serán distribuidos posteriormente mediante una línea de 
distribución en todo el poblado. En lo que respecta a sistema de saneamiento 
básico propone el diseño de letrinas de hoyo seco ventilado cuyos 
componentes son los siguientes; Hoyo o cámara, brocal, losa, terraplén, 
aparato sanitario, caseta, y ventilación. Con los que le beneficiará a una 
población de 304 que con la proyección a 20 años futuras beneficiará a 630 
habitantes, con un costo de S/. 1’592,161.765.    
 
1.2.2. En el Contexto Nacional. Paco Jenry Apaza Cárdenas (2015). Diseño de un 
Sistema Sostenible de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Comunidad 
de Miraflores – Cabanilla – Lampa – Puno, Tesis sustentado en la Universidad 
Nacional del Altiplano para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrícola. 
Este Proyecto Se ha formulado con la finalidad de Mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores de la Comunidad de Miraflores, para tal efecto en el 
proyecto se ha considerado como objetivo; Diseñar y Dimensionar todas las 
obras que componen el Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en la 
Comunidad antes indicada, además se considera como objetivo determinar los 
diferentes componentes para el proceso de sostenibilidad del Sistema de 
saneamiento propuesto. 
 
bajo esas consideraciones se ha formulado los diseños de los componentes del 
sistema de agua potable y saneamiento básico, de la misma manera bajo esas 
consideraciones se determinado los componentes para el proceso de 
sostenibilidad del proyecto en mención, todos ellos se ha desarrollado 
basándose a entrevistas realizados a los pobladores, autoridades, constatando 
toda la realidad en el mismo sitio, luego con el procesamiento de toda la 
información en gabinete se Llega a lograr satisfactoriamente como resultados 
de la investigación a diseñar los siguientes; Captaciones, Línea de 
Conducción, Cámaras Rompe presión tipo 06, un reservorio, Caseta de 
válvulas, red de aducción y red de distribución, todos ellos componentes del 
sistema de agua potable. por otro lado, como resultados también de la 
investigación se llega a diseñar todos los elementos que componen el 
saneamiento básico, los mismos que son el biodigestor, caja de registro de 




componentes para el proceso de sostenibilidad como son; Constitución 
legalizada de la JASS, la definición de la cuota domiciliaria, la creación del 
Área Técnica Municipal (ATM), y la obtención del Manual de Operación y 
Mantenimiento, todos ellos permitirán la buena administración y 
mantenimiento del sistema. En conclusión, El proyecto propone brindar un 
sistema de agua potable y saneamiento básico sostenible que beneficiará a 108 
familias que alberga a 424 habitantes. 
 
Edwar Luis Contreras Huanacuni (2015). Evaluación y Planeamiento de 
Propuesta de Diseño Sostenible de Letrinas en el Centro Poblado de 
Huarahuarani – Ilave. Tesis sustentada en la Universidad Nacional del 
Altiplano, para optar el Título Profesional de Ingeniero Agrícola. El presente 
trabajo de investigación tuvo como objetivos: Describir las características 
socioeconómicas de la población, evaluar el servicio de letrinas, plantear una 
propuesta de Diseño de letrinas y tratamiento de aguas residuales. Para tales 
efectos en lo que respecta a la Descripción de las características 
socioeconómicas de la población se determinó que el 73.00% de la población 
se dedican a la actividad agropecuaria, el 37.00% recibe un ingreso que fluctúa 
entre 400.00 Nuevos Soles a 600.00 Nuevos Soles.  
 
En lo que respecta a evaluación del servicio de letrinas, se ha evaluado 105 
letrinas en las que el 61.00% de las letrinas su losa y su techo se encuentran 
en regulares condiciones, del 56.00% de las letrinas sus puertas están 
deterioradas, el 18.00% de las letrinas se ubican a menos de 5.00 metros de 
las viviendas. En la cuestión sanitaria y el uso inadecuado se identificó que el 
83.00% de los usuarios no le proporcionan ningún tipo de mantenimiento ni 
limpieza, el 94.00% indica que genera malos olores, con ello se llega a 
identificar que las letrinas no han tenido un diseño adecuado y su manejo es 
deplorable. Para contrarrestar todo lo indicado, se propone el  diseño de 
letrinas y tratamiento de aguas residuales mediante humedales de flujo 
superficial horizontales, dentro de ello se considera un diseño con tratamiento 
primario con tanque séptico, Un tratamiento secundario con humedales de 





Alex Rubén Soto Gamarra (2014). La Sostenibilidad de los Sistemas de Agua 
Potable en el Centro Poblado Nuevo Perú, Distrito La Encañada – Cajamarca, 
2014. Sustentado en la Universidad Nacional de Cajamarca, para optar el 
título Profesional de Ingeniero Civil. En lo que respecta a Infraestructura del 
Sistema se ha evaluado principalmente el estado en la que se encuentran todos  
sus componentes, por lo consiguiente Se ha analizado la relación que existe 
entre el estado en la que se encuentra la infraestructura con los siguientes 
componentes de funcionalidad; continuidad del servicio, caudal del agua 
existente, calidad del agua existente, cobertura del servicio y su evolución. En 
lo que respecta a Operación y Mantenimiento se ha evaluado los siguientes; 
distribución de caudales, manejo de válvulas, limpieza general, cloración del 
agua, desinfección del agua, reparaciones del sistema, presencia de un 
operador, disponibilidad de herramientas, disponibilidad de repuestos y 
disponibilidad de accesorios para reemplazos o reparaciones; Además se ha 
evaluado la protección de la fuente, la planificación anual del mantenimiento 
y el servicio que se brinda a los pobladores.  
 
En Gestión comprendidas por la administración del sistema, en base a una 
buena organización conformada por las autoridades, pobladores e 
instituciones, quienes a su vez encaminarán su buena organización en 
funciones a las disposiciones económicas. Debido al problema que se sigue 
presentando por motivos de carencia de suficiente abastecimiento de agua, se 
ha creído por  conveniente sostener el sistema de agua potable en el Centro 
Poblado Nuevo Perú, Distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca; Dicho 
proyecto de sostenibilidad abarca a 05 Caseríos del mencionado Centro 
Poblado. 
 
1.2.3. En el Contexto Local. Fidel Manayay Vilcabana (2017). Diseño del 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Centro Poblado de Moyán y Sector Piter, del Distrito de Incahuasi, Provincia 
Ferreñafe, Región Lambayeque. Tésis sustentado en la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad César Vallejo, para optar el Título Profesional de 
Ingeniero Civil. Dicho estudio tiene como objetivo; Diseñar todos los 




Componentes de Sostenibilidad y Determinar los Costos de Inversión que 
demande la ejecución del Proyecto. en lo que respecta al Sistema de Agua 
Potable Diseñar los siguientes; 01 Captación de agua de un manantial, Línea 
de conducción, 01 reservorio apoyado y redes de distribución. En lo que 
respecta al Sistema de alcantarillado diseñar los siguientes; Conexiones 
domiciliarias, Buzones, redes colectoras, 01 Emisor y 01 planta de tratamiento 
de aguas residuales, además como objetivo tiene; determinar los Costos que 
demanda la ejecución de dicho Proyecto, determinar el periodo de ejecución 
de obra, realizar la evaluación de impacto ambiental, determinar los 
componentes para la sostenibilidad de la obra en el tiempo. 
 
La ejecución del Proyecto beneficia a 380 habitantes (100 familias), 03 
Instituciones Educativas, 01 Puesto de Salud, 01 Centro de Maternidad, 01 
Local de Club de Madres, 01 Local de Pronamachcs y 01 Iglesia Catolica, 
haciendo un total de 108 lotes. 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADOS AL TEMA. 
 
1.3.1. ANALISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA. 
 
Según la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud del 
Perú (2011) en base a su reglamento de calidad de agua para consumo 
humano, resume que El agua destinado para consumo doméstico, debe 
contener agua que presente una aceptable calidad Físico Químico y 
Microbiológico, que cumplan con los parámetros Físico Químico y 
Microbiológico especificados en los Decretos Supremos DS031-2010-SA-
MINSA y 001-2015-MINAM-PERU, en base a ellos se debe determinar que 
el agua se encuentra microbiológicamente apta para ser potabilizado con fines 
de consumo doméstico, limpieza, higiene y desinfección (p. 28-31). 
 
Según La defensoría del Pueblo de Colombia (2006) en su Informe del 
diagnóstico de calidad de agua para consumo humado, define que El agua para 
consumo doméstico debe presentar condiciones como por ejemplo no 
causarles daño a los consumidores, no contener sustancias químicas, metales 




consumidores, además el agua no debe contener residuos que alteren sus 
propiedades como sabor, olor, color, turbiedad y otros. El agua destinada para 
consumo doméstico debe ser inoloro, incoloro, insaboro. (p. 8-9). 
 
De acuerdo al resumen del DS031-2010-SA, N° 001-2015-Ministerio del 
Ambiente-MINAM-PERU, se conceptualiza, que Para llegar a obtener 
resultados y saber si el agua de la fuente asignada para captar agua para 
consumo doméstico es apta para consumo doméstico o no, se recoge muestra 
de agua, la misma que es llevado a un laboratorio para realizar los respectivos 
análisis, dicho laboratorio  
 
debe contar con equipos sofisticados de alta tecnología y personal acreditado 
quienes se encargan de evaluar la calidad del agua propuesto para consumo 
doméstico, en base a los análisis indicados y en base a los decretos supremos; 
DS031-2010-SA, N° 001-2015-Ministerio del Ambiente-MINAM-PERU 
emitirán sus informes y las recomendaciones correspondientes para optimizar 
la calidad del agua (p. 3-4). 
 
1.3.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
 
La topografía es la ciencia que estudia la representación gráfica de un terreno 
sobre el papel o la pantalla de un ordenador con las técnicas y procedimientos 
de campo y gabinete necesarias para lograrlo. se trata de proceder a la 
descripción de un lugar o zona de la superficie de la tierra y su representación 
gráfica, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales, 
refiriéndose por tanto a su planimetría y altimetría. (Franquet y Querol, 2010, 
p. 6). 
 
El estudio topográfico se encarga de medir porciones de tierra y tomar datos 
para su representación gráfica en un plano a escala, sus formas y accidentes. 
También podemos mencionar que dentro del estudio topográfico se 
determinan distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la 
superficie terrestre empleando unidades de longitud, medición de ángulos 
empleando unidades de arco (grados sexagesimales, grados centesimales, 




determinar las posiciones de puntos y posteriormente su representación en un 
plano es lo que se conoce como estudio topográfico. (Gámez, 2010, p. 6). 
 
1.3.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
 
El estudio de Mecánica de Suelos es un proceso que determina las propiedades 
físicas y mecánicas de una determinada masa de suelo, proporcionando datos 
y herramientas al ingeniero civil para conocer y predecir el comportamiento 
del suelo indicado como la capacidad portante del suelo, permeabilidad, los 
asentamientos, la presión de poros, resistencia a la compresión, Angulo de 
fricción y cohesión, quienes son conocidos gracias a la toma de muestras en 
campo y estudios en laboratorio cuyos valores sirven como datos para diseños 
de obras de ingeniería que garantizan seguridad, durabilidad y estabilidad. 
(Botia, 2015, p. 18). 
 
1.3.3.1.IDENTIFICACION Y CLASIFICACION. 
 
Existen dos sistemas de clasificación de suelos de uso común para propósitos 
de Ingeniería. 1) El sistema Unificado de clasificación del suelo (SUCS o 
USCS) que se utiliza para todos los trabajos de Ingeniería Geotécnica; 2) El 
sistema de clasificación AASHTO que se usa para construcción de carreteras 
y terraplenes. Ambos sistemas utilizan los resultados del análisis 
granulométrico y la determinación de los límites de Attemberg para 
determinar la clasificación del suelo. Las fracciones texturales son: grava, 
arena, limo, arcilla que según la clasificación USCS se separan en componente 
fina y gruesa, a la fracción fina le corresponde la arcilla y el limo, y a la 
fracción gruesa le corresponde arena, grava y bloques. (Borselli, 2017, p. 5-
6). 
 
1.3.3.2.CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD. 
 
equivale a la capacidad de mantener las partes del conjunto integradas, es decir 
estabilidad y coherencia. Se refiere a los suelos que dependiendo del contenido 
de agua y su mineralogía, fluyen sin romperse. La plasticidad de la arcilla se 




casi nula. Al perder agua, ese suelo pierde su fluidez, pero continúa 
deformándose plásticamente; dado que pierde su forma, sin agrietarse. Si se 
continúa con el proceso de secado (de la arcilla o limo), el suelo alcanza el 
estado semisólido, si al intentar el remoldeo se desmorona. Si se saca más 
agua, a un punto en el cual su volumen ya no se reduce por la pérdida de agua, 
y el color toma un tono más claro, el estado del suelo se define como sólido. 
(Duque y Escobar, 2002, p. 33-34). 
 
1.3.3.3.CONSOLIDACIÓN DEL SUELO. 
 
Cuando el suelo se somete a una carga, los esfuerzos totales se incrementan 
en esa misma cuantía. En suelos saturados, esto conduce al incremento de la 
presión de poros; pero dado que el agua no resiste esfuerzos cortantes, el 
exceso de presión intersticial se disipa a una velocidad controlada por la 
permeabilidad del suelo, con lo que el esfuerzo efectivo se va incrementando 
a medida que el agua fluye, en la cuantía de la sobrecarga, cuando se reduce 
la presión de poros se incrementa el esfuerzo efectivo: esto significa reducción 
de la relación de vacíos  e incremento del esfuerzo efectivo. (Duque y Escobar, 
2002, p. 82-83). 
 
1.3.3.4.CORTE DIRECTO Y CAPACIDAD PORTANTE. 
 
El ensayo de corte directo consiste en inducir una falla en una muestra de 
suelo, a través de la imposición de dos esfuerzos: el primero de ellos un 
esfuerzo normal (carga vertical) que induce una presión a las que está 
sometida dicha muestra en su entorno natural y un esfuerzo cortante (carga 
horizontal) y que cuyos valores de esfuerzos obtenidos a través del ensayo 
permiten obtener un plano de ejes coordenados y a través del cual se 
determinan los valores de cohesión y ángulo de fricción. (Botia, 2015, p. 116). 
 
1.3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 
Para realizar el Diseño del Sistema de Agua Potable, primero se debe 
seleccionar la opción tecnológica adecuada en base a las evaluaciones técnicas 




Tipo de fuente, referidos a fuente superficial o subterránea. Ubicación de la 
fuente, que determina el abastecimiento de agua por gravedad o por bombeo. 
Nivel freático, que determina captaciones de tipo manantial u otro. (Norma 
Técnica - MVCS, 2018, p. 11-12). 
 
El abastecimiento de agua se puede realizar a través de los siguientes tipos de 
sistemas: Sistema Por gravedad cuyos componentes son los siguientes, 
captación, línea de conducción, planta de tratamiento cuando su captación es 
de alguna fuente superficial, reservorio, y red de distribución. Sistema por 
Bombeo cuyos componentes son los siguientes, captación, Estación de 
bombeo, línea de impulsión, planta de tratamiento cuando su captación es de 
alguna fuente superficial, reservorio, y red de distribución. (Norma Técnica - 
MVCS, 2018, p. 12-13). 
 
Los diseños de los Sistemas de agua potable, tienen como base ciertos criterios 
de Diseño como son: Periodo de Diseño, determinado por factores como, 
vulnerabilidad de la infraestructura, Vida útil de los componentes del sistema, 
y crecimiento poblacional. Población de Diseño o futuro, que para su cálculo 
se aplica el método aritmético, y se requiere conocer la tasa de crecimiento 
poblacional anual. Dotación, cantidad de agua que demanda cada beneficiario. 
Variaciones de Consumo, que para consumo máximo diario (Qmd) se debe 
considerar un valor de 1.30 del consumo promedio diario anual, y para 
consumo máximo horario (Qmh) se debe considerar un valor de 2.00 del 
consumo promedio diario anual. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 31-32). 
 
1.3.4.1.DISEÑO DE CAPTACION DE LADERA Y CONCENTRADO. 
 
En lo que respecta al Diseño Hidráulico, se realizan los siguientes cálculos: 
Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda, Ancho de pantalla, Altura 
de la cámara húmeda, Dimensionamiento de la canastilla. Para tales efectos es 
necesario conocer el caudal máximo de la fuente, la velocidad de pase de agua 
por los orificios que no debe pasar los 0.60 m/s, la perdida de carga sobre el 





inferiores a 2”. Para determinar la altura de las captaciones es necesario 
conocer la carga requerida para que el agua pueda fluir por la línea de 
conducción. (OPS-CEPIS-2004, p. 10). 
 
En lo que respecta al Diseño Estructural se realizan los siguientes cálculos: 
Empuje del suelo sobre el muro, Momento de vuelco, Momento de 
estabilización y chequeo por vuelco, para tales el diseño estructural se 
considera el muro sometido a empuje de la tierra cuando la caja está vacía. Si 
está llena, el empuje hidrostático tiene un componente en el empuje de la 
tierra, favoreciendo de esta manera la estabilidad del muro, en conclusión, las 
cargas consideradas son: el peso propio, el empuje de la tierra y la supresión. 
(OPS-CEPIS-2004, p. 15). 
 
1.3.4.2.DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCION. 
 
Permite conducir el agua desde la captación hasta el reservorio, en su recorrido 
puede estar compuesto por Cámaras de rompe presión, válvulas de purga, 
válvulas de aire y otros, se diseña empleando el caudal máximo diario (Qmd), 
la velocidad mínima será de 0.60 m/s, la velocidad máxima será de 3 m/s, 
pudiendo alcanzar los 5 m/s si se justifica razonablemente. Para el cálculo de 
diámetro de tubería con diámetro superior a 50 mm, se aplica la fórmula de 
Hazen-Williams, mientras para tuberías de diámetro igual o menor a 50 mm 
se aplica la fórmula de Fair-Whipple y para el cálculo de la gradiente 
hidráulica se emplea la ecuación de Bernoulli. Los diámetros de tuberías en la 
línea de conducción no deben ser menores a 1” o 25 mm. A demás cuando se 
trate de la existencia de 2 líneas de conducción que provengan de 2 
captaciones, se construirá una cámara de reunión de caudales. (Norma Técnica 
- MVCS, 2018, p. 76-77). 
 
Por otro lado, la diferencia de nivel entre la captación y uno o más puntos en 
la línea de conducción, genera presiones superiores a la presión máxima que 
puede soportar la tubería a instalar, en estos casos se recomienda la instalación 
de cámaras de rompe presión a cada 50 metros de desnivel. (Norma Técnica - 





1.3.4.3.DISEÑO DE RESERVORIO. 
 
El volumen de almacenamiento debe ser del 25% de la demanda diaria 
promedio anual (Qp), cuando el agua que suministra la fuente sea continua. Si 
el agua que suministra la fuente es discontinua, la capacidad debe ser como 
mínimo del 30% de Qp. Conociendo el volumen (v) se puede calcular las 
dimensiones del reservorio, teniendo en cuenta la relación que tiene el 
diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que fluctúa entre 0.50 metros y 
3.00 metros la altura del agua. Mientras para un reservorio con sección 
rectangular, considerando el mismo rango de medidas, la relación que se 
considera es el ancho de la base y la altura. (OPS-CEPIS-2004, p. 8). 
 
El reservorio se debe ubicar en la cabecera y lo más próximo posible de todo 
el poblado, y su punto de ubicación debe estar en una altura topográfica más 
favorable para garantizar la presión mínima requerida en el punto más 
desfavorable del sistema. También Debe ser edificado garantizando 
indispensablemente la calidad del agua y la total estanqueidad para que no 
falte agua potable para la población. El material a utilizarse es el concreto 
armado, su diseño tiene como base criterios estandarizados, por lo que el 
volumen a proyectarse será múltiplo de 5.00 m3. (Norma Técnica - MVCS, 
2018, p. 115). 
 
Para El diseño estructural del reservorio de pequeñas y medianas dimensiones 
es recomendable utilizar el método de Portland Cement Association. Para 
ejecutar el diseño se realizan los cálculos correspondientes en los diferentes 
aspectos como se describe de la siguiente manera: Cálculo de Momentos y 
espesor de paredes, cuyo cálculo se efectúa considerando que el reservorio se 
encuentra lleno de agua, la misma que lo tiene sometido a presión. Losa de 
Cubierta, considerado como una losa armada en dos sentidos y apoyados en 
sus 4 lados. Losa de fondo, que  
 
para su cálculo se aplica el peso propio del agua y el peso propio del concreto. 
Distribución de la Armadura, que va distribuida en la pared del reservorio y 
en el fondo, para el diseño en la pared ya sea horizontal o vertical se emplea 




dimensión. Chequeo por esfuerzo Cortante y Adherencia, cuya misión es 
chequear si se requiere asignar estribos o no se requiere, el chequeo por 
adherencia se emplea para saber si la adhesión entre el concreto y el acero es 
perfecta. (OPS-CEPIS-2004, p. 15-16). 
 
1.3.4.4.DISEÑO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION. 
 
La línea de distribución tendrá capacidad para conducir como mínimo el 
caudal máximo horario (Qm/h). La carga estática máxima aceptable será de 
50 metros y la carga dinámica mínima será de 1 metro. el diámetro mínimo de 
la línea es de 25 mm (1”). Para el propósito de diseños se consideran las 
ecuaciones de Hazen y Williams para diámetros mayores a 2” y ecuaciones de 
Fair Whipple para diámetros menores a 2”. La velocidad mínima no será 
menor de 0.60 m/s y la velocidad máxima admisible será de 3.00 m/s, 
pudiendo alcanzar los 5 m/s si se justifica razonablemente. Para el cálculo de 
la línea de gradiente hidráulica (LGH) se aplicará la ecuación de Bernoulli. 
(Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 124-125). 
 
Las redes de distribución se deben diseñar para el caudal máximo horario 
(Qm/h). el diámetro mínimo de las tuberías principales para redes abiertas se 
admite un diámetro mínimo de 20 mm (3/4”) para ramales. Las velocidades 
admisibles deben cumplir con lo siguiente: la velocidad mínima no debe ser 
menor de 0.30 m/s, mientras la velocidad máxima admisible debe ser de 3.00 
m/s. la presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de 
alimentación de agua no debe ser menor de 5.00 m.c.a. y la presión estática 
no debe ser mayor a 50.00 m.c.a. Para la determinación de caudales en las 
redes abiertas se debe aplicar el método por nudos, en el que se distribuye el 
caudal total de la población entre los “i” nudos proyectados. El 
dimensionamiento de redes abiertas debe estar  
 
controlado por condiciones como; El flujo total que llega a un nudo (caudal 
final) no es igual al que sale (caudal inicial), porque al tratarse de que sale 
otros ramales, los caudales iniciales son inferiores, luego el caudal inicial 




marcha compuesto por caudales unitarios. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 
127- 129). 
 
1.3.5. TEST DE PERCOLACION. 
 
Los suelos se encuentran constituidos por partículas sólidas, gas y líquida, el 
líquido es normalmente el agua, mientras el gas se manifiesta a través del 
vapor de agua, por lo tanto, se tiene medios porosos, a estos medios se 
caracteriza atra ves de su porosidad y esa propiedad condiciona la 
permeabilidad del material de estudio. Se dice que un determinado material es 
permeable porque los vacíos que contiene son continuos. (Angelone, Garibay 
y Cauhapé, 2006, p. 3). 
 
Para determinar el tipo de sistema a optarse, debe desarrollarse el test de 
percolación, con la que se estimará la velocidad de infiltración, si el tiempo de 
infiltración para el descenso de 1 cm es de 0 a 4 minutos se considera como 
tipo de filtración rápida, si el tiempo de infiltración para el descenso de 1 cm 
es de 4 a 8 minutos se considera como tipo de filtración media y si el tiempo 
de infiltración para el descenso de 1 cm es de 8 a 12 minutos se considera 
como tipo de filtración lenta. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 174). 
 
1.3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO (UBS). 
 
Sistema de Saneamiento Básico, es un sistema por donde se eliminan las 
excretas humanas y aguas residuales, es aplicado mayormente en los pueblos 
de las zonas rurales, cuyas viviendas se encuentran sumamente dispersas. para 
escoger esta opción va depender de ciertos factores como, por ejemplo: Caudal 
del agua disponible para consumo doméstico de la localidad, topografía del 
terreno, carencia de terreno para planta de tratamiento global, la dispersión de 
viviendas, y otros. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 16). 
 
Existen varias opciones tecnológicas, que para escoger se evalúa algunas 
condiciones técnicas de la zona de estudio, y algunos criterios como son: 
Disponibilidad de agua para consumo, si se dispone entre 50.00 y 70.00 




80.00 y 100.00 lts./hab./día se escogerá la Opción tecnológica con arrastre 
hidráulico. Nivel Freático, si existieran en la localidad aguas subterráneas a 
más de 4.00 metros de profundidad se consideran las opciones con arrastre 
hidráulico, si existieran a menos de 4.00 metros se consideran las opciones de 
tipo secas. Pozo de agua para consumo doméstico, referente a la ubicación de 
la zona de infiltración con respecto al pozo de agua, que para la opción 
tecnológica con arrastre hidráulico la distancia debe ser mayor a 25.00 metros 
y debe estar ubicado por debajo del nivel del pozo, en caso contrario la opción 
tecnológica debe ser de tipo seca. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 16-17). 
 
Otros criterios de selección son: Tipo de suelo, que debe evaluarse de acuerdo 
a la norma E.050, con ello se identificará una o varios tipos de suelos en la 
localidad, y en función a ello se puede adecuar las opciones tecnológicas de 
disposición sanitaria de excretas, si se trata de suelos expansivos es necesario 
estabilizar el suelo o cambiar. Por otro lado, si el suelo no garantiza la facilidad 
de excavación por ser rocoso u otro se debe seleccionar la alternativa del tipo 
secas, si hay presencia de grietas en el suelo que contaminen aguas que puede 
haber en el subsuelo también será recomendable optar por la opción 
tecnológica de tipo secas. Además, es recomendable realizar los test de 
percolación para determinar la opción tecnológica. (Norma Técnica -  MVCS, 
2018, p. 17). 
 
También se consideran como criterios de selección a los siguientes: Vaciado 
de excretas, para ser aprovechados o eliminados, si las familias no se disponen 
a aprovechar los residuos sólidos generados, se optará por la opción 
tecnológica del  
 
tipo secas. Costos de mantenimiento, considerando a la capacidad de 
mantenimiento que le puedan dar las familias a una determinada opción 
tecnológica, en ello si se trata de una opción tecnológica con arrastre 
hidráulico no existe mayor análisis por que el costo de operación es cero, 
mientras en la opción tecnológica del tipo secas si corresponde analizar. 








Ambiente que alberga los aparatos sanitarios como ducha, inodoro, lavatorio 
y un lavadero multiusos en la parte exterior quienes permiten el uso de los 
servicios de forma segura, privada y cómoda a los usuarios. En caso la caseta 
sea prefabricada, El material a emplearse debe permitir lo siguiente: 
Resistencia a la compresión mínima de 70.00 kg/m2, Resistencia al impacto 
igual o mayor al muro de ladrillo. En lo que respecta al techo se tiene en cuenta 
lo siguiente: instalación de una estructura de madera sobre la que se colocará 
la cobertura de calamina. Para los diseños en Instalaciones Sanitarias se 
considera el empleo de tuberías PVC tanto para agua como para desagüe, para 
agua el diámetro a emplear es de ½” con accesorios de unión rígida y para 
desagüe el diámetro a emplear es de 2” y 4” con accesorios de unión rígida, 
además se considera tubo de ventilación de 2” de PVC. (Norma Técnica - 
MVCS,2018, p. 169-171). 
 
1.3.6.2.RED DE RECOLECCIÓN Y CAJA DE REGISTRO. 
 
Es el conducto por donde se desplaza los residuos provenientes de los aparatos 
sanitarios y el lavatorio, que para su diseño debe tener en cuenta los siguientes: 
El uso de tubería PVC de 4” de diámetro, la pendiente del conducto hasta la 
caja de registro debe tener un promedio de 2.00%. la red de recolección pasa 
por una caja de registro que se ubica entre la caseta y el tanque séptico 
mejorado cuya función es facilitar la inspección de la tubería de desagüe. 
(Norma Técnica - MVCS,2018, p. 172). 
 
1.3.6.3.TANQUE SÉPTICO O BIODIGESTOR Y CAJA DE LODOS. 
 
De material prefabricado y diseñado bajo a la Norma IS.020 Tanque Séptico 
y cuya función es la de separar los líquidos y sólidos de las aguas residuales. 
Para su diseño se debe considerar los siguientes: la estanqueidad del 
dispositivo, debe permitir el ingreso de las aguas residuales y la salida solo de 
la parte líquida, debe incluir un sistema de tuberías interno para la entrada y 




sistema de purga de lodos con control manual, una tapa de cierre hermético, 
un sistema que facilite el desatoro cuando suceda el atoro, también en el diseño 
debe considerar un Espacio que acumule los sólidos para su digestión, se 
deberá tener un Diseño que otorgue una adecuada purga de lodos, Se priorizará 
los sistemas que consideren enzimas favorecedores al tratamiento de aguas 
residuales y que exista un óptimo tratamiento de la unidad. Por otro lado, los 
sólidos serán trasladados a la caja de lodos para terminar su destino final. 
(Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 169). 
 
1.3.6.4.POZO DE PERCOLACIÓN. 
 
Las medidas deben ser de; 1.00 metro de diámetro como mínimo con una 
profundidad no menos de 2.00 metros, algunas medidas se deben considerar 
en función a 2 modelos. 1) Modelo formado con paredes de mampostería con 
juntas laterales separadas, en donde el espacio entre muro y terreno natural se 
debe rellenar con grava de 2.5 cm y una losa de la tapa con concreto armado. 
2) Modelo formado por paredes en terreno natural cuyo hoyo se encuentra 
lleno de grava, en el eje del hoyo se prolonga de forma vertical el tubo de 
salida de líquidos de la caseta de aseo personal, este tubo se encuentra 
perforado lo que facilita a que el fluido comience a filtrarse desde la parte 
superior del hoyo hasta el fondo. Los últimos 0.20 metros del hoyo son 
cubiertos con terreno natural de la zona. (Norma Técnica - MVCS, 2018, p. 
175-176). 
 
1.3.7. EVALUACION ECONÓMICA. 
 
Es el procedimiento sistemático de identificar, medir, determinar costos y 
compararlos. El objeto de la evaluación económica es informar decisiones 
sobre cuál es el mejor uso de los recursos limitados disponibles. La finalidad 
última de la evaluación económica es, de hecho, la maximización de los 
beneficios sociales de la intervención pública, ya que la información que 
proporciona va destinada a que los decisores financien aquellos servicios que 




puede ser interesante evaluar si los resultados de una política ya en marcha 




Es la denominación dada al proceso de señalar magnitudes o cantidades de 
cada una de las partes o subpartidas que conforman un Proyecto u obra, para 
realizar el procedimiento se clasifica y enumera las partes o subpartidas que 
conforman la ejecución de la obra o proyecto, también se tiene en cuenta la 
asignación de unidades de medida de las subpartidas, así mismo para proceder 
es básico tener nociones del proceso constructivo y conocimiento de las 
normas de medición. Para la determinación de los Metrados podemos utilizar 
el reglamento de Metrados. Para realizar los Metrados se debe revisar y 
analizar detenidamente los planos y especificaciones técnicas, con ello se 
enumeran los grupos de rubros para definir los ítems y sub ítems, 
posteriormente se realizan los Metrados correspondientes. (Ramos, 2003, p. 
10). 
 
1.3.7.2.ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS. 
 
Análisis de Costos Unitarios es un modelo matemático cuya expresión se 
efectúa en monedas sobre los precios relacionados a una determinada 
actividad inmersos a estudio, su uso es indispensable, porque se considera 
como unidad, que al ser sometido a operaciones aritméticas conjugados con 
los Metrados y otros, llegan a proporcionar los resultados expresados en el 
Presupuesto, El análisis de costos unitarios está limitado al tiempo, que por 
ende es necesario indicar la fecha de análisis, porque una posibilidad de 
infiltración alguna puedan diferenciar los precios en los insumos de una fecha 
a otra, por otro lado es necesario considerar en el análisis el lugar geográfico 
donde se realiza dicho análisis, por que los precios puedan variar de un lugar 
a otro, por otro lado para estimar el costo se tiene en cuenta los costos de 
materiales, equipos y mano de obra requeridos para ejecutar una unidad de 




técnicas para la realización del análisis de costos unitarios. (Costos y 




Es la Tasación o estimación económica general anticipado de una obra. Para 
formular el presupuesto general es necesario tener como base los siguientes: 
Metrado de todos los componentes de la obra empleando las unidades 
correspondientes, y anotando la cantidad, como también la unidad consignada. 
Análisis de Costos Unitarios la misma que está formulado en base a precios 
actualizados de materiales, equipos, personal y otros que componen cada 
subpartida. todo ello sometiendo a multiplicación y demás cálculos 
aritméticos nos da como resultado el Costo directo. En otras palabras, el costo 
directo es la suma de los costos de todas las partidas cuyos ítems están 
detallados en las especificaciones técnicas y representados en la hoja de 
presupuesto, los cuales se valorizan, se suman y dan como resultado el costo 
directo de la obra. (Ramos, 2003, p. 266-267). 
 
En conclusión, para obtener el presupuesto general de la obra se realiza las 
siguientes sumas: Costo directo + Gastos Generales + Utilidad = Sub total, 
Sub total + IGV = Valor Referencial, Valor Referencial + Gastos de 





Es un procedimiento que permite calcular los valores que se incrementan en 
las obras con el transcurrir del tiempo, su representación es matemática y se 
constituye por monomios. (Ramos, 2003, p. 293). 
 
Las consideraciones que se deben tener en cuenta para elaborar una fórmula 
polinómica son los siguientes:  Está constituido por la incidencia de hasta 8 
monomios, El coeficiente de incidencia no menos de 5 centésimos, el valor de 
cada coeficiente se dan en decimales con aproximaciones al milésimo, la suma 




al milésimo, En caso que los elementos componentes participan con 
coeficientes menores que 5 centésimos es posible agrupar con otros elementos 
componentes de modo que su incidencia asociado supere el mínimo señalado, 
constituyendo así los monomios compuestos, Los monomios compuestos 
pueden estar formado hasta por 3 elementos, Componentes que se les puede 
denominar sub-monomios. (Ramos, 2003, p. 293-294).  
 
1.3.8. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Es un instrumento apropiado para incorporar las dimensiones ambientales que 
puede alcanzar el desarrollo de una determinada actividad. Mediante los 
estudios relacionados con la evaluación de impacto ambiental, se puede 
predecir y estimar la afectación que genera una determinada actividad en el 
entorno circundante, también permite prevenir las consecuencias de las 
acciones generados por esas Actividades, que deben ser entendidos en 
adelante como proyecto de desarrollo. (Zúñiga, 2009, p. 10). 
 
La evaluación de Impacto ambiental consta de una serie de pasos y 
procedimientos concretos, En dichos procedimientos se debe analizar y 
elaborar toda la documentación inherente al proyecto de desarrollo; 
documentación que además de analizar los problemas ambientales que puede 
generar determinado proyecto de desarrollo, da a conocer las propuestas de 
corrección o eliminación de las afectaciones al entorno. Al final de la 
evaluación del impacto ambiental, se debe preferir un dictamen sobre la 
conveniencia o no de realizar el proyecto de desarrollo y, si se acepta, señalar 
las condiciones en las que debe ejecutarse. (Zúñiga, 2009, p. 10). 
 
1.3.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
La mejora de las condiciones de trabajo reduce el coste derivado de los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales y, por tanto, debe servir 
de catalizador para el incremento de la productividad de las empresas, el 
crecimiento económico, la generación de empleo en nuestro país y para 





El sector de la Construcción, a pesar de la significativa reducción de la 
siniestralidad experimentada desde el año 2000, continúa siendo el que 
presenta un mayor índice de incidencia, superando en más del doble la media 
de los índices sectoriales. Le sigue Industria con un valor también superior a 
la media y, por debajo, Agrario y Servicios. (INSHT, 2015, p. 14). 
 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, es una herramienta que propone los 
diferentes componentes y procedimientos para la prevención de las lesiones y 
enfermedades que puede causar las condiciones de trabajo, procurando la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores, Además busca mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores. (IPCC, 2018, p. 16). 
 
1.3.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. 
 
Actualmente, los procesos de planificación y control pasan a desempeñar un 
papel principal en el desarrollo de las obras, ya que tienen un fuerte impacto 
en el rendimiento de la producción. Los estudios realizados en diversos países 
demuestran que las deficiencias en la planificación y en el control se 
encuentran entre las principales causas de la baja productividad y calidad de 
las obras, de sus elevados sobrecostes y de la baja calidad de sus productos. 
(Mattos y Valderrama, 2014, p. 17). 
 
Tras identificar las actividades que integran la planificación, el siguiente paso 
es determinar la duración de cada una, las mismas que son siempre una 
estimación y, por tanto, está sujeta a un margen de error que puede ser menor 
para actividades repetitivas, habituales y conocidas, o mayor para nuevas 
unidades de obra, en las que no se dispone de datos históricos de referencia. 
(Mattos y Valderrama, 2014, p. 25). 
 
Los valores de la planificación residen principalmente en dos parámetros: la 
duración y la lógica (la interdependencia entre las actividades). Estos 
elementos son la base para el cálculo de la red y generarán los siguientes 




Identificación de actividades cuya ejecución debe suceder necesariamente en 
la fecha calculada para no demorar los proyectos. (Mattos y Valderrama, 2014, 
p. 25). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Cuál es el Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico para 
ofrecer un servicio eficiente, en el Centro Poblado de Corral de Piedra, 
Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque? 
 
1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 
 
1.5.1. Justificación Científica. Porque nos hace aplicar procedimientos de carácter 
Científico, metodológico y técnico para realizar el diseño hidráulico del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
1.5.2. Justificación Técnica. Porque nos permite describir, analizar e interpretar la 
situación en la que se encuentra la infraestructura de agua existente, y en 
respuesta a ello, nos permite Diseñar el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, en la que se proyecta a construir un sistema nuevo y 
eficiente en acorde al RNE, con los que se beneficiarán a 108 familias (383 
habitantes), 10 Instituciones Públicas, quienes mejorarán su calidad de vida. 
el mencionado diseño se hará llegar como una propuesta Técnica a la 
Municipalidad Distrital de Salas, para que gestione o asigne el financiamiento 
correspondiente. 
 
1.5.3. Justificación Ambiental. porque con su desarrollo, busca reducir diversas 
enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, ya que en épocas de 
estiaje es frecuente la presencia de epidemias que impacta notablemente en la 
salud de la población a causa de la contaminación ambiental, por ende, con la 
propuesta técnica de Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico se pretende mejorar la salud de la población, la calidad de agua, del 









1.6.1. Objetivo General. 
 
Diseñar el Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro 
Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, 
Región Lambayeque. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos. 
 
1. Realizar los Análisis Físico Químico y Microbiológico del agua para 
conocer sus contenidos físico químico y bacteriológicos, quienes permitirán 
adecuar a la fuente, al Diseño del Diseño de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia 
de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
2. Realizar los estudios topográficos en el área de estudio, que facilite el 
desarrollo de los diseños de la red de Agua Potable y Saneamiento Básico en 
el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
3. Realizar el estudio de Mecánica de suelos, para conocer las características 
físicas y mecánicas del suelo, en donde se proyecta diseñar los diferentes 
componentes del sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro 
Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, 
Región Lambayeque. 
 
4. Diseñar el Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado de Corral de 
Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
5. Realizar los test de percolación para determinar las opciones tecnológicas a 
considerar en Saneamiento Básico y luego Proyectar las Unidades Básicas de 
Saneamiento. 
 
6. Diseñar el Sistema de Saneamiento Básico, en el Centro Poblado de Corral 





7. Determinar la evaluación económica (Metrados, Análisis de costos 
unitarios, Presupuesto general, fórmula polinómica, cronograma de ejecución 
de obra) que demanda la ejecución del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de 
Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
8. Realizar la Evaluación de impacto ambiental, que permite conocer los 
efectos ambientales que genere la ejecución del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de 
Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
II. MÉTODO. 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Por la naturaleza a estudiar, el tipo de Investigación que se considera es el 
cualitativo, no experimental y aplicativo, quienes se encargan de describir 
situaciones y eventos, en la que se determina ¿cómo es? y ¿Cómo se manifiesta? 
Determinado fenómeno. La investigación es documental, obteniendo datos de 
campo de la zona a estudiar, recopilando datos de publicaciones, investigaciones 
y materiales impresos referentes a Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, entre otros. Como el caso es documental, se recopila y revisa toda la 
información referente a Diseño de Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, de textos, internet, Normas, folletos, estudios y análisis previamente 
realizados. 
 
2.2. VARIABLE, OPERACIONALIZACION. 
 
2.2.1. Variable Independiente. 

































































 y Sanea- 
miento 
Básico 
El agua para consumo doméstico debe presentar condiciones 
por ejemplo de no causarles daño a los consumidores, no 
contener sustancias químicas, metales pesados, 
microorganismos y otros que pueden afectarle a la salud de los 
consumidores. El agua debe cumplir con todas las exigencias 
de las especificaciones técnicas de los Decretos supremos 
emanados por el MINSA y el MINAM. 
Realizar análisis físico 
químico y bacteriológico de 
muestras de agua de 
manantial, garantizando la 















El estudio topográfico se encarga de medir las porciones de 
tierra y tomar datos para su representación gráfica en un plano 
a escala, sus formas y accidentes. En el estudio topográfico se 
determinan distancias horizontales y verticales entre puntos y 
objetos sobre la superficie terrestre empleando unidades de 
longitud, medición de ángulos empleando unidades de arco. 
Operaciones que determinan 
las posiciones de puntos, la 
superficie, la representación 
de medidas tomadas en 
campo, reflejan información 







Es el proceso que determina las propiedades físicas y 
mecánicas de una determinada masa de suelo, proporcionando 
datos y herramientas al ingeniero civil para conocer y predecir 
el comportamiento del suelo indicado como la capacidad 
portante, permeabilidad, los asentamientos, presión de poros, 
resistencia a la compresión, ángulo de fricción y cohesión. 
Determinar las propiedades 
físico químico y mecánicas, 
de los diferentes tipos de 
suelos, presencia o no de la 
napa freática y la estabilidad 
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Guía de 
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Para realizar el diseño del Sistema de agua potable, primero se 
debe seleccionar la opción tecnológica adecuada en función al 
tipo de fuente y su ubicación con la que se determina si la 
opción puede ser un Sistema por gravedad o por bombeo, en 
tipo de fuente subterránea y sistema por gravedad los 
componentes son; Captación, Línea de conducción, reservorio 
y Línea de distribución. 
Diseñar una red de agua, bajo 
los criterios del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y 
representarlos en planos. 
Diseño del 














Se realiza para elegir una opción tecnológica de disposición 
sanitaria de excretas con o sin tratamiento, opción tecnológica 
con arrastre hidráulico o secas, el procedimiento a seguir para 
el test de percolación se encuentra definido en la Norma 
IS.020 Tanques sépticos.              
Determinar la velocidad de 
infiltración del agua en suelo, 
que permiten evacuar las 
aguas tratadas provenientes de 
los biodigestores de las 




Ensayo Guía de 
documentos 
Está formado por una serie de componentes que son: Caseta, 
Lavatorios, ducha, inodoro, urinario, Caja de Registro, 
Tanque Séptico, Caja de Lodos, Pozo o Zanja de infiltración, 
quienes tienen la función de recolectar, procesar y evacuar las 
aguas tratadas hacia la zona de infiltración.  
Diseñar Unidades Básicas de 
Saneamiento, bajo Norma 
Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas 

















Es el procedimiento sistemático de identificar, medir, 
determinar costos. El objeto es informar decisiones sobre cuál 
es el mejor uso de los recursos limitados disponibles, la 
finalidad además es la maximización de los beneficios 
sociales de la intervención pública, ya que la información que 
proporciona va destinado a que los decisores financien 
aquellos servicios que generen mejores resultados. 
Evaluar los costos, en base a 
los Metrados, análisis de 


















Mediante la evaluación de impacto ambiental se llega a 
conocer los efectos negativos que pueda generar la ejecución 
de un proyecto, ya sea por uso de materiales, insumos equipos 
u otros que tienen efectos negativos ante el medio ambiente. 
Describe el proyecto y sus 
acciones, las alternativas 
viables, inventario ambiental, 




















Centros Poblados del Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región 
Lambayeque. 
- Centro Poblado de Penachí. 
- Centro Poblado de Colaya. 
- Centro Poblado de Tayapampa. 
- Centro Poblado de La Ramada. 
- centro Poblado de Kerguer. 
- Centro Poblado de Corral de Piedra. 
 
2.3.2. MUESTRA. 
Lugar:             Centro Poblado de Corral de Piedra. 
Localización:  Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región 
Lambayeque. 
Coordenadas: Norte = 9324993.00, Este = 619183.00, Altura = 1854.00. 
Habitantes:     383 habitantes. 
Área:               20. 00 Hectáreas. 
Imagen 01. Área de la Localidad. 
 




2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 




a) Observación: Esta técnica se usó para obtener los datos cualitativos, 
características, comportamiento y diversos factores que presenta el objeto de 
estudio de esta investigación. 
 
b) Análisis de Documentos: Con esta técnica, se obtuvo información 
mediante el estudio de documentos que contenían datos, símbolos, 
procedimientos, etc. 
 
c) Mediciones: Con esta técnica se ha realizado el aforo del caudal de agua 
que producen los manantiales, también se ha realizado el estudio topográfico 
de toda el área inmerso en el proyecto. 
 
d) Entrevistas: Con esta técnica se ha entrevistado a autoridades y pobladores 
con el fin de recolectar información de tipo descriptivo para complementar 
toda la información que requiere el estudio. 
 
e) Laboratorios: Con esta técnica en base a los resultados de laboratorios se 
han obtenido datos para poder realizar los diseños correspondientes del 
estudio. 
 
f) Gabinete: Con esta técnica se ha procesado toda la información recogida y 




a) Cronómetro: Sirve para controlar el tiempo, Se utilizó en la realización 
del aforo, se controla el tiempo que requiere para llenar un depósito 
determinado, con agua proveniente de las captaciones. Con el volumen de 





b) GPS: Sirve para determinar las coordenadas Norte, Este y Altura, 
coordenadas que se introdujeron en la estación inicial y el punto de referencia 
inicial para realizar el levantamiento topográfico, también ayudó a chequear 
las diferentes estaciones del levantamiento topográfico. 
 
c) Estación Total: Sirve para realizar mediciones topográficas determinando 
coordenadas Norte, Este y Altura. Se utilizó para realizar el levantamiento 
topográfico de toda la zona de estudio, empezando desde las captaciones de 
agua hasta todas las viviendas y locales comunales a beneficiarse. 
 
2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. 
 
a) Reconocimiento de Campo: Consistió en la visita al lugar donde se 
desarrolló el estudio, con la finalidad de planificar las acciones que 
posteriormente se realizaron para el Diseño de dichos Sistemas. 
 
b) Determinación de Caudales de las fuentes de Agua: Consistió en realizar 
aforos, para determinar el caudal de agua que producen las fuentes, teniendo 
en cuenta que el caudal que producen debe ser superior al caudal máximo 
diario de consumo. 
 
c) Recopilación de Información Básica: Se buscó la máxima participación 
de la población, se realizó la recopilación de información básica, con la cual 
se obtuvo información como quien es el jefe de la familia y el número de 
habitantes por vivienda. Durante esta permanencia, se coordinó las diversas 
reuniones a fin de conocer la situación actual de consumo de agua y evaluar 
la participación comunal. 
 
d) Determinación de la Población Actual y Futura: Una vez recolectada la 
información básica en la cual se supo la población actual, se hizo una 
proyección a 20 años con el método aritmético conforme la guía y normativa 
vigente de MVCS. 
 
e) Análisis Físico Químico y Microbiológico del Agua: Consistió en la 
recolección de muestras de agua, luego se trasladó y se realizaron los ensayos 





f) Estudio Topográfico: Consistió en el levantamiento de medidas efectuadas 
en terreno definido, con la que se obtuvo los elementos necesarios (alturas, 
longitudes, etc.), para posteriormente elaborar su representación gráfica en 
planos. 
 
g) Estudio de Mecánica de Suelos y Test de Percolación: Para la realización 
de este estudio primeramente se hicieron las calicatas en puntos estratégicos, 
luego en laboratorio se determinaron las características físicas y mecánicas de 
las muestras seleccionadas en lo que respecta a Mecánica de Suelos, y en lo 
que respecta a percolación se hicieron pruebas de velocidad de infiltración del 
agua en el suelo. 
 
h) Diseño del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico: Para el 
diseño se tuvo las siguientes consideraciones: 
 
- Determinación de la opción tecnológica de Agua Potable y saneamiento 
Básico, para proyectar los diseños correspondientes. 
 
- Estudio de la población de la zona, y de su distribución en el área, 
delimitación en planta de los sectores de densidades demográficas diferentes. 
 
- Establecimiento de criterios para provisión de caudales: dotación de 
consumo de agua por habitante por día, relación entre consumo de agua y 
contribución a desagües, coeficientes de día y hora de mayor contribución, 
caudal de infiltración. 
 
- Trazado y pre dimensionamiento de la línea de conducción y líneas de 
distribución con sus ramificaciones. 
 
- Cálculo y dimensionamiento del reservorio de almacenamiento. 
 
- Trazado y pre dimensionamiento de las Unidades Básicas de Saneamiento 





i) Elaboración de Planos: Consistió en Representación gráfica de los diseños 
realizados, se formulan planos (topográficos, redes de agua, Unidades Básicas 
de Saneamiento, estructuras, instalaciones, etc.) del Proyecto. 
 
j) Elaboración de Metrados y Presupuestos: Se realizaron con la finalidad 
de tener una idea de la cantidad de material y el costo que demanda este 
Proyecto. 
 
k) Evaluación de Impacto Ambiental: Consistió en recolección de 
información de campo, describir el proyecto, analizar los efectos que causan 
los usos de materiales y equipos, evaluar alternativas, identificar y valorar los 
impactos. 
 




La validez, consistió en que la muestra sea representativa de la población. Para 




Todos los estudios realizados en esta tesis, son confiables en la medida en que 
la población es real, se ha realizado una correcta recolección y procesamiento 
de datos lo que nos da la seguridad en la veracidad de los resultados.  
 




a) Sistema de Agua Potable: En La población de la localidad de Corral de 
Piedra, 60 familias, correspondiente a 210 pobladores aproximadamente 
tienen acceso a servicio de agua a través de conexiones domiciliarias, y la otra 
parte de la población se abastecen acarreando agua de las viviendas que 
cuentan con conexiones de agua, además en algunas veces tienen que acarrear 




mención. Por todo ello, la población se encuentra sumamente afectado por la 
presencia de muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades intestinales, 
diarreicas y otros causados por el consumo de agua contaminada. En 
referencia a los consumidores de agua a través de conexiones domiciliares, 
también se ha constatado que consumen agua contaminada por que los 
sistemas existentes están deteriorados y permiten cualquier tipo de 
contaminación, ya que el sistema existente cuenta con una antigüedad 
aproximada de 30 años. 
 
b) Sistema de Saneamiento: Los pobladores de Corral de Piedra 
Actualmente, en su totalidad cuentan con pozos ciegos, las cuales en su 
mayoría están totalmente deteriorados, en general los sistemas de disposición 
de excretas (pozos ciegos) se encuentran en muy mal estado, contaminando al 
medio ambiente y propagando también muchos problemas y enfermedades a 
los pobladores, también cabe mencionar que por tener sus pozos ciegos 
deteriorados, muchos pobladores realizan sus necesidades fisiológicas a 
campo abierto, los mismos que contaminan el agua de las acequias y son 
absorbidos por animales domésticos. 
 
2.5.2. AFORO DEL AGUA EN LA FUENTE. 
 
El aforo del agua se ha realizado empleando el método consistente en, tomar 
el tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido en litros, 
posteriormente se divide el volumen entre el tiempo promedio controlado en 
segundos, obteniéndose de esa manera el caudal en lts. /seg. Ese 
procedimiento se ha empleado tanto para el Manantial Puchal, como para el 
Manantial  yanamachay. 
 
El aforo se ha realizado en el mes de Julio, mes en la que los caudales de agua 
en esta zona, están en proceso de disminución hasta llegar al mes de 
Setiembre, donde no existen lluvias estacionarias, por lo que el caudal tiende 
a disminuir. Toda la información manifestada nos ha proporcionado la 
población beneficiaria, quienes afirman que desde el mes de Julio hasta 






Imagen 02. Aforo del agua 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.3. ANÁLISIS DE AGUA. 
 
Análisis de agua, se ha iniciado empezando con la ubicación de las fuentes de 
agua donde se proyecta edificar las captaciones, luego se recolectaron las 
muestras, de allí se trasladaron a laboratorio acreditado para realizar los 
ensayos, es allí en donde se han obtenido los resultados, todo ello ha permitido 
tomar las conclusiones adecuadas para realizar el estudio. 
 
Ubicación de las fuentes de agua: Manantial Puchal y Manantial 
Yanamachay, del Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región 
Lambayeque. 
 
Coordenadas: Manantial Puchal, N = 9323884.0748, E = 668873.8671. 
Manantial Yanamachay, N = 9323982.1510, E = 669576.8950. 
 
2.5.4. ESTUDIO TOPOGRAFICO. 
 
Se ha iniciado con el reconocimiento de campo, luego se ha realizado el trazo 
preliminar, posteriormente definiendo coordenadas de inicio con GPS se ha 
ejecutado el levantamiento topográfico, todos ellos se han procesado y 
plasmando en planos, llegando de esa manera a obtener resultados para 




Imagen 03. Reconocimiento de Campo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5.5. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
 
Para realizar el Estudio de Mecánica de suelos, ha sido necesario contar con 
los planos de la red con las obras de arte ubicadas, para ubicar las calicatas 
que se han excavado, luego se han excavado las calicatas y se han extraído las 
muestras, de allí trasladando a laboratorio, realizando los ensayos se han 
obtenido los resultados, llegando de esa manera a tener datos que sirven para 
realizar los diseños y adecuar los proyectos a ciertas condiciones en función 












Gráfico 01. Ubicación de Calicatas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5.6. TEST DE PERCOLACION. 
 
Test de Percolación, Después de contar con los planos de la localidad, se han 
ubicado las calicatas, haciendo las calicatas se han realizado las pruebas de 
infiltración, y obteniendo los resultados se ha llegado a tener los datos que 












Gráfico 02. Ubicación de Calicatas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.7. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 
Población de Diseño: Población Actual, 108 viviendas y 383 habitantes. 
Población Educativa, 30 alumnos en Inicial y 65 alumnos en Primaria. Areas 
Verdes, 400. m2 para campo de futbol. Salud, un Centro de Salud con 4 camas. 
 
Tasa de Crecimiento de la Población: De acuerdo a los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda 1993 y 2007 del INEI, para efectos de proyección se 
considera 1.30 % de la Provincia de Lambayeque. 
 
Proyección de la Población: Para calcular se utiliza el Método Aritmético, 
aplicando la tasa de crecimiento estimado de la Provincia donde se encuentra 
la población objetivo, se ha efectuado que, para un periodo de 20 años, 
correspondiente al año 2038 la población total será de 483 habitantes. 
 
Proyección de Demanda o Cobertura de Agua Potable: Dotaciones de agua 
optadas; para viviendas 80.00 l/hab/dia.  para escuela inicial y primaria 20.00 





Oferta de Agua: la oferta de agua se dará de 02 manantiales, que realizado el 
aforo se tiene un caudal producido de 0.82 lps en el manantial Puchal y 0.75 
lps en el manantial Yanamachay, que abastecerá ampliamente la demanda de 
toda la población proyectada, por lo que la demanda promedio esperada en el 
año 20 es de 0.67 lps.  
 
2.5.8. DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
Población de Diseño: Población Actual, 108 viviendas y 383 habitantes.  
 
Tasa de Crecimiento de la Población: De acuerdo a los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda 1993 y 2007 del INEI, para efectos de proyección se 
considera 1.30 % de la Provincia de Lambayeque. 
 
Proyección de la Población: Para calcular se utiliza el Método Aritmético, 
aplicando la tasa de crecimiento estimado de la Provincia donde se encuentra 
la población objetivo, se ha efectuado que, para un periodo de 20 años, 
correspondiente al año 2038 la población total será de 483 habitantes. 
 
2.5.9. EVALUACION ECONÓMICA. 
 
Después de tener todos los diseños y planos se procede a realizar los Metrados, 
empleando ciertas unidades de medida. Por otro lado, se realiza el análisis de  
 
costos unitarios en base al costo de materiales, mano de obra, equipos y otros, 
además teniendo en cuenta la ubicación del proyecto. Teniendo listo tanto el 
metrado como el análisis de costos unitarios, empleando procedimientos 
matemáticos se elabora el Presupuesto del Proyecto. 
 
2.5.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Se realizan un trabajo de recolección de información de campo, atra ves de 
entrevistas y encuestas, al final se elabora un informe de los resultados, 
teniendo en cuenta que Los proyectos de saneamiento, no generan impactos 




significativo, por mejoras en condición sanitaria de la población y eliminar 
fuentes de contaminación del agua. 
 
Por otro lado, se debe mencionar que toda la infraestructura se construirá de 
acuerdo a la Normatividad Técnica vigentes como Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), específicamente Normativa de Saneamiento, Normativa 




El desarrollo de la investigación se enmarca en las conductas éticas del 
investigador, ya que demanda de los aspectos morales dentro del contexto de la 
solución de problemas que aquejan a nuestra sociedad, en este marco el Diseño 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico, está emanado por la ética y 






























Tabla 02. Resultados del Análisis Físico Químico. 
 
Fuente: Reporte de Análisis N° 035-2018- UST-FIQIA-UNPRG. 
 
Tabla 03. Resultados del Análisis Microbiológico. 
DETERMINACION  MÉTODO RESULTADOS 
Microbios, aerobios, mesófilos 
viables 
Numeración ACEPTABLE 
Bacterias coliformes Dilusiones sucesivas ACEPTABLE 
Bacterias patógenas salmonela Dilusiones sucesivas AUSENTES 
Enterococos contaminantes Dilusiones sucesivas AUSENTES 
Levaduras contaminantes Reconocimiento de 
colonias 
ACEPTABLE 
Mohos contaminantes Reconocimiento de 
colonias 
AUSENTES 
Insectos y Helmintos (huevos, 
larvas y/o adultos de insectos 




Insectos y Helmitos (huevos, 
larvas, quistes y/o adultos de 











Tabla 04. Resultados del Análisis Físico Químico. 
 
Fuente: Reporte de Análisis N° 036-2018- UST-FIQIA-UNPRG. 
Tabla 05. Resultados del Análisis Microbiológico. 
DETERMINACION  MÉTODO RESULTADOS 
Microbios, aerobios, mesófilos 
viables 
Numeración ACEPTABLE 
Bacterias coliformes Dilusiones sucesivas ACEPTABLE 
Bacterias patógenas salmonela Dilusiones sucesivas AUSENTES 
Enterococos contaminantes Dilusiones sucesivas AUSENTES 
Levaduras contaminantes Reconocimiento de 
colonias 
ACEPTABLE 
Mohos contaminantes Reconocimiento de 
colonias 
AUSENTES 
Insectos y Helmintos (huevos, 
larvas y/o adultos de insectos 




Insectos y Helmitos (huevos, 
larvas, quistes y/o adultos de 




Fuente: Reporte de Análisis N° 036-2018- UST-FIQIA-UNPRG. 
Las aguas provenientes de los manantiales Puchal y Yanamachay, son admisibles 
para consumo doméstico, que para efectos de potabilización se realizará la 






3.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
 
Ubicación de Fuentes de Agua para Captaciones: Manantial Puchal, con 
coordenadas N = 9323884.07, E = 668873.87 y Altura = 2221.86. Manantial 
Yanamachay, con coordenadas N = 9323982.15, E = 669576.90, Altura = 
2190.00. 
 
Ubicación de Área para Reservorio: Coordenadas N = 9324713.18, E = 
669234.91, Altura = 1954.92. 
 
Ubicación de lotes: 118 Lotes. 
 
Gráfico 03. Representación Topográfica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La topografía presenta zonas accidentadas muy variadas, los mismos que generan 
pendientes muy variadas en las redes, por ejemplo: pendiente de 40.11 % (tramo 







3.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
 
Tabla 06. Resultados de los Ensayos y Análisis de Suelos. 
 
Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos. 
Podemos deducir que todas las calicatas presentan suelos de tipo CL – arcillas de 
baja plasticidad, y ello hace que el porcentaje de sales lleguen como máximo a un 
0.029 %, (suelos libres de sales). Además, en C-1, C-2 y C-4, se determinan 
presiones admisibles de 0.85 y 0.81 y 0.86 Kg/cm2. 
 
3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 
3.4.1. POBLACION DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA. 
 
Tabla 07. Población de Diseño y Demanda de Agua 
DATOS RESULTADOS 
Población Actual 383 habitantes 
Población Futura 483 habitantes 
Consumo Promedio Diario (Qp) 0.51 lts/seg. 
Consumo Máximo Diario (Qmd) 0.66 lts/seg. 
Consumo Máximo Horario (Qmh) 1.01 lts/seg. 
Caudal de la Fuente 1.57 lts/seg. 
Volúmen del Reservorio (V) 10.94 m3 (15.00 m3) 







3.4.2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
La fuente de agua seleccionada para la localidad en mención proviene de dos 
Manantiales; Manantial Puchal ubicado a una altura de 2221.00 msnm, con un 
caudal de aforo de 0.82 l/s. Manantial Yanamachay ubicado a una altura de 
2190.00 msnm, con un caudal de aforo de 0.75 l/s.  
 




Se ha diseñado 02 Captaciones tipo ladera, ubicado en los manantiales Puchal 
y Yanamachay. 
 
3.4.3.2.LÍNEA DE CONDUCCION. 
 
Tabla 08. Diseño Hidráulico Línea de Conducción. 
OBRA CANTIDAD 
Tubería PVC ISO 4422 DN 1” 1,934.22 Metros lineales 
Cámara rompe presión tipo 6 (CRPT 6) 09 Unidades 
Cámara de reunión 01 Unidad 




- 15. 00 m3 de Capacidad Requerida. 
- 3.60 metros de largo y 3.60 metros de ancho. 
- 1.26 metros de altura líquida. 
- 0.50 metros de borde libre. 








3.4.3.4.RED DE DISTRIBUCION. 
Tabla 09. Diseño Hidráulico Línea de Distribución 
OBRA CANTIDAD 
Tubería PVC ISO 4422 DN 1” 1,739.97 Metros lineales 
Tubería PVC ISO 4422 DN 3/4” 1,157.29 Metros lineales 
Válvula de Control 05 Unidades 
Válvula de aire 02 Unidades 
Válvula de purga 06 Unidades 
Cámara rompe presión tipo 7 (CRPT 7) 04 Unidades 
Fuente: Elaboración propia. 
Se deduce que el Sistema empieza con: 2 Captaciones, de cada Captación salen 
Líneas de Conducción compuesto por tuberías y CRPT 6, y se unen en una cámara 
de reunión y luego llegan al Reservorio, La Línea de distribución sale del 
reservorio compuesto por; Tuberías, Válvulas de Control, Válvulas de aire, 
Válvulas de purga y CRPT 7. Todos los componentes terminan en 118 conexión 
domiciliarias. Dicho Sistema cumple con la Normativa del MVCS referidos a la 
calidad Técnica admisible. 
 
3.5. TEST DE PERCOLACION. 
Tabla 10. Resultados de las pruebas de infiltración 
 
Fuente: Test de Percolación 
Se clasifica al terreno como de clase medio, y se encuentra dentro del parámetro 





3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
Tabla 11. Diseño de UBS 
OBRA CANTIDAD 
Caseta 01 Unidad 
Tubería de desague PVC SAL 2” 6.90 Metros lineales 
Tubería de desague PVC SAL 4” 4.90 Metros lineales 
Caja de Registro 01 Unidad 
Biodigestor de 600 litros 01 Unidad 
Caja de lodos 01 Unidad 
Pozo de percolación 01 Unidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 04. Representación UBS. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se deduce que las Unidades Básicas de saneamiento (UBS), inician su servicio en 
una Caseta que alberga; un lavatorio interno, un lavatorio externo, un inodoro y 
una ducha. Tanto los 2 lavatorios como la ducha escurren sus aguas directo al 
pozo de percolación, mientras el inodoro escurre sus aguas grises hacia el 
biodigestor, luego del biodigestor la parte líquida separada se escurre hacia el pozo 
de percolación y la parte sólida separada es movida hacia la caja de lodos. Todos 
estos componentes se proyectan para cada uno de las 118 viviendas. Dicho 






3.7. EVALUACION ECONÓMICA. 
 
Tabla 12. Presupuesto del Proyecto. 
COMPONENTE VALOR (S/.) 
Sistema de agua potable 471,674.69 
Saneamiento Básico 1’156,785.42 
Seguridad y salud 6,500.00 
Educación Sanitaria 32,973.50 
Mitigación de impacto ambiental 23,199.54 
Fletes 102,082.60 
Costo directo 1’793,215.75 
Gastos Generales (10% CD) 179,321.58 
Utilidad (8% CD) 143,457.26 
Sub total 2’115,994.59 
IGV (18%) 380,879.03 
Valor referencial 2’496,873.62 
Supervisión (5%) 124,843.68 
Estudio definitivo (4 %) 99,874.94 
Presupuesto total 2’721,592.24 
Fuente: Elaboración propia. 
El Presupuesto Total asciende a la suma de S/. 2’721,592.24, lo cual comparado con los 
criterios para el financiamiento de proyectos de saneamiento del MVCS, se considera 
como un Proyecto viable para su ejecución, puesto que las priorizaciones del 
financiamiento se ejecutan en función al Costo beneficio, calidad técnica y cierre de 
brechas. 
 
3.8. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Después de realizar el diagnóstico ambiental, como resultado se obtiene, que los 





- Se generará un impacto temporal, debido al movimiento de tierras durante la 
etapa constructiva ocasionado por la emisión de polvo del material particulado. 
 
- La afectación a la fauna silvestre es mínima; únicamente afectación temporal por 
los ruidos de la maquinaria durante la ejecución del proyecto. 
 
- Durante las obras, se tiene que tener en cuenta la eliminación de excedentes a 
zonas que no contaminen la situación actual. 
 
- Durante las obras se le debe emplear al mínimo la maquinaria para excavaciones 
del terreno, principalmente en las zonas de terrenos de cultivo. 
 
No se han identificado peligros ni riesgos significativos que pueda causar una 
posible ejecución del proyecto, debido al clima, topografía y calidad del suelo de 
la zona. Solo habrá impactos negativos mínimos que se contrarrestarán con las 























1. Comparando al agua de los manantiales Puchal y Yanamachay con los 
manantiales del Proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en 06 Caseríos de Salas, Distrito de Salas - Lambayeque – Lambayeque”, 
se llega a identificar que sus componentes físico químico y Microbiológicos son 
diferentes, por lo que se concluye que las calidades de agua de las fuentes son 
diferentes por sus características geológicas de la zona, el tipo de fuente de agua 
y otros. El agua de mi Investigación cumple con las características físico químico 
bacteriológico admisibles para consumo doméstico. 
 
2. La topografía de la zona tiene algunos relieves muy accidentados, que genera 
pendientes de hasta 40.11 % (tramo CRPT6-9 a Cam. Reunión), en contraste con 
la topografía del Proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en 09 Caseríos de Salas, Distrito de Salas - Lambayeque – 
Lambayeque”, que presenta relieves menos accidentados, debido a las 
ubicaciones de las zonas. 
 
3. El tipo de suelo de la zona es el CL – arcilla de baja plasticidad, mientras en los 
caseríos del Proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en 06 Caseríos de Salas, Distrito de Salas - Lambayeque – Lambayeque”, 
en algunos eran similares y en otros diferentes. 
 
4. El diseño de las Captaciones Puchal y Yanamachay son diferentes que a los del 
Proyecto “Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en 09 
Caseríos de Salas”, debido al tipo de Captación y al caudal que producen. 
 
5. La tasa de infiltración promedio es de 7.66 min/cm. en la localidad, mientras la 
tasa de infiltración promedia en el Caserío cercano de Papairca, que pertenece al 
Proyecto de los 06 Caseríos es de 6.20 min/cm, con lo que se comprueba que, 
aunque sean vecinos las localidades, las contexturas de los suelos son distintos. 
 
6. El diseño de las UBS, son diferentes que a los del Proyecto “Instalación del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en 09 Caseríos de Salas”, debido 





7. La valoración de los costos para la localidad de Corral de Piedra es diferente al de 
otros Proyectos, por ejemplo, para Corral de Piedra se propone la Construcción 
de un Reservorio de 15.00 m3 cuyo costo es de S/. 24,415.05, y se ha constatado 
que para El Caserío de Pedregal, Distrito de Salas también se ha propuesto la 
construcción de un reservorio de 15.00 m3 cuyo costo es de S/. 20,370.55. lo que 
quiere decir que son diferentes los costos, esto debido a la ubicación, clima y otros. 
 
8. En el C. P. de Corral de Piedra los impactos ambientales negativos que va generar 
el Proyecto de agua y saneamiento es inferior al del Proyecto Construcción de la 
Trocha Carrozable Pampaverde – Huaratara, Distrito de Salas. A pesar de ubicarse 




























1. Las muestras de agua de manantial Puchal y Yanamachay, si cumplen con las 
especificaciones del Decreto Supremo DS031-2010-SA. y 001-2015-MINAM-
PERÚ. presentan aceptable calidad microbiológica y cumplen con los parámetros 
microbiológicos, el mismo que debe ser potabilizados con desinfección.  
 
2. La topografía del Centro Poblado Corral de Piedra presenta accidentes muy 
variadas que genera pendientes muy variadas en las redes, y se encuentra rodeada 
por zonas agrícolas y ganadería. Así mismo, la zona de estudio posee un área de 
30.00 has, ubicándose entre las cotas 2,222.00 y 1,801.00 m.s.n.m. 
 
3. Según los resultados obtenidos de los ensayos de las muestras de suelos, se 
concluye que La estratigrafía predominante en el subsuelo, están formados por 
suelos de tipo CL - arcillas de baja plasticidad y libre de sales. Según los ensayos 
de corte directo, en las Calicatas C-1 y C-2, proporcionando datos de; Profundidad 
de desplante (Df) = 1.00 m. y Ancho de la zapata (B) = 1.00 m., como capacidad 
portante se determinan presiones admisibles de 0.85 y 0.81 Kg/cm2, mientras en 
la calicata C-4 con datos Df =1.20 m. y B = 1.00 m., se determina la presión 
admisible de 0.86 Kg/cm2. 
 
4. El abastecimiento de agua se realizará a través de un sistema por gravedad cuyos 
componentes son: Captación, Línea de conducción, reservorio, red de 
distribución, y conexiones domiciliarias, Que Beneficiará inicialmente a 383 
habitantes y dentro de 20 años beneficiará a 483 habitantes, mejorando su calidad 
de vida de los pobladores. 
 
5. Según los resultados del test de percolación obtenidos, se concluye que la 
velocidad promedio de percolación es de 7.66 min/cm. el coeficiente de 
infiltración es de 48.25 litros/m2/día y corresponde a una clasificación de tipo 
medio, aceptable para opciones tecnológicas de disposición sanitaria de excretas 
con arrastre hidráulico.  
 
6. En cuanto a Sistema de Saneamiento Básico, se ha escogido la opción tecnológica 
de disposición sanitaria de excretas con arrastre hidráulico (Unidad Básica de 




sustentado en los resultados del test de percolación. Los componentes a ser 
construidos son: Caseta, Red de Recolección, Biodigestor y Pozo de percolación. 
 
7. Según los resultados de la evaluación económica se concluye que el monto de la 
inversión para la ejecución del proyecto asciende a la suma de S/. 2’721,592.24. 
 
8. No se han identificado peligros ni riesgos medio ambientales significativos, 
debido al clima, topografía y calidad del suelo de la zona. Solo habrá impactos 
negativos mínimos que se contrarrestarán con las medidas de mitigación 








































1. Realizar el análisis físico químico y microbiológico del agua, trasladando las 
muestras tomadas en termos para que se mantenga refrigeradas, ya que hay varios 
parámetros (nitratos, nitritos, amoniaco) que pueden modificarse por efecto del 
calor debido a la proliferación microbiana. 
 
2. El replanteo topográfico debe realizarse con estación total, a partir del plano 
topográfico el cual deberá mostrar la elevación, coordenadas UTM referencial 
conocida o BM (Bech Mark), el mismo que deberá ser corroborado su 
desplazamiento y mantener relación con los puntos del área de estudio.   
 
3. Realizar el Estudio de Mecánica de Suelos, trasladando las muestras con equipos 
y materiales adecuadas, teniendo en cuenta las condiciones de conservación y 
transporte de las muestras, para evitar alteraciones de sus propiedades físicas y 
mecánicas del suelo que se puedan generar. 
 
4. Teniendo en cuenta que la obra debe durar 20 años en su completa operatividad, 
es recomendable diseñar el sistema de agua cumpliendo minuciosamente todas las 
recomendaciones del RNE, previendo el empleo de; materiales de buena calidad, 
mano de obra de buena calidad, equipo, maquinaria y supervisiones muy 
eficientes. 
 
5. Es recomendable hacer calicatas en áreas de algunas viviendas, en donde se 
sospecha la presencia de bolonerías de piedra para saber si la zona es excavable o 
no, si no es excavable es recomendable evaluar y determinar la opción tecnológica 
adecuada para diseñar las UBS. 
 
6. En cuanto a Sistema de saneamiento básico recomiendo considerar 2 pozos de 
percolación para cada UBS y proponer ante el MVCS, por que los resultados del 
test de percolación ubican a la zona en la cima de la clase de terreno medio, por 
lo que el pozo de percolación se llenará en menos tiempo de lo esperado. 
7. Se recomienda considerar en el estudio, la ejecución del proyecto entre los meses 
de mayo a diciembre, ya que en los meses de enero a abril hay presencia de lluvias 
y las carreteras dejan de ser transitables, y si se ejecutan en estos meses los costos 





8. Se recomienda considerar en el estudio, la reducción en lo máximo el uso de 
maquinarias para la construcción, que deben ser reemplazados por mano de obra, 




































7.1. ESTRATEGIA TÉCNICA. 
 
Selección de la tecnología para agua y saneamiento:  
- Que sea accesible al nivel sociocultural de la población y que sea efectiva, para que 
resuelva en forma consistente el problema sanitario. 
- Que sea de bajo costo. 
- Que el espacio para su instalación sea mínimo. 
- Que mejore las condiciones ambientales de la localidad. 
 
7.2. ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA A NIVEL 
FAMILIAR. 
Para dar cumplimiento a las normas de calidad de agua potable, además de la 
infraestructura es necesario que se cuente con medios económicos suficientes para 
adquirir refacciones, reactivos químicos, personal calificado, utilizando la tecnología 
apropiada para la población rural. 
La tecnología para mejorar la calidad del agua para consumo humano, sería la protección 
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I   GENERALIDADES: 
 
  El gobierno central mediante las diversas entidades del Estado viene ejecutando diversos 
proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, pero a la vez estos proyectos 
técnicamente deben de brindar un servicio de calidad y con proyección, a fin de evitar problemas 
posteriores, ya que en muchos sectores del país no se viene atendiendo las necesidades básicas de la 
población adecuadamente. 
  En Distrito de Salas, el caserío de Corral de Piedra no escapa de ésta realidad pues tiene 
la ambición de tener una infraestructura de servicios básicos adecuada, eficiente y sostenible. 
  En la actualidad la localidad de Corral de Piedra del Distrito de Salas no cuenta con un 
sistema de agua potable adecuado que brinde un servicio eficiente a toda la población, pese a que existe 
la producción de agua necesaria para abastecer a esta localidad; los reservorios actuales se encuentran 
en pésimas condiciones para brindar un servicio de calidad, ello constituye un problema social 
preocupante para dicha población actual que asciende a 383y 10 instituciones. En ese sentido la 
municipalidad distrital inicio los estudios previos para la construcción de esta obra. 
      Debido a lo dicho anteriormente, el presente estudio propone el mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento básico a través UBS con Biodigestores, para así lograr abastecer 
adecuadamente a la población de la localidad. 
 
  El presente proyecto se enmarca dentro de las funciones de la municipalidad distrital de 
Salas, en lo referente a la atención de las necesidades básicas de la población, a través del desarrollo 
de obras de saneamiento que contribuyan a la estandarización de la calidad de vida de los pobladores. 
De esta forma la Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), como parte de sus 
actividades ha formulado el Expediente Técnico del referido proyecto de inversión pública. 
 
II   NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 
 
III   ANTECEDENTES: 
La iniciativa de realizar el proyecto en estudio nace de la necesidad de la población de la localidad de: 
Corral de Piedra, ante el sistema inadecuado del sistema de agua potable y la inexistencia de un sistema 
para la eliminación de las excretas que ocasiona la contaminación y la proliferación de las 
enfermedades gastrointestinales y de la piel sobre todo en la niñez que son los más afectados. 
IV   CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
 Ubicación: 
El proyecto se ubica en la localidad de Corral de Piedra, distrito de Salas; perteneciente a la 
provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Departamento :              Lambayeque. 
Provincia :   Lambayeque 




Localidad :  Corral de Piedra 
Región natural :             Sierra. 
Altitud Promedio :             1,854.00 m.s.n.m. 
 
LÍMITES DEL DISTRITO: 
El distrito de Salas tiene los siguientes límites: 
Norte : con el distrito de Olmos y Huarmaca.  
Este : con el distrito de Incahuasi y Cañaris  
Sur : con el Distrito de Jayanca y Miracosta. 
Oeste : con el Distrito de Motupe y Chochope. 
 




                                                      























 Vías de Acceso. 
 
Las vías de acceso se realizado tomando la ciudad de Chiclayo como la ciudad donde se comprará 
los materiales para la ejecución de la obra. 
 
MAPA DEL PERÚ 













Chiclayo Motupe 90 min Pavimento 80 
Motupe  Corral de Piedra 120 min Afirmada 90 
 
 Topografía y Tipo de Suelo 
 
La topografía del área es accidentada, presentando algunas pendientes regulares en dichas zonas, 
tal como se muestran en los planos. 
Se observa un suelo del tipo conglomerado arcilloso, con estratos de arena. 
 
 Napa Freática 
 
Se encuentra a una gran profundidad por lo que se desprecia en el presente estudio. 
 Clima  
 
El clima es típico de sierra. La temperatura media mensual varía entre 12° a 21°C. Las 
precipitaciones son constantes durante los meses de diciembre a marzo. 
 
 Características Urbanas 
 
Esta zona cuenta en algunas calles desordenadas; algunas áreas de recreación pública; locales 
comunales y educación entre otros. 
 
V   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE: 
 
A.- CAPTACIÓN. 
En el Centro Poblado de Corral de Piedra cuentan con un Sistema de Agua Potable, el cual es un 
sistema muy antiguo que carece de Mantenimiento en toda la Infraestructura. El sistema inicia en 
las Captaciónes de ladera de los Manantiales Puchal y Yanamachay ubicada en el mismo centro 
poblado Fotos N° 01 y N° 02, en esta foto se puede distinguir la antigüedad de las mismas, la 













FOTO N° 02  CAPTACION DE LADERA (Yanamachay) 
 
B.- LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
Debido a la antigüedad del proyecto las líneas de conducción  y distribución constantemente se 
vienen rompiendo por lo que los pobladores al no contar con presupuesto lo reemplazan por otras 
tuberías en forma artesanal dejando a la tubería a la intemperie por lo que es urgente la ejecución 




FOTO N° 03  Tubería sobre el suelo con peligro de ser rota  
 
C.- LETRINAS. 
En la localidad de Corral de Piedra la misma población ha instalado unas letrinas artesanales la 
cual no brinda las condiciones de higiene deteriorando la salud de los habitantes de la localidad 





Foto N° 04.- Situación  actual de la deposición final de excretas 
 
VI   CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO: 
 
El proyecto a ejecutarse es en el Centro Poblado de Corral de Piedra, del Distrito de Salas, Provincia 
de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 POBLACIÓN 
La población beneficiada con la Ejecución del sistema de agua Potable y Unidades 
Básicas de Saneamiento con Biodigestores son 108 familias en la localidad antes mencionada 
con un promedio de 3.5 habitantes por vivienda. 
Con el sistema de agua potable se beneficiaran la siguiente población. 










108 383 10 118 
 
 TASA DE CRECIMIENRO. 









− 𝟏 = 𝑻𝒄 
Pa (1993)= 13368 Habitantes 















− 𝟏 = 𝑻𝒄 
     
     0.997997-1=TC 
     -0.002002 = TC 
-0.2002% = TC 
Por lo tanto considerado que se ejecuten proyectos de desarrollo los pobladores de los 
caseríos ya no emigrarían a otras ciudades por lo tanto se ha tomado la tasa de crecimiento de 








   TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA 
POBLACIÓN CENSADA,  
 
         SEGÚN DEPARTAMENTO, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2007 
      












2007   
      
Total 2.2 2.9 2.5 2.2 1.5 
Amazonas 2.9 4.6 3.0 2.4 0.8 
Áncash 1/ 1.5 2.0 1.4 1.2 0.8 
Apurímac 0.5 0.6 0.5 1.4 0.4 
Arequipa 1.9 2.9 3.2 2.2 1.6 
Ayacucho 0.6 1.0 1.1 -0.2 1.5 
Cajamarca 1/ 2.0 1.9 1.2 1.7 0.7 
Prov. Const. del 
Callao 2/ 
4.6 3.8 3.6 3.1 2.2 
Cusco 1.1 1.4 1.7 1.8 0.9 
Huancavelica 1.0 0.8 0.5 0.9 1.2 
Huánuco 1/ 1.6 2.1 1.6 2.7 1.1 
Ica 2.9 3.1 2.2 2.2 1.6 
Junín 1/ 2.1 2.7 2.2 1.6 1.2 
La Libertad 1/ 2.0 2.8 2.5 2.2 1.7 
Lambayeque 2.8 3.8 3.0 2.6 1.3 
Lima 4.4 5.0 3.5 2.5 2.0 
Loreto 1/ 2.8 2.9 2.8 3.0 1.8 
Madre de Dios 5.4 3.3 4.9 6.1 3.5 
Moquegua 2.0 3.4 3.5 2.0 1.6 
Pasco 1/ 2.0 2.3 2.0 0.5 1.5 
Piura  2.4 2.3 3.1 1.8 1.3 
Puno 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 
San Martín 2.6 3.0 4.0 4.7 2.0 
Tacna 2.9 3.4 4.5 3.6 2.0 
Tumbes 3.7 2.9 3.4 3.4 1.8 
Ucayali 1/ 6.8 5.9 3.4 5.6 2.2 
      
1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 2007, considerando los 
cambios ocurridos en cada uno de los departamentos en los periodos correspondientes. 
2/  Por mandato Constitucional del 22 de abril de 1857, se reconoce como Provincia 
Constitucional del Callao a la Provincia Litoral del Callao. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de 








  Para el presente proyecto y teniendo en consideración la escasa oferta de agua 
en zonas, los locales comerciales, instituciones Públicas, sistema de unidades básicas de 
saneamiento rural en la zona y por recomendaciones de los técnicos del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y saneamiento, tomamos una dotación de 80 lt/hab/día. 
 
 PERIODO DE DISEÑO. 
El periodo de diseño del proyecto es de 20 años para proyectos de agua potable. 
 
CALCULO DE LA POBLACIÓN EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN. 
 
 
VII   OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 
 Objetivo General:  
 
Diseñar el Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de 
Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
 Objetivos Específicos:                                                                                                                                                                     
 
1. Realizar los Análisis Físico Químico y Microbiológico del agua para conocer sus 




























del Diseño de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, 
Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
2. Realizar los estudios topográficos en el área de estudio, que facilite el desarrollo de los 
diseños de la red de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de 
Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
3. Realizar el estudio de Mecánica de suelos, para conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, en donde se proyecta diseñar los diferentes componentes del sistema 
de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de 
Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
4. Diseñar el Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de 
Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
5. Realizar los test de percolación para determinar las opciones tecnológicas a considerar en 
Saneamiento Básico y luego Proyectar las Unidades Básicas de Saneamiento. 
 
6. Diseñar el Sistema de Saneamiento Básico, en el Centro Poblado de Corral de Piedra, 
Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
7. Determinar la evaluación económica (Metrados, Análisis de costos unitarios, Presupuesto 
general, fórmula polinómica, cronograma de ejecución de obra) que demanda la ejecución 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, 
Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. 
 
8. Realizar la Evaluación de impacto ambiental, que permite conocer los efectos ambientales 
que genere la ejecución del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Centro 
Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Región 
Lambayeque.                                                               
VIII   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Justificación Científica. El desarrollo de la Tesis: Diseño del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Centro Poblado de Corral de Piedra, Distrito de Salas, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque, tiene una justificación Científica porque nos hace aplicar 
procedimientos de carácter Científico, metodológico y técnico para realizar el diseño 





Justificación Técnica. La presente tesis nos permite describir, analizar e interpretar la 
situación en la que se encuentra la infraestructura de agua existente en el Centro Poblado 
de Corral de Piedra, y en base a ello, nos permite Diseñar el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, en la que se proyecta a construir un sistema nuevo y eficiente en 
acorde al RNE, las mismas que se harán llegar como una propuesta Técnica a la 
Municipalidad Distrital de Salas, para que gestione o asigne el financiamiento 
correspondiente de acuerdo a su programación presupuestal y recursos asignados, por 
tratarse de un Proyecto de Inversión Pública. 
 
Justificación Económica. El desarrollo de la presente tesis, se justifica 
socioeconómicamente, por que beneficiará a 108 familias (383 habitantes), 10 Instituciones 
Pública, que podrán contar 
con los Servicios Básicos como son Agua y Saneamiento, lo que también ayudará a darle un 
mejor servicio a los visitantes, mejorar la calidad de vida, mejorar la producción agrícola y 
ganadera y con ello se incrementará su consumo per cápita. 
 
Justificación Ambiental. Se justifica porque con su desarrollo, busca reducir diversas 
enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, ya que en épocas de estiaje es frecuente 
la presencia de epidemias que impacta notablemente en la salud de la población a causa de la 
contaminación ambiental, por ende, con la propuesta técnica de Diseño del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento Básico se pretende mejorar la salud de la población, la calidad de agua, 
del aire y del suelo. 
 
IX    DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
  CAPTACIÓN: 
 Construcción de 02 captaciones tipo ladera de manantial. 
 Captación Ladera tipo manantial  N° 01 (Puchal), existente con 0.82 lps, 
Captación tipo manantial N° 02 (Yanamachay) con 0.75 lps, haciendo un 
total de 1.57 lps, que beneficiara a 108 familias con 383 habitantes y 10 
instituciones públicas. 
 
  LINEA DE CONDUCCIÓN. 
 1,934.22 m de tubería PVC ISO 4422 DN 1 pulg. 
 
LINEA DE DISTRIBUCIÓN. 
 1,739.97 m de tubería PVC ISO 4422 DN 1 pulg. 
 1,157.29 m de tubería PVC ISO 4422 DN 3/4  pulg. 
 
RESERVORIO: V=15.00 M3 
 Construcción de un Reservorio de 15.00 m3 para 118 beneficiarios 
 Ancho útil=  3.60 m 
 Largo útil=   3.60 m 
 Altura útil=  1.26 m 
 Espesor de Muro = 0.20 m 
 Espesor de Losa fondo= 0.20 m 





01 CAMARA DE REUNION  
09 CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 06 
05 CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 07 
05 VALVULAS DE CONTROL 
06 VALVULAS DE PURGA 




 118 unidades de conexiones domiciliarias de tubería PVC 1/2pulg. 
 
 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO CON BIODIGESTORES: 
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION DE 118 MÓDULOS DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS CON BIODIGESTORES QUE CONSTA DE: 





e.- Caja de Registro. 
f.- Biodigestor y caja de recepción de Lodos. 
g.- Pozo de Infiltración. 
 
 

















































XI    CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
El Valor Referencial de Obra a Ejecutar asciende a la suma de (S/. 2’721,592.24 SON: DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 
24/100 SOLES), con precios al mes de Diciembre del 2018; el cual se encuentra definido por la 








XII MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
La modalidad de ejecución del proyecto será por CONTRATA, bajo un sistema A SUMA 
ALZADA 
 
XIII     PLAZO DE EJECUCIÓN 











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE AGUA POTABLE 
I.    GENERALIDADES 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas que complementan a las Normas Técnicas, 
aprobadas por el ITINTEC, y Reglamento Nacional de Edificaciones, deberán ser cumplidas 
por los constructores que ejecuten obras directa o indirectamente para las entidades del 
estado. 
 
Si las disposiciones establecidas en el presente documento deben ser ampliadas, cambiadas 
o modificadas para un proyecto determinado, aquello se consignará en un documento 
adicional llamado “Disposiciones Específicas”. 
 
Las obras por ejecutar y los equipos por adquirir e instalar, son los que se encuentran indicados 
en los planos, con las adiciones y/o modificaciones que puedan introducirse posteriormente. 
 
El informe y/o memoria descriptiva presentada en otra sección del proyecto, es meramente 
informativa. 
 
Cualquier consulta o modificación de los planos y especificaciones, deberá ser presentado 
por escrito a la municipalidad distrital de Salas la cual se denominará ENTIDAD, para su 
aprobación. 
 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el replanteo del proyecto, cuyas 
indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán respetadas en todo el 
proceso de la obra. Si durante el avance de la obra se ve la necesidad de ejecutar algún 
cambio menor, este seria únicamente efectuado mediante autorización de la supervisión y 
conformidad de la entidad. 
 
El Residente de Obra, cuidará la conservación de todas las señales, estacas, benchmarks, etc. 
y las restablecerá por su cuenta, si son estropeadas ya sea por la obra misma o por acción de 
terceras personas. Cuando se identifica, en cualquier etapa del proyecto, el artículo, el 
material, accesorio, equipo o proceso por la marca de fábrica, patente o vendedor, se 
supone que aquellos cumplen satisfactoriamente con los propósitos diseñados para la obra, 
quedando a criterio del residente, utilizar las mismas u otras similares o equivalentes, que 
cumplan con los mismos propósitos. 
 
Antes del inicio de obra, el residente deberá presentar a la entidad el calendario valorizado 
de avance de obra y calendario de adquisición de materiales y/o equipo.  
Con la suficientemente anticipación, el residente mediante aviso por escrito, hará conocer a 
la supervisión y a la entidad la fecha en que se iniciara la fabricación o preparación de los 
materiales, que forman parte de la obra, para que los mismos, certifiquen el control de calidad 
de los materiales. 
 
Cualquier material o equipo, que deba ser removido de su ubicación y que no será utilizado 
nuevamente según el proyecto, continuará siendo propiedad de la Entidad, quien 
determinará en su oportunidad el almacén donde el Residente deberá depositarlo. 
 
II.   ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Estas especificaciones tienen un carácter general, en caso de cualquier discrepancia con lo 
señalado en los planos del proyecto, será válido lo indicado en los últimos. Las presentes 




Estas especificaciones tienen carácter general, queda en consecuencia entendido que más 
allá de sus términos, el supervisor tiene autonomía en la obra sobre la calidad de los materiales 
y sobre el método a seguir para la ejecución de los trabajos y podrá ampliar las presentes 






Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera 
calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que vinieran envasados 
deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados. En 
general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
 
CENTRO POBLADO CORRAL DE PIEDRA. 
 
01.00  SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
01.01 OBRAS PROVISIONALES. 
 
01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M 
A. DESCRIPCIÓN 
Se fabricará y colocará un cartel de obra de las siguientes dimensiones 7.20 x 
6.00m. Este cartel será de madera con planchas de triplay y debe indicar 
claramente el nombre del proyecto, el tiempo de duración de la obra, el monto 
presupuestado, etc.  
 
B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se hará por unidad de medida la “Unidad” (Und) de acuerdo al precio 
señalado en el presupuesto aprobado para las partidas “Cartel de obra”.  
 
01.01.02   GUARDIANÍA Y ALMACÉN 
A. DESCRIPCIÓN 
Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros materiales 
livianos que permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo. Los 
planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser presentados 
a la supervisión para su aprobación tanto de las áreas como su ubicación dentro 
de la obra. 
Las construcciones mínimas temporales para guardianía y almacenes tendrán 
las siguientes dimensiones: 
 Caseta de guardianía y almacén, con un área mínima de 30.00m2  
 Se deberán instalar los puntos de agua y de desagüe provisionales para el 
funcionamiento de las obras provisionales, estos puntos de agua y de 
desagüe serán posteriormente retirados. 
 
El residente de obra presentara un plano en detalle de las mismas. Al finalizar los 
trabajos todas las instalaciones provisionales serán retiradas debiendo quedar 
limpia y libre de desmonte toda el área que utilizo para tal fin. 
 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO  
El pago se hará en forma global (Glb) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto.  
 
01.02 APTACION TIPO MANANTIAL (02 UNID) 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
                  A)  DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
01.02.01.02  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 




El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
 
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRRAS 
                     01.02.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
A)  DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg. mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 




Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado. 
 
01.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
                   A. DESCRIPCIÓN:    
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin 
presencia de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
equipo o plancha compactadora de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de 
la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de 
efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 




rellenos en particular. El préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad 
suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
               MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10cm. De espesor, hasta obtener una altura mínima 
de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 
material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 
estaba antes de la excavación, y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar, la superficie de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
      TIPOS DE RELLENOS 
              ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso de los 
grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de aporte y 
compactado hasta el tercio inferior. 
ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
              B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro lineal (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo. 
         01.02.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 




                A) DESCRIPCIÓN: 
Es una capa de concreto simple que se aplica sobre el terreno de cimentación 
luego de concluidos los trabajos de excavación; el propósito de este elemento 
es eliminar las irregularidades del fondo, proporcionar una superficie horizontal 
plana nivelada con la cota de fondo de cimentación según cada estructura y 
servir de base para el trazado de los ejes de los mismos. 
 
Materiales: 
Se emplearán todos los materiales necesarios que cumplan con los requisitos 
generales de calidad incluidas en las especificaciones técnicas para la 
producción de concreto. 
Para la partida presente el concreto debe tener una resistencia a los 28 días igual 
o mayor a f'c = 100 kg/cm², según se indica en los planos. 
Ejecución: 
Luego de terminadas las operaciones de excavación colocar plantillas de piedra 
con concreto en toda el área, que sean seguras y consistentes a la vez que 
deben estar niveladas con la cota de fondo según cada estructura y que es 
indicada en su plano respectivo. Debe cortarse toda irregularidad que sobresale 
por encima de este nivel y nunca hacer rellenos. 
Previo al vertido del concreto eliminar todo material suelto, deletéreo, orgánico 
u otro afín y regar con agua todo el área evitando la formación de charcos; 
luego si el terreno es rocoso espolvorear cemento puro y fresco. 
El concreto será transportado y colocado de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de concreto. 
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el área de terreno cubierta con este tipo concreto multiplicado por el 
espesor medio (el espesor mínimo del mismo será de 10 cm.), no deben 
observarse irregularidades del terreno sobresaliente por encima del nivel de la 
cota de cimentación. 
La cantidad medida como está dispuesto será pagada al precio de Presupuesto 
Aprobado de la Obra por metro cuadrado (M2) tal como se indica en los planos 
y dicho pago constituirá compensación completa por el suministro de los 
materiales, preparación y colocación en su posición final y por toda mano de 
obra, equipos de herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
01.02.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
 01.02.04.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se refiere a la alcanzada a los 28 días, a 




1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 




procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 





El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 














---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 




medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Inspector.  En cualquier 
caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros 
y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 % para el cemento y 
2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 





El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aun parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros 15 minutos después de colocado. La 
vibración será suplementada si es necesario por un varillado a mano o paleteado, 
sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el concreto se 
encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 




excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
       B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
  A. DESCRIPCIÓN: 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal más cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 




- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométrico con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que esté presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 




ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo más 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni más de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 




a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados cara vista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
 01.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
A. DESCRIPCIÓN: 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 
como se muestra y específica. 
1.1 Material 
Resistencia 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615, 815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 




Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 
nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
1.4 Fabricación 
Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el inspector o 
proyectista. 
1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 





  01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1,E:1.5CM 
 
A. DESCRIPCIÓN: 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 




01.02.06.01 PINTURA DE MUROS EXTERIORES 
                   A. DESCRIPCIÓN: 
Esta pintura se aplicará en las estructuras y carpintería metálica ubicada en 
interiores. Debe ofrecer una protección completa, bajo todas las condiciones 
adversas, caracterizándose por impedir la corrosión, resistir los efectos de los 
solventes combustibles, líquidos y aceites, contrarrestar la abrasión del viento, 
arenado, resistencia a la inmersión o contacto prolongado con el agua dulce o 
de mar, y debe ser impermeable. 
Se requiere cuidadosa preparación de las superficies, ya que la excelente 
calidad del producto sólo se puede obtener al aplicarlo sobre superficies 
arenadas, libres de óxido, grasas e impurezas. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 




       01.02.07.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 DESCRIPCIÓN. 
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de mampostería de 
piedra y de las partes de mampostería de piedra en estructuras mixtas como 
muros, pilares de alcantarillas de cajón de piedra, alcantarillas de arco, 
alcantarillas múltiples de arco y en otras estructuras que indiquen los planos, de 
acuerdo con estas especificaciones y en conformidad razonable con las 
alineaciones y rasantes indicadas en los planos. 
MATERIALES 




 El tipo de mampostería empleada en cada parte de una estructura será la 
indicada y descrita en los planos. 
• La mampostería de cascote consistirá en piedras toscamente labradas o con 
un mínimo labrado, de distintos tamaños y formas, colocadas al azar en mortero 
de cemento Portland, tal como se especifica en esta sección. 
• La mampostería de piedra canteada, consistirá en piedras conformadas, bien 
labradas, de tamaños similares (no iguales) y colocadas sobre mortero de 
cemento Portland, de acuerdo con los requisitos especificados en esta sección 
para la clase designada. 
Piedra:  
La piedra será sólida, resistente y sin trazas de esquistosidad, sacada de la 
cantera por métodos aprobados y sujeta a la aprobación del supervisor. 
Preferiblemente, deberá consistir en tipo de piedra empleada anteriormente, y 
que haya tenido un comportamiento satisfactorio para el propósito 
especificado. Las piedras estarán debidamente protegidas en todo momento. 
a) Tamaños y formas. Cada piedra estará libre de depresiones y salientes que 
pudiesen debilitarla o evitar su adecuado asentamiento y tendrá una forma tal 
que satisfaga los requisitos para la clase de mampostería especificada. Cuando 
en los planos no se indiquen dimensiones, las piedras se proporcionarán en los 
tamaños y superficies necesarios para producir las características generales y el 
aspecto indicado en los planos. En general, las piedras tendrán las siguientes 
dimensiones: 
Espesor mínimo de 0.130 m. 
• Ancho mínimo de 0.30 m o una vez y media (1,5) su espesor. 
• Longitud mínima de una y media (1,5) veces su ancho respectivo. 
• Cuando se necesiten cabeceras, sus longitudes no deberán ser menores del 
ancho del asiento o la base de la hilera contigua más 0.30 m. 
• Por lo menos el 50 por ciento del volumen total de la mampostería Será de 
piedras. 
 
b) Labrado. Antes de su colocación en la obra, la piedra será labrada para 
eliminar sus partes delgadas o débiles. Las piedras para revestir deberán labrarse 
para proporcionar líneas de base y de juntas con una variación máxima de las 
líneas nominales, como sigue: 
• Mampostería de cascote de cemento, 0.04 m. 
• Mampostería de piedra canteada, 0.02 m. 
 
Las superficies de asiento de las piedras de fachada estarán aproximadamente 
normales a las caras de las piedras en una extensión de más o menos 0.05 m y 
desde este punto podrán variar de este plano normal sin exceder una 
proporción de 0.05 m en 0.30 m. 
En las dovelas la estratificación será paralela a las juntas radiales y en otras 
piedras será paralela a las juntas de asiento. 
c) Acabado para caras descubiertas. Las proyecciones máximas y mínimas de 
las caras de las piedras, fuera de las líneas de escuadra no variará entre sí por 
más de 0.05 m. Esta restricción no se aplicará a caras de estribos y muros que 
estén en contacto con la corriente, ni a todos los lados de machones que 
queden por debajo de un nivel de 0.30 m bajo la línea de aguas en estiaje, o 
por debajo de la línea final del terreno. Cuando esta línea del terreno se 
encuentra encima de la superficie de agua, tampoco se aplicará a otras caras 
que no queden descubiertas en la obra terminada. 




 Los trabajos en las canteras y la entrega de la piedra en el punto en que se 
utilizará, estarán organizadas de manera que se aseguren las entregas con la 
debida anticipación a la ejecución de los trabajos de mampostería. En todo 
momento deberá mantenerse, en el lugar de la obra, una cantidad 
suficientemente grande de piedra, de las clases especificadas, con el fin de 
facilitar a los albañiles una adecuada selección del material. 
MORTERO: 
 El cemento, agregado fino y el agua será de conformidad con los requisitos 
para estos materiales establecido en la sección 610B Concretos, exceptuando 
la granulometría del agregado fino que deberá pasar en su totalidad por un 
tamiz Nº 8, no menos del 15% ni más del 40% deberá pasar por un tamiz Nº 50 y 
no más de 10% deberá pasar por un tamiz Nº 100. 
El mortero para la mampostería estará compuesto de una (1) parte de cemento 
y tres (3) partes de agregado fino, por volumen y la suficiente cantidad de agua 
para preparar el mortero de tal consistencia que pueda ser manejado 
fácilmente y extendido con un badilejo. Se mezclará el mortero solamente en 
tales cantidades que se requieran para el uso inmediato. A no ser que se use 
una máquina mezcladora aprobada, se mezclará el agregado fino y el 
cemento en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un 
color uniforme. Después se añadirá agua, continuando la mezcla hasta que el 
mortero adquiera la consistencia adecuada. El mortero que no sea usado 
dentro de los 45 minutos después de haberse añadido agua, será descartado. 
No se permitirá retemplar el mortero. 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
SELECCIÓN Y COLOCACIÓN. 
 Cuando la mampostería se coloque sobre una base de fundación preparada, 
la base será firme y perpendicular o en gradas perpendiculares a la posición del 
revestimiento de la pared y deberá ser aprobada por el supervisor antes de 
colocar alguna piedra. Cuando la mampostería se coloque sobre un cimiento 
de mampostería, la superficie de asiento de la mampostería será limpiada por 
completo y mojada inmediatamente antes de que se extienda la capa de 
mortero. 
Toda la mampostería deberá ser construida por obreros con experiencia. Las 
piedras de revestimiento se colocarán en trabazón al azar, para producir el 
efecto que figura en los planos y a la muestra aprobada por el supervisor. 
Se adoptarán medidas para evitar la acumulación de piedras pequeñas o de 
piedras de un mismo tamaño. Cuando se estén empleando piedras expuestas 
a la intemperie o de color o piedras de textura variable, deberán tomarse 
precauciones para distribuir uniformemente las diversas clases de piedras en 
todas las superficies expuestas de revestimiento de la obra. 
Se utilizarán en las capas inferiores y en las esquinas piedras grandes y 
seleccionadas. 
En general, las piedras irán disminuyendo en tamaño desde la base hasta la 
parte alta de la obra. 
Inmediatamente antes de ser colocadas, todas las piedras serán limpiadas y 
mojadas al igual que el lecho antes de que se extienda el mortero. Las piedras 
serán colocadas con sus caras más largas en sentido horizontal, en lechos llenos 
de mortero, y las juntas serán enrasadas con mortero. 
Las caras expuestas de cada piedra se colocarán en sentido paralelo a las 
caras de las paredes en las que se coloquen las piedras. Las piedras se 
manipularán de manera que no golpeen ni desplacen las piedras ya 
colocadas. No se permitirá rodar ni voltear las piedras encima de los muros. 
Cuando una piedra se afloje después de que el mortero haya alcanzado su 
fraguado inicial, será retirada, se le limpiará el mortero y se volverá a colocar la 




La piedra de cuerpo de arco será cuidadosamente colocada en su posición 
exacta, sujetándola en el lugar por medio de cuñas de madera dura, hasta que 
las juntas queden rellenas con mortero. 
LECHOS Y JUNTAS: 
 El espesor de los lechos y de las juntas para las piedras de revestimiento se 
ajustará a lo indicado en la tabla siguiente. 
Espesores de lechos y juntas de mampostería 
Tipo de Mampostería. Lechos en Milímetros. Juntas en Milímetros. 
Mampostería de cascote piedra 
toscamente labrada 
13 –64 13 –64 
Mampostería de piedra canteada 13 –50 13 –50 
 
El espesor de los lechos en mampostería dimensionada puede variar desde la 
base hasta la parte alta del trabajo. Sin embargo, en cada capa los lechos 
tendrán un espesor uniforme en toda su extensión. 
Los lechos no deberán extenderse en línea no interrumpida que pase más de 
cinco piedras, ni las juntas excederán más de dos piedras. 
Las juntas pueden quedar en ángulos, con la vertical, desde 0 hasta 45 grados. 
Cada piedra de revestimiento se ligará con todas las demás piedras contiguas, 
al menos 0.15 m longitudinalmente y 0.05 m verticalmente. En ningún lugar se 
encontrarán esquinas de cuatro piedras adyacentes entre sí. Los lechos 
transversales para muros de caras verticales estarán a nivel y para muros con 
talud podrán variara entre la posición horizontal y la perpendicular a la línea de 
talud de la cara del muro. 
CABECERAS:  
Cuando sean necesarias las cabeceras, deberán estar distribuidas 
uniformemente a lo largo de los muros de las estructuras, de manera que formen 
por lo menos una quinta parte de los frentes. 
MAMPOSTERÍA ENCIMA DEL CUERPO DE ARCO 
 Esta mampostería consistirá principalmente en la construcción con piedras 
grandes y bien terminadas. Cada una de las piedras que componen la 
mampostería bruta y su núcleo deberá quedar bien ligada con las piedras de 
revestimiento del muro y entre sí. Todas las aberturas e intersticios de esta 
mampostería serán completamente rellenados con mortero o con cuñas de 
piedra completamente rodeadas de mortero. 
HILADA DE CORONAMIENTO: 
 Las hiladas de coronamiento guardarán las indicaciones de los planos. Cuando 
no sean exigidas, el final del muro deberá ser terminado con piedras 
suficientemente anchas para cubrir la parte superior del muro, desde 0,50 
metros hasta 1,5 metros de largo y de diversas alturas, siendo la altura mínima 
de 15 centímetros. Las piedras serán colocadas de tal manera que la capa 
superior forme parte integral del muro. Las capas superiores de piedra 
mantendrán la línea de escuadra en ambos planos, el vertical y el horizontal. 
ACABADO DE JUNTAS: 
 El relleno o acabado de todas las juntas se harán de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto. 
Cuando se requieran juntas raspadas, toda la mezcla en las juntas de caras 
expuestas y de bases de apoyo será raspada a escuadra hasta la profundidad 
que se señale en los planos. Las caras de la piedra en las juntas también 




Cuando se requieran juntas biseladas para escurrimiento del agua de lluvia, las 
camas deberán ser biseladas hacia adentro y hacia abajo. Las juntas serán 
raspadas ligeramente para igualar las juntas biseladas de las camas y, en ningún 
caso, deberá quedar el mortero parejo con las caras de las piedras. 
En las juntas de superficies superiores, el mortero quedará formando un ligero 
levantamiento en el centro de la mampostería para proveer el drenaje del 
agua. 
ORIFICIOS DE DRENAJE: 
 Todos los muros y estribos estarán provistos de orificios de drenaje a no ser que 
en los planos indiquen otra forma. Los orificios de drenaje se colocarán en los 
puntos más bajos, donde puedan obtenerse escurrimientos libres y habrá 
espacios que no exceda de tres metros (3 m) de centro a centro. 
LIMPIEZA DE LOS FRENTES EXPUESTOS:  
Inmediatamente después de haber sido colocada y mientras el mortero esté 
fresco, toda piedra de revestimiento deberá ser limpiada completamente de 
manchas de mortero y conservarse limpia hasta la terminación de la obra. Antes 
de la aceptación final, la superficie de la mampostería se limpiará con cepillos 
de alambre y con ácido, si fuese necesario. 
LIMITACIONES METEOROLÓGICAS: 
Todo trabajo que haya sido afectado por las lluvias será retirado y repuesto por 
cuenta del contratista. En tiempo caluroso o seco, la mampostería será 
protegida satisfactoriamente del sol y se mantendrá húmeda al menos tres días 
después de terminada la obra. 
MEDICIÓN 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cuadrados de 
mampostería de piedra completa en su lugar y aceptada por el supervisor. 
Al calcular el área para el pago, las dimensiones usadas serán aquellas que se 
muestren en los planos. 
PAGO 
El área determinada será pagada al precio unitario del contrato, por metro 
cuadrado. 
 
01.02.08 CARPINTERIA METALICA 
 
01.02.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, e=1/8" 
 
 
                   A. DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 





01.02.09.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS 
 DESCRIPCIÓN 
Servirá para proteger la Captación del ingreso y manipuleo que pudieran hacer 
terceras personas o animales, perjudicando las estructuras y contaminando el 
agua, éste consta de un cerco de 5.00 m mínimo por lado de forma cuadrada 
conformado por postes de eucalipto colocados con una separación de 2.00 a 
2.50m. Uno del otro y por 3º 5 filas de alambre de púas distribuidos en forma 
equitativa en todo lo alto de los postes como se indica en los planos. La 
profundidad de empotramiento de los postes en el suelo será como mínimo 0.40 
m, empotrados en un bloque de concreto simple de 0.40 x 0.40 x 0.40 m. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
Esta partida se mide en metros lineales (ML) 
FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro lineal 
de cerco perimétrico colocado en la obra de captación. Previa verificación del 
Supervisor. 
 
01.02.09.04 PUERTA RUSTICA 
DESCRIPCIÓN 
El trabajo de carpintería metálica es la construcción de puerta de madera, de 
dos hojas, cuyas características técnicas se encuentran en el plano de detalles.  
 B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en la unidad correspondiente por cada partida. Se pagará de 
acuerdo al avance de unidad correspondiente por el precio unitario de la 
partida correspondiente. 
 
01.02.10 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
01.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION 
 
                   A. DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
                  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
01.03 CAMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES (01 UND 
 





La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
01.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
 
01.03.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 




accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
01.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
  A)   GENERALIDADES: 
Se refieren al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que deba 
ser trasladado a otro lugar, a una distancia promedio de 30.00m.o de acuerdo a 
las indicaciones del Ingeniero Inspector Residente, con la autorización del 
Ingeniero Supervisor.   
  B)   EJECUCIÓN: 
El traslado se ejecutará empleando mano de obra no calificada, utilizando 
palanas y carretillas, para lo cual tendrán que trasladar desde la obra a una 
distancia promedio de 30.00m. 
 
      C)   MEDICIONES: 
En el acarreo de material se considerara en volumen de traslado, considerando 
el porcentaje de esponjamiento que se genera al realizar la excavación.  
 
        D)   FORMA DE PAGOS: 
El pago de las excavaciones se hará en la base del precio unitario por metro lineal 
(ml), de traslado de acuerdo al párrafo anterior. 
 
01.03.04 CONCRETO ARMADO 








1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 




promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 





El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 





Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 




uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 




Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
                     DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 




- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 





B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 




- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento : -5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
        DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 




El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 
como se muestra y específica. 
1.1 Material 
Resistencia 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 
colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 
nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
 
1.4 Fabricación 
Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el inspector o 
proyectista. 
 
1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 




desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará  determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces  y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1, E:1.5CM 
 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.03.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
  A. DESCRIPCIÓN: 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 




Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.03.08 CARPINTERIA METALICA  
 
01.03.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, e=1/8" 
 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                  B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
01.03.09 CERCO PERIMÉTRICO 
 
01.03.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN ANCLAJE DE POSTES 
Las presentes especificaciones se refieren a todas las partes de concreto simple, 
en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
          MATERIALES 
CEMENTO 
El cemento a utilizar será: Portland Tipo I que cumpla con las normas de ASTM – 
C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 kg (94 lb/bolsa) el 
que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se puede 
usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2” como 
máximo. 
AGUA 
Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 






Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas 
o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso 
debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 
en su contenido no grumos. 
MEZCLADO 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 
 
01.03.09.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS 
DESCRIPCIÓN 
Servirá para proteger la Captación del ingreso y manipuleo que pudieran hacer 
terceras personas o animales, perjudicando las estructuras y contaminando el 
agua, éste consta de un cerco de 5.00 m mínimo por lado de forma cuadrada 
conformado por postes de eucalipto colocados con una separación de 2.00 a 
2.50m. uno del otro y por 3º 5 filas de alambre de púas  distribuidos en forma 
equitativa en todo lo alto de los postes como se indica en los planos. La 
profundidad de empotramiento de los postes en el suelo será como mínimo 0.40 
m, empotrados en un bloque de concreto simple de 0.40 x 0.40 x 0.40 m. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
Esta partida se mide en metros lineales (ML) 
FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro lineal 
de cerco perimétrico colocado en la obra de captación. Previa verificación del 
Supervisor. 
 
01.03.09.04 PUERTA RUSTICA 
DESCRIPCIÓN 
El trabajo de carpintería metálica es la construcción de puerta de madera, de 
dos hojas, cuyas características técnicas se encuentran en el plano de detalles.  
 B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en la unidad correspondiente por cada partida. Se pagará de 
acuerdo al avance de unidad correspondiente por el precio unitario de la 
partida correspondiente. 
 





01.03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE REUNIÓN 
 
                   A. DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
                  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
 
01.04 LINEA DE CONDUCCIÓN (L=1934.22) 
 
     01.04.01TRABAJOS PRELIMINARES 
           




El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
B.FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 




01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
01.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, HASTA 0.80 M DE PROF/PROM 
.     DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 




Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
 




Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la 
excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 






El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo. 
 
La nivelación y refine se efectuará en el fondo de la zanja, este, debe presentar 
una superficie bien nivelada, compactado y perfilada para proceder a la 
conformación requerida de cama de apoyo donde los tubos se apoyen sin 
discontinuidad a lo largo de la generatriz interior, 
 
Se conformara la cama de apoyo a partir 0.10 m. de sobre la excavación, deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará 
la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja ante de bajar a ellas los tubos, 
en cada uno de esos puntos se abrirá hoyos o canaletas transversales, de la 
profundidad y  ancho necesarios para el fácil manipuleo de los tubos y de los 
accesorios en el momento de su montaje. El fondo de la zanja debe quedar seco 
y firme. 
 
En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza tal 
que ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas  las 
precauciones del caso para asegurar la zanja en forma firme y compacta 
recurriendo en caso necesario al apisonado con hormigón, al lecho artificial de 
mampostería o de concreto, al pilotaje o algún otro procedimiento de igual o 
mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las causas del deslizamiento por 
drenajes apropiados y otros métodos. 
             B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de sobre la cual se ha ejecutado la partida. El pago se hará 
por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, mano de obra y 
equipo. 
 
01.04.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO H=0.10M 
 
   A. DESCRIPCIÓN 
El tubo debe descansar sobre un lecho de material selecto libre de rocas, para 
proporcionar un adecuado y uniforme soporte longitudinal. 
En terrenos normales la cama de apoyo de la tubería será conformado por arena 
o tierra fina seleccionada, el espesor de la cama será de 10cm y debe de 
extenderse hasta en un ancho de un 0.25 m. a partir de tubo. 
El material de la cama de apoyo debe ser adecuadamente compactado y 
nivelado, ya que la calidad de la cama de apoyo es muy importante para una 
buena instalación de la tubería. El objetivo primordial es evitar vacíos debajo y 
alrededor del cuadrante de la tubería la cual debe ser apoyo sin discontinuidad 
a lo largo de la generatriz e interior. 
Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja antes de bajar 
a ella los tubos y en cada uno de los puntos se abrirán hoyos, o canaletas 
transversales, de la profundidad y ancho necesario para el fácil manipuleo de los 
tubos y sus accesorios en el momento de su montaje. En la zona de las campanas 
se dejará “nichos” para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
A. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería. 
El pago se hará por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, 







01.04.02.04  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.20M S/CLAVE 
  A. DESCRIPCIÓN    
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin 
presencia de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
equipo o plancha compactadota de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de 
la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de 
efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o ejecución de 
rellenos en particular. El préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad 
suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
               MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 




de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 
material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 
estaba antes de la excavación, y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar, la superficie  de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
      TIPOS DE RELLENOS 
              ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso de los 
grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de aporte y 
compactado hasta el tercio inferior. 
ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro cubico (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo 
 
01.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL HASTA 0.50 MT DE PROF. 
A. DESCRIPCIÓN    
 
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin 
presencia de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 




equipo o plancha compactadota de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de 
la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de 
efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o ejecución de 
rellenos en particular. El préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad 
suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
               MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10cm. De espesor, hasta obtener una altura mínima 
de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 
material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 




acondicionar, la superficie  de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
      TIPOS DE RELLENOS 
              ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso de los 
grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de aporte y 
compactado hasta el tercio inferior. 
ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro cubico (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo 
 
01.04.03 INSTALACION DE TUBERÍAS 
 
01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4422 Ø=1" C-10 
 
                   A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la colocación de TUBERIA UF según Norma de Fabricación 
NTP-ISO 4422, de los siguientes diámetros   90, 75 y 63 mm Clase 7.5 Unión Flexible, 
así como sus respectivos alineamientos y ajustes. 
 
Para la instalación el personal a cargo debe tener la zanja preparada con el 
fondo bien nivelado, a fin de permitir el apoyo continuo y uniforme a toda la 
extensión de la tubería, previéndose las rebajas en la cama de apoyo donde 
reposarán las uniones.  
 
Antes del montaje verificar que tanto la espiga como el canal del anillo, en el 
interior de la campana estén libres de tierra, gravas o piedras. Marcar la espiga 
descontando 1 cm de la longitud total de la campana a embonar, esta luz o 
área libre que queda después del empalme permita que la unión funcione 
también como junta de dilatación  
Se debe verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar. Limpie 
cuidadosamente la unión y el anillo de jebe e introdúzcalo al canal interior de la 
unión asegurándose que haya un perfecto contacto antes de aplicar el 
lubricante en la parte expuesta del anillo de jebe y la espiga del tubo a instalar. 
Enseguida el operario instalador introduce la espiga en la unión de manera que 
el chaflán entre en contacto con el anillo de jebe insertándose, mientras que otro 
operario empuja el tubo hasta el fondo, retirándolo luego un poco para dejar un 
espacio para el desplazamiento del tubo por los cambios de temperatura. 
 
En los tubos de hasta 100 mm de diámetro la unión de los tubos puede hacerse 
manualmente. En los tubos de 200 mm a mas se debe utilizar una o dos barretas 
para desplazar el tubo según sea el caso, apoyando la espiga sobre un taco de 
madera, facilitando de esta manera el desplazamiento del tubo a embonar.   
 
Los anillos son fabricados con caucho sólido vulcanizado, libres de cualquier 
sustancia que pueda tener algún efecto perjudicial en el fluido a ser conducido, 
sobre la vida del anillo de sello, sobre los tubos o accesorios. Los anillos cumplen 





Inmediatamente después de instalada la tubería, con la finalidad de protegerla, 
se procederá a un primer relleno de la zanja con un recubrimiento de 30 cm sobre 
la clave del tubo, dejando descubierta las uniones para verificar si hay fugas 
durante la prueba hidráulica. Una vez que esta se realice se hará el segundo 
relleno, llegando hasta el nivel natural del terreno. 
   CARGA Y TRANSPORTE 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u otros; el 
maltrato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas 
en las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir raspaduras 
o aplastamiento de los mismos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar 
las campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno 
dentro de otros, cuando los diámetros lo permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50m o 
como máximo los 2.00m de altura de apilado con la finalidad de proteger contra 
el aplastamiento los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE OBRA 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
 Inspeccionar cada embarque de tubería que se recepciones, asegurándose 
que el material llegó sin pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de 
tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier 
daño. 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho 
(tubos, anillos de caucho, accesorios, lubricante, pegamento, etc.) 
 Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado  en las guías de 
despacho. 
 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a 
las instrucciones del caso. 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado 
como tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
MANIPULEO Y DESCARGA 
El bajo peso de la tubería PVC permite que la descarga se haga en forma 
manual, pero es necesario evitar: 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión 
deberán sujetarse de manera de impedir desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir 
posibles daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a 
apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar 





Los tubos deben ser almacenados lo más cerca posible del punto de utilización. 
El área destinada para el almacenamiento debe ser plana y bien nivelada para 
evitar deformaciones permanentes en los mismos. 
Los tubos deben almacenarse de tal manera que la longitud de un tubo esté 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si  para la 
primera hilera de tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden 
usarse bloques de madera de no menos de 100mm de ancho y espaciados a un 
máximo de 1.50m. De no contarse aún con los bloques de madera, se puede 
hacer uno de ancho mayor a 5cm del largo de las campanas y de 3cm de 
profundidad para evitar que éstas queden en contacto con el suelo. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es 
aconsejable, los tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al 
sitio de utilización en forma progresiva a medida que se les necesite. 
La altura de apilamiento no deberá exceder a 1.50m. 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los 
accesorios o piezas especiales de PVC. 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger 
de los rayos solares. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 0.10m de ancho 
aproximadamente, distanciados como máximo 1.50m de manera tal que las 
campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda 
presión exterior. 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en 
"atados", esta situación permite aprovechar aún más la altura de las barandas 
de los vehículos, toda vez que el "atado" se comporta como un gran tubo con 
mayor resistencia al aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la 
parte inferior. 
 
 B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de tubería instalada, separando las partidas de acuerdo al 
diámetro y clase. 
El pago se hará por “metro lineal” (ml), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo. 
 
 
01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  
 
01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1"/11.25° PVC ISO 4422 
 
01.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1"/22.50° PVC ISO  
 
01.04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1"/45.00° PVC ISO 4422 
01.04.04.04 DADOS DE ANCLAJE P/AGUA POTABLE  
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 




que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
 
01.04.05 PRUEBA HIDRAULICA 
 
01.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA PVC ISO 4422 Ø=1" 
 
A. DESCRIPCIÓN 
Para comprobar si el trabajo de montaje e instalación de las tuberías y  de las 
uniones están bien ejecutados se realiza una prueba hidráulica consistente en 
una prueba de presión de la línea instalada en una longitud no mayor de 400 m. 
El tramo a probarse debe cerrarse con tapones, colocando bloques de anclajes 
en ambos extremos de dimensiones y forma que garanticen la hermeticidad del 
tapón y la resistencia a la presión que se registre durante la prueba. 
Los cuidados que se deben tomar en la prueba hidráulica, consisten en colocar 
una adecuada cantidad de purgas de aire en los puntos altos del tramo en 
prueba, en los cambios de dirección y en los extremos los que permitirán eliminar 
las bolsas de aire que puedan haberse introducido accidentalmente y el aire que 
trae el agua en disolución. Cada purga de aire consiste en un niple instalado 
mediante una abrazadera y una llave corporation en la tubería y una válvula 
para expulsar el aire acumulado. 
El equipo para la prueba consiste en una bomba manual con un pequeño 
depósito para el agua, un manómetro y una válvula de retención. La capacidad 
de la bomba debe ser lo suficiente para compensar los escapes o pérdidas de 
agua y para proporcionar la presión de prueba a la tubería. 
El llenado del tramo debe hacerse con la debida anticipación  por lo menos 24 
horas antes de la ejecución de la prueba, para que el material de la tubería 
pueda absorver parte del agua, porque no existen materiales perfectamente 
impermeables. El llenado se hace en forma lenta para permitir que el aire en el 
interior de los tubos se escape por los puntos de purga, siendo una buena 
práctica adaptar en las purgas un tubo de plástico de 3 m y ½” o ¾” de diámetro, 
manteniéndose abiertos y cerrándolos cuando salga agua por la parte superior 
del tubo. 
La bomba se instalará en la parte mas baja del tramo y debe utilizarse como 
norma general que la presión de prueba, sea igual a una vez y media la presión 
estática del punto mas bajo del conducto, o la presión máxima de servicio. Debe 
tenerse en cuenta que usar mayores presiones no mejora las condiciones de 
funcionamiento y si en cambio puede dar lugar a fatigas a los materiales de las 
tuberías. 
Una vez que se haya llenado completamente el tramo, se  cierran los puntos de 
purga y se inicia un bombeo lento observando el manómetro  para constatar si 
la presión permanece constante. Al llegar a presiones cercanas a la presión de 
prueba se debe efectuar purgas frecuentes para expulsar las últimas bolsas de 
aire las que no permiten alcanzar y mantener constante la presión de prueba, la 
que una vez alcanzada, debe mantenerse el tiempo necesario para observar y 
comprobar que no existen fugas por las tuberías y uniones. 
El objeto primordial de la prueba hidráulica es comprobar la impermeabilidad del 




Se estima que la probable fuga en los tramos a prueba no deberá exceder a la 
cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
 
 
 En donde: 
  F = Pérdida máxima tolerada en una hora, en litros. 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de prueba en metros de agua. 
 N = Número de empalmes. 
 
Para conocer las pérdidas y escapes de la instalación, se puede usar la tabla 
siguiente, en la cual se dan las pérdidas máximas permitidas, en litros, por una 
hora, de acuerdo al diámetro de la tubería, en 100 empalmes. 
 
VALORES MAXIMOS DE PERDIDAS 














75 6.3 7.90 9.10 11.60 
100 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 12.59 15.05 18.20 21.50  
200 16.78 20.05 24.25 28.40  
250 20.98 25.05 30.30 35.50  
300 25.17 30.05 36.35 42.60 
350 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 33.56 40.10 48.50 57.00 
450 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 42.00 48.50 60.50 70.50 
600 50.40 58.20 72.60 84.60 
 
En caso de que las pérdidas sean superiores a las establecidas en la tabla y, con 
la inspección visual del tendido en prueba, se deberá identificar los puntos de 
fuga, los que se desmontarán y volverán a hacerse de nuevo, con nueva prueba 
repitiéndose el procedimiento las veces que sea necesaria hasta que el 
Supervisor la considere satisfactoria, procediéndose  a efectuar el relleno de la 
zanja. 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
El metrado se realizará en ml., las mismas que serán consideradas una vez 
construida a completa satisfacción del Ingeniero  y/o Supervisor. 
 
01.05 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (09 UND)  
 
01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 











        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
01.05.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
01.05.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 




4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
01.05.03 CONCRETO SIMPLE  
 
01.05.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Es una capa de concreto simple que se aplica sobre el terreno de cimentación 
luego de concluidos los trabajos de excavación; el propósito de este elemento 
es eliminar las irregularidades del fondo, proporcionar una superficie horizontal 
plana nivelada con la cota de fondo de cimentación según cada estructura y 
servir de base para el trazado de los ejes de los mismos. 
 
Materiales: 
Se emplearán todos los materiales necesarios que cumplan con los requisitos 
generales de calidad incluidas en las especificaciones técnicas para la 
producción de concreto. 
Para la partida presente el concreto debe tener una resistencia a los 28 días igual 
o mayor a f'c = 100 kg/cm², según se indica en los planos. 
Ejecución: 
Luego de terminadas las operaciones de excavación colocar plantillas de piedra 
con concreto en toda el área, que sean seguras y consistentes a la vez que 
deben estar niveladas con la cota de fondo según cada estructura y que es 
indicada en su plano respectivo. Debe cortarse toda irregularidad que sobresale 
por encima de este nivel y nunca hacer rellenos. 
Previo al vertido del concreto eliminar todo material suelto, deletéreo, orgánico 
u otro afín y regar con agua todo el área evitando la formación de charcos; 
luego si el terreno es rocoso espolvorear cemento puro y fresco. 
El concreto será transportado y colocado de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de concreto. 
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el área de terreno cubierta con este tipo concreto multiplicado por el 




observarse irregularidades del terreno sobresaliente por encima del nivel de la 
cota de cimentación. 
La cantidad medida como está dispuesto será pagada al precio de Presupuesto 
Aprobado de la Obra por metro cuadrado (M2) tal como se indica en los planos 
y dicho pago constituirá compensación completa por el suministro de los 
materiales, preparación y colocación en su posición final y por toda mano de 
obra, equipos de herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
 01.05.05 SOLADO DE CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 E= 2" 
Las presentes especificaciones se refieren a todas las partes de concreto simple, 
en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
          MATERIALES 
CEMENTO 
El cemento a utilizar será: Portland Tipo I que cumpla con las normas de ASTM – 
C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 kg (94 lb/bolsa) el 
que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se puede 
usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2” como 
máximo. 
AGUA 
Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
ALMACENAMIENTO 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas 
o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso 
debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 
en su contenido no grumos. 
MEZCLADO 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 




01.05.04.01 CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 





Clase de Construcción “SLUMP” Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 




Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 





Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla    : 0,25 % 
- Partículas blandas   : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 




uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 




Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 




- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 





B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 




- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 






  DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 
como se muestra y específica. 
1.1 Material 
Resistencia 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 
colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 
 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 
nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
 
1.4 Fabricación 
Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 






1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará  determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces  y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 
01.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.05.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
  A. DESCRIPCIÓN: 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
   01.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1,E:1.5CM 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 





El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.05.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS  
01.05.07.01 ACCESORIOS DE CRP T6 ENTRA Y SALES Ø 1" 
       DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
                    FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
01.05.08 CARPINTERIA METALICA  
01.05.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, e=1/8" 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 
01.06   RESERVORIO V=15.00 M3 
 





          01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 




El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 




01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
01.06.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
.     DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 




DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
 
01.06.03 CONCRETO SIMPLE 
 
01.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO f´c= 140 kg/cm2 E= 2" 
 
DESCRIPCIÓN: 
Es una capa de concreto simple que se aplica sobre el terreno de cimentación 
luego de concluidos los trabajos de excavación; el propósito de este elemento 
es eliminar las irregularidades del fondo, proporcionar una superficie horizontal 
plana nivelada con la cota de fondo de cimentación según cada estructura y 
servir de base para el trazado de los ejes de los mismos. 
 
Materiales: 
Se emplearán todos los materiales necesarios que cumplan con los requisitos 
generales de calidad incluidas en las especificaciones técnicas para la 
producción de concreto. 
Para la partida presente el concreto debe tener una resistencia a los 28 días igual 
o mayor a f'c = 100 kg/cm², según se indica en los planos. 
Ejecución: 
Luego de terminadas las operaciones de excavación colocar plantillas de piedra 
con concreto en toda el área, que sean seguras y consistentes a la vez que 




indicada en su plano respectivo. Debe cortarse toda irregularidad que sobresale 
por encima de este nivel y nunca hacer rellenos. 
Previo al vertido del concreto eliminar todo material suelto, deletéreo, orgánico 
u otro afín y regar con agua todo el área evitando la formación de charcos; 
luego si el terreno es rocoso espolvorear cemento puro y fresco. 
El concreto será transportado y colocado de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de concreto. 
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el área de terreno cubierta con este tipo concreto multiplicado por el 
espesor medio (el espesor mínimo del mismo será de 10 cm.), no deben 
observarse irregularidades del terreno sobresaliente por encima del nivel de la 
cota de cimentación. 
La cantidad medida como está dispuesto será pagada al precio de Presupuesto 
Aprobado de la Obra por metro cuadrado (M2) tal como se indica en los planos 
y dicho pago constituirá compensación completa por el suministro de los 
materiales, preparación y colocación en su posición final y por toda mano de 
obra, equipos de herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
01.06.04 CONCRETO ARMADO 
 
      01.06.04.01CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 









Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 




altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 






2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 




concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
       B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
 






Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 




resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 




además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 




Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
  DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 
como se muestra y específica. 
1.1 Material 
Resistencia 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 
colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 




Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 
nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
1.4 Fabricación 
Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el inspector o 
proyectista. 
 
1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 
01.06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.06.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 




de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
 
                      FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
 
 01.06.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1,E:1.5CM  
 
                   DESCRIPCIÓN: 
 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 




01.06.06.01 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES AL LATEX 
  DESCRIPCIÓN 
Esta pintura se aplicará en las estructuras y carpintería metálica ubicada en 
interiores. Debe ofrecer una protección completa, bajo todas las condiciones 
adversas, caracterizándose por impedir la corrosión, resistir los efectos de los 
solventes combustibles, líquidos y aceites, contrarrestar la abrasión del viento, 
arenado, resistencia a la inmersión o contacto prolongado con el agua dulce o 
de mar, y debe ser impermeable. 
Se requiere cuidadosa preparación de las superficies, ya que la excelente 
calidad del producto sólo se puede obtener al aplicarlo sobre superficies 
arenadas, libres de óxido, grasas e impurezas. 
 
                    B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 




mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.06.07 VALVULAS Y ACCESORIOS 
 





Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
 
 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
01.06.09 CARPINTERIA METALICA  
 
 
01.06.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS INCLUYE PINTURA 
 
A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
01.06.10 CERCO PERIMÉTRICO  
 
01.06.10.01      EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
   DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 





CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A.  TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
 
01.06.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN ANCLAJE DE POSTES 
 
Las presentes especificaciones se refieren a todas las partes de concreto simple, 
en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
          MATERIALES 
CEMENTO 
El cemento a utilizar será: Pórtland Tipo I que cumpla con las normas de ASTM – 
C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 kg (94 lb/bolsa) el 




usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 




Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
ALMACENAMIENTO 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas 
o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso 
debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 
en su contenido no grumos. 
MEZCLADO 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 
01.06.09.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS 
DESCRIPCIÓN 
Servirá para proteger la Captación del ingreso y manipuleo que pudieran hacer 
terceras personas o animales, perjudicando las estructuras y contaminando el 
agua, éste consta de un cerco de 5.00 m mínimo por lado de forma cuadrada 
conformado por postes de eucalipto colocados con una separación de 2.00 a 
2.50m. uno del otro y por 3º 5 filas de alambre de púas  distribuidos en forma 
equitativa en todo lo alto de los postes como se indica en los planos. La 
profundidad de empotramiento de los postes en el suelo será como mínimo 0.40 
m, empotrados en un bloque de concreto simple de 0.40 x 0.40 x 0.40 m. 
UNIDAD DE MEDIDA. 
Esta partida se mide en metros lineales (ML) 
FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro lineal 






01.06.09.04 'PUERTA RUSTICA 
DESCRIPCIÓN 
El trabajo de carpintería metálica es la construcción de puerta de madera, de 
dos hojas, cuyas características técnicas se encuentran en el plano de detalles.  
 B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en la unidad correspondiente por cada partida. Se pagará de 
acuerdo al avance de unidad correspondiente por el precio unitario de la 
partida correspondiente. 
 
01.07  LINEA DE DISTRIBUCIÓN (L=2897.26)  
 
                  01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 




El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
B.FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 




01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, HASTA 0.80 M DE PROF/PROM 
.     DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 







A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
 
01.07.02.02 NIVELACION Y REFINE EN FONDO DE ZANJA 
A. DESCRIPCIÓN 
Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la 
excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
planos, de forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y 
nivelada. 
 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo. 
 
La nivelación y refine se efectuará en el fondo de la zanja, este, debe presentar 
una superficie bien nivelada, compactado y perfilada para proceder a la 
conformación requerida de cama de apoyo donde los tubos se apoyen sin 





Se conformara la cama de apoyo a partir 0.10 m. de sobre la excavación, deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará 
la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja ante de bajar a ellas los tubos, 
en cada uno de esos puntos se abrirá hoyos o canaletas transversales, de la 
profundidad y  ancho necesarios para el fácil manipuleo de los tubos y de los 
accesorios en el momento de su montaje. El fondo de la zanja debe quedar seco 
y firme. 
 
En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza tal 
que ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas  las 
precauciones del caso para asegurar la zanja en forma firme y compacta 
recurriendo en caso necesario al apisonado con hormigón, al lecho artificial de 
mampostería o de concreto, al pilotaje o algún otro procedimiento de igual o 
mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las causas del deslizamiento por 
drenajes apropiados y otros métodos. 
             B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de sobre la cual se ha ejecutado la partida. El pago se hará 
por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, mano de obra y 
equipo. 
 
01.07.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO H=0.10M 
   A. DESCRIPCIÓN 
El tubo debe descansar sobre un lecho de material selecto libre de rocas, para 
proporcionar un adecuado y uniforme soporte longitudinal. 
En terrenos normales la cama de apoyo de la tubería será conformado por arena 
o tierra fina seleccionada, el espesor de la cama será de 10cm y debe de 
extenderse hasta en un ancho de un 0.25 m. a partir de tubo. 
El material de la cama de apoyo debe ser adecuadamente compactado y 
nivelado, ya que la calidad de la cama de apoyo es muy importante para una 
buena instalación de la tubería. El objetivo primordial es evitar vacíos debajo y 
alrededor del cuadrante de la tubería la cual debe ser apoyo sin discontinuidad 
a lo largo de la generatriz e interior. 
Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja antes de bajar 
a ella los tubos y en cada uno de los puntos se abrirán hoyos, o canaletas 
transversales, de la profundidad y ancho necesario para el fácil manipuleo de los 
tubos y sus accesorios en el momento de su montaje. En la zona de las campanas 
se dejará “nichos” para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería. 
El pago se hará por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo. 
 
 
01.07.02.04 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, MANUAL, HASTA 0.20M S/CLAVE 
  A. DESCRIPCIÓN    
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 




 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin 
presencia de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
equipo o plancha compactadota de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de 
la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de 
efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o ejecución de 
rellenos en particular. El préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad 
suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
               MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10cm. De espesor, hasta obtener una altura mínima 
de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 




Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 
estaba antes de la excavación, y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar, la superficie  de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
      TIPOS DE RELLENOS 
              ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso de los 
grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de aporte y 
compactado hasta el tercio inferior. 
ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro cubico (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo 
 
 
01.07.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL HASTA 0.50 MT DE PROF. 
 
  A. DESCRIPCIÓN    
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
 Proporcionar un lecho para la tubería. 
 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo 
que sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 
tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin 
presencia de materia orgánica. 
 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de 
la estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con 
equipo o plancha compactadota de peso apropiado, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser 
el caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo 
con vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso 
de pisones u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de 
compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de 
la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de 




Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o ejecución de 
rellenos en particular. El préstamo procederá cuando no se encuentre cantidad 
suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
               MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10cm. De espesor, hasta obtener una altura mínima 
de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 
material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 
estaba antes de la excavación, y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar, la superficie  de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
      TIPOS DE RELLENOS 





 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso de los 
grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de aporte y 
compactado hasta el tercio inferior. 
ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro cubico (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo 
 
 
01.07.03 INSTALACION DE TUBERÍAS 
 
01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACON DE TUBERIA DE PVC ISO 4422 Ø = 1" 
 
01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACON DE TUBERIA DE PVC ISO 4422 Ø = 3/4" 
 
                   A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la colocación de TUBERIA UF según Norma de Fabricación 
NTP-ISO 4422, de los siguientes diámetros   90, 75 y 63 mm Clase 7.5 Unión Flexible, 
así como sus respectivos alineamientos y ajustes. 
 
Para la instalación el personal a cargo debe tener la zanja preparada con el 
fondo bien nivelado, a fin de permitir el apoyo continuo y uniforme a toda la 
extensión de la tubería, previéndose las rebajas en la cama de apoyo donde 
reposarán las uniones.  
 
Antes del montaje verificar que tanto la espiga como el canal del anillo, en el 
interior de la campana estén libres de tierra, gravas o piedras. Marcar la espiga 
descontando 1 cm de la longitud total de la campana a embonar, esta luz o 
área libre que queda después del empalme permita que la unión funcione 
también como junta de dilatación  
Se debe verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar. Limpie 
cuidadosamente la unión y el anillo de jebe e introdúzcalo al canal interior de la 
unión asegurándose que haya un perfecto contacto antes de aplicar el 
lubricante en la parte expuesta del anillo de jebe y la espiga del tubo a instalar. 
Enseguida el operario instalador introduce la espiga en la unión de manera que 
el chaflán entre en contacto con el anillo de jebe insertándose, mientras que otro 
operario empuja el tubo hasta el fondo, retirándolo luego un poco para dejar un 
espacio para el desplazamiento del tubo por los cambios de temperatura. 
 
En los tubos de hasta 100 mm de diámetro la unión de los tubos puede hacerse 
manualmente. En los tubos de 200 mm a mas se debe utilizar una o dos barretas 
para desplazar el tubo según sea el caso, apoyando la espiga sobre un taco de 
madera, facilitando de esta manera el desplazamiento del tubo a embonar.   
 
Los anillos son fabricados con caucho sólido vulcanizado, libres de cualquier 
sustancia que pueda tener algún efecto perjudicial en el fluido a ser conducido, 
sobre la vida del anillo de sello, sobre los tubos o accesorios. Los anillos cumplen 
con los requisitos de la NTP – ISO 4633-1999 
 
Inmediatamente después de instalada la tubería, con la finalidad de protegerla, 
se procederá a un primer relleno de la zanja con un recubrimiento de 30 cm sobre 
la clave del tubo, dejando descubierta las uniones para verificar si hay fugas 
durante la prueba hidráulica. Una vez que esta se realice se hará el segundo 




   CARGA Y TRANSPORTE 
Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 
del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u otros; el 
maltrato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas 
en las pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 
Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 
almacenarlos, el material usado para las ataduras no deberá producir raspaduras 
o aplastamiento de los mismos. 
Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar 
las campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno 
dentro de otros, cuando los diámetros lo permitan. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50m o 
como máximo los 2.00m de altura de apilado con la finalidad de proteger contra 
el aplastamiento los tubos de las camas posteriores. 
En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE OBRA 
Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 
 Inspeccionar cada embarque de tubería que se recepciones, asegurándose 
que el material llegó sin pérdidas ni daños. 
 Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de 
tratamientos rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier 
daño. 
 Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho 
(tubos, anillos de caucho, accesorios, lubricante, pegamento, etc.) 
 Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado  en las guías de 
despacho. 
 Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a 
las instrucciones del caso. 
 Separe cualquier material dañado. No lo use, el fabricante informará del 
procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 
 Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado 
como tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera. 
MANIPULEO Y DESCARGA 
El bajo peso de la tubería PVC permite que la descarga se haga en forma 
manual, pero es necesario evitar: 
 La descarga violenta y los choques o impactos con objetos duros y cortantes. 
Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión 
deberán sujetarse de manera de impedir desplazamientos. 
 Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir 
posibles daños por abrasión. 
 También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a 
apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar 
daños  o deformaciones permanentes. 
ALMACENAMIENTO 
Los tubos deben ser almacenados lo más cerca posible del punto de utilización. 
El área destinada para el almacenamiento debe ser plana y bien nivelada para 




Los tubos deben almacenarse de tal manera que la longitud de un tubo esté 
soportada a un nivel con la campana de la unión totalmente libre. Si  para la 
primera hilera de tubería no puede suministrarse una plancha total, pueden 
usarse bloques de madera de no menos de 100mm de ancho y espaciados a un 
máximo de 1.50m. De no contarse aún con los bloques de madera, se puede 
hacer uno de ancho mayor a 5cm del largo de las campanas y de 3cm de 
profundidad para evitar que éstas queden en contacto con el suelo. 
Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 
recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es 
aconsejable, los tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al 
sitio de utilización en forma progresiva a medida que se les necesite. 
La altura de apilamiento no deberá exceder a 1.50m. 
Los pegamentos deben ser almacenados bajo techo, de igual manera los 
accesorios o piezas especiales de PVC. 
Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger 
de los rayos solares. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 0.10m de ancho 
aproximadamente, distanciados como máximo 1.50m de manera tal que las 
campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda 
presión exterior. 
Cuando la situación lo merezca es factible preparar los tubos a transportar en 
"atados", esta situación permite aprovechar aún más la altura de las barandas 
de los vehículos, toda vez que el "atado" se comporta como un gran tubo con 
mayor resistencia al aplastamiento, sobre todo aquellos que se ubiquen en la 
parte inferior. 
 
 B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de tubería instalada, separando las partidas de acuerdo al 
diámetro y clase. 
El pago se hará por “metro lineal” (ml), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo. 
 
 
01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 
01.07.04.01 SUMINISTRO E NSTALACON DE CODO Ø 1 X 90° PVC ISO 4422  
01.07.04.02 SUMINISTRO E NSTALACON DE CODO Ø 1 X 45° PVC ISO  
01.07.04.03 SUMINISTRO E NSTALACON DE CODO Ø 1 X 22.5° PVC ISO  
01.07.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE Ø 3/4" X 45° PVC ISO 4422  
01.07.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE Ø 3/4" X 22.5° PVC ISO 4422  
01.07.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Ø 1" X 1" PVC ISO 4422  
01.07.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Ø 3/4" X 3/4" PVC ISO 4422 
01.07.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION Ø 1" A 3/4" PVC ISO 4422  
01.07.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 3/4" PVC ISO4422 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 




Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
 
 01.07.05         PRUEBA HIDRAULICA 
 
01.07.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 
 
A. DESCRIPCIÓN 
Para comprobar si el trabajo de montaje e instalación de las tuberías y  de las 
uniones están bien ejecutados se realiza una prueba hidráulica consistente en 
una prueba de presión de la línea instalada en una longitud no mayor de 400 m. 
El tramo a probarse debe cerrarse con tapones, colocando bloques de anclajes 
en ambos extremos de dimensiones y forma que garanticen la hermeticidad del 
tapón y la resistencia a la presión que se registre durante la prueba. 
Los cuidados que se deben tomar en la prueba hidráulica, consisten en colocar 
una adecuada cantidad de purgas de aire en los puntos altos del tramo en 
prueba, en los cambios de dirección y en los extremos los que permitirán eliminar 
las bolsas de aire que puedan haberse introducido accidentalmente y el aire que 
trae el agua en disolución. Cada purga de aire consiste en un niple instalado 
mediante una abrazadera y una llave corporation en la tubería y una válvula 
para expulsar el aire acumulado. 
El equipo para la prueba consiste en una bomba manual con un pequeño 
depósito para el agua, un manómetro y una válvula de retención. La capacidad 
de la bomba debe ser lo suficiente para compensar los escapes o pérdidas de 
agua y para proporcionar la presión de prueba a la tubería. 
El llenado del tramo debe hacerse con la debida anticipación  por lo menos 24 
horas antes de la ejecución de la prueba, para que el material de la tubería 
pueda absorver parte del agua, porque no existen materiales perfectamente 
impermeables. El llenado se hace en forma lenta para permitir que el aire en el 
interior de los tubos se escape por los puntos de purga, siendo una buena 
práctica adaptar en las purgas un tubo de plástico de 3 m y ½” o ¾” de diámetro, 
manteniéndose abiertos y cerrándolos cuando salga agua por la parte superior 
del tubo. 
La bomba se instalará en la parte mas baja del tramo y debe utilizarse como 
norma general que la presión de prueba, sea igual a una vez y media la presión 
estática del punto mas bajo del conducto, o la presión máxima de servicio. Debe 
tenerse en cuenta que usar mayores presiones no mejora las condiciones de 
funcionamiento y si en cambio puede dar lugar a fatigas a los materiales de las 
tuberías. 
Una vez que se haya llenado completamente el tramo, se  cierran los puntos de 
purga y se inicia un bombeo lento observando el manómetro  para constatar si 
la presión permanece constante. Al llegar a presiones cercanas a la presión de 
prueba se debe efectuar purgas frecuentes para expulsar las últimas bolsas de 
aire las que no permiten alcanzar y mantener constante la presión de prueba, la 
que una vez alcanzada, debe mantenerse el tiempo necesario para observar y 




El objeto primordial de la prueba hidráulica es comprobar la impermeabilidad del 
tramo, incluyendo todas sus uniones y accesorios.  
Se estima que la probable fuga en los tramos a prueba no deberá exceder a la 
cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
 
 
 En donde: 
  F = Pérdida máxima tolerada en una hora, en litros. 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de prueba en metros de agua. 
 N = Número de empalmes. 
 
Para conocer las pérdidas y escapes de la instalación, se puede usar la tabla 
siguiente, en la cual se dan las pérdidas máximas permitidas, en litros, por una 
hora, de acuerdo al diámetro de la tubería, en 100 empalmes. 
 
VALORES MAXIMOS DE PERDIDAS 














75 6.3 7.90 9.10 11.60 
100 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 12.59 15.05 18.20 21.50  
200 16.78 20.05 24.25 28.40  
250 20.98 25.05 30.30 35.50  
300 25.17 30.05 36.35 42.60 
350 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 33.56 40.10 48.50 57.00 
450 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 42.00 48.50 60.50 70.50 
600 50.40 58.20 72.60 84.60 
 
En caso de que las pérdidas sean superiores a las establecidas en la tabla y, con 
la inspección visual del tendido en prueba, se deberá identificar los puntos de 
fuga, los que se desmontarán y volverán a hacerse de nuevo, con nueva prueba 
repitiéndose el procedimiento las veces que sea necesaria hasta que el 
Supervisor la considere satisfactoria, procediéndose  a efectuar el relleno de la 
zanja. 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
El metrado se realizará en ml., las mismas que serán consideradas una vez 
construida a completa satisfacción del Ingeniero  y/o Supervisor. 
 
 
01.08 CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04 UND) 
 
01.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 








o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
 
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 




accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
01.08.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Es una capa de concreto simple que se aplica sobre el terreno de cimentación 
luego de concluidos los trabajos de excavación; el propósito de este elemento 
es eliminar las irregularidades del fondo, proporcionar una superficie horizontal 
plana nivelada con la cota de fondo de cimentación según cada estructura y 
servir de base para el trazado de los ejes de los mismos. 
 
Materiales: 
Se emplearán todos los materiales necesarios que cumplan con los requisitos 
generales de calidad incluidas en las especificaciones técnicas para la 
producción de concreto. 
Para la partida presente el concreto debe tener una resistencia a los 28 días igual 
o mayor a f'c = 100 kg/cm², según se indica en los planos. 
Ejecución: 
Luego de terminadas las operaciones de excavación colocar plantillas de piedra 
con concreto en toda el área, que sean seguras y consistentes a la vez que 
deben estar niveladas con la cota de fondo según cada estructura y que es 
indicada en su plano respectivo. Debe cortarse toda irregularidad que sobresale 
por encima de este nivel y nunca hacer rellenos. 
Previo al vertido del concreto eliminar todo material suelto, deletéreo, orgánico 
u otro afín y regar con agua todo el área evitando la formación de charcos; 




El concreto será transportado y colocado de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de concreto. 
 
       B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá el área de terreno cubierta con este tipo concreto multiplicado por el 
espesor medio (el espesor mínimo del mismo será de 10 cm.), no deben 
observarse irregularidades del terreno sobresaliente por encima del nivel de la 
cota de cimentación. 
La cantidad medida como está dispuesto será pagada al precio de Presupuesto 
Aprobado de la Obra por metro cuadrado (M2) tal como se indica en los planos 
y dicho pago constituirá compensación completa por el suministro de los 
materiales, preparación y colocación en su posición final y por toda mano de 




 01.08.03 CONCRETO SIMPLE  
 
  01.08.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. 
 
Las presentes especificaciones se refieren a todas las partes de concreto simple, 
en la que no es necesario el empleo de armadura metálica. 
          MATERIALES 
CEMENTO 
El cemento a utilizar será: Portland Tipo I que cumpla con las normas de ASTM – 
C 150 ITINTEC 344-009-74. 
Normalmente este cemento se expende en bolsa de 42.5 kg (94 lb/bolsa) el 
que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; también se puede 
usar cemento a granel para el cual debe contarse con un almacenamiento 
adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 
características físicas. 
HORMIGÓN O RIPIO 
Será material procedente de río o cantera, compuesto por agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 
comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2” como 
máximo. 
AGUA 
Para la preparación de concreto se debe contar con agua, la que debe ser 
limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se 
deberá usar aguas servidas. 
 
ALMACENAMIENTO 
Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzca 
mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas 
o extrañas. 
El cemento a usarse debe aplicarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso 
debe ser de acuerdo a la fecha de recepción, empleándose el más antiguo 
en primer término.  No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento 





Todo el material integrante (cemento, arena, piedra u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica y ello será usado en estricto 
acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante, 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 
pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material 
segregado o premezclado. 
 
01.08.04 CONCRETO ARMADO  
 
01.08.04.01 CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   




concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 







El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
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Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 




fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 





El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 




que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 




 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 




- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 






                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
    01.08.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 
  DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 
como se muestra y específica. 
1.1 Material 
Resistencia 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 
colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 
 
1.3 Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 






Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el inspector o 
proyectista. 
 
1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará  determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces  y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 
01.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.08.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 




de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.08.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1,E:1.5CM. 
  
  A. DESCRIPCIÓN: 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.08.08 CARPINTERIA METALICA  
 
01.08.08.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 M, e=1/8" 
 
B. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
01.08.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS  
 








Esta partida comprende el suministro de todos los accesorios de entrada y salida 
a la cámara rompe presiones, necesarios para las líneas de entrada y salida, 
como: codos, niples, válvulas, etc. 
Todo accesorio será revisado cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como rótulas, rajaduras, porosidades, etc. Y se verificará 
que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc. A fin de disminuir los defectos de 
dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios 
para su inspección, lo que se deberá ajustar a las requeridas según las 
especificaciones técnicas. 
                    FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
La unidad de medida será global (GLB) de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación 
completa en concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
01.09 VÁLVULA DE CONTROL (05 UND) 
 
  01.09.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
 
01.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 






01.09.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 




Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 




después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
 
01.09.02 CONCRETO SIMPLE  
 




1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 




concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 





El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 














---        100 
95    a   100 
80    a   100 
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25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
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Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 




Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 




concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        01.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 





- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 




 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  




- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 





El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.09.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
 01.09.04.01  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.09.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
01.09.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1"  
 
01.09.06.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 3/4" 
 
A} DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B} FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 
          01.10 VALVULAS DE PURGA (06 UND)  
 







La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
 
01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
     01.10.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 




DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
01.10.03 CONCRETO SIMPLE  
 




1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 




La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 




deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 




- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará l ibre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 





La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 





El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        01.10.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 




- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 




manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 




Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
     
 01.10.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
 01.10.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1:1, e=1.00 cm 
 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 




transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.10.05 CARPINTERIA METALICA  
 
      01.10.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 M, e=1/8" 
 
A} DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B} FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 01.10.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 
01.10.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 3/4" 
 
A} DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B} FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 
01.01.11 VALVULAS DE AIRE (02 UND)  
 
 
01.11.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 




en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
 
01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
      A) DESCRIPCIÓN: 
El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 
replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 
referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y 
cotas de referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después 
se verificaran las cotas del terreno, etc. 
El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 
Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.  
 
      B)  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado el replanteo. Para el 
cómputo del área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de 
puntos auxiliares o referenciales. El pago de la partida se hará por metro 
cuadrado (m2). 
 
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
     01.11.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
             
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A. TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 





Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B.  FORMA DE MEDICIÓN  Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro cubico” (m3), aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. 
Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro cubico” (m3) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado.    
 
01.11.03 CONCRETO SIMPLE  
 




1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 





1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 










El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 




El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 




poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El  
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 






       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        01.11.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 




- Utilización de relieves verticales elastométricos con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 
desmoldar, que no sea reactivo. 
 
1.2 Ejecución 
A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 




especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 
concreto, una capa de película delgada de recubrimiento. 
 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 




b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo   : 20 Mm. 
c. En la sección de cualquier elemento :-5 Mm. + 10 Mm. 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 Mm. 
 
 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados  caravista 
(arquitectónicos) se computarán por separado de los encofrados corrientes o 
estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
     
 01.11.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
 01.11.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1:1, e=1.00 cm 
 
  DESCRIPCIÓN 
La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 




mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.11.05 CARPINTERIA METALICA  
 
      01.11.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 M, e=1/8" 
 
A} DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B} FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 01.11.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 
01.11.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 3/4" 
 
A} DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la tapa metálica de Fº Fº 
en la cámara rompe presión, para protección e inspección de la misma. Será 
cuidadosamente revisada antes de ser instalada, se verificará que esté en 
perfectas condiciones para su respectiva colocación. 
 
                   B} FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en unidad de pieza, de acuerdo con las especificaciones y aceptado 
por el Ingeniero, este precio y pago constituirá compensación completa en 
concepto por la mano de obra, herramientas, e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 
01.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (118 UND)  
 
   01.12.01 TRAZO Y REPLANTEO  
 
A. DESCRIPCIÓN 
Se deberán realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo 
de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por 
medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de 
referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se 
verificaran las cotas del terreno, etc. 
 
La residencia no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 
 
Cualquier modificación de los trazos por exigirlos, así circunstancias de carácter 





B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO.  
Se medirá la longitud efectiva en metros lineales. Para el cómputo del área de 
replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 
referenciales. El pago de la partida se hará por metro lineal (ml). 
 
   01.12.02 EXCAVACION DE ZANJA, MANUAL P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 0.60M DE 
PROF/PROM.   
   A. DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende toda excavación para la instalación de tuberías. La 
excavación en corte abierto será hecha con equipo mecánico en anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos 
replanteados en obra y/o presentes especificaciones. 
Para el caso del sistema de alcantarillado es importante tener en cuenta que la 
dirección de la instalación debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del 
proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el 
alineamiento y la nivelación. 
 
CLASIFICACIÓN DE TERRENO 
 
A.  TERRENO NORMAL 
Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, 
gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón compacto, afirmado 
o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico los cuales para su excavación deben de ser estabilizados 
con agua a través de arroceras. 
DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno en trabajo y del 
diámetro de la tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los 
estrictamente indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus 
accesorios dentro de dicha zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y 
compactación de la tubería. 
 
Diámetro Ancho Profundidad 
Pulg mm. Inferior superior m. 
4 110 0.60 0.80 1.20 
Tendrá como mínimo 0.30m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 
La zanja se excavará por lo menos 10cm debajo de la gradiente exterior del 
fondo del tubo, teniendo en cuenta la profundidad mínima del entierro exigible. 
Si la tubería se coloca en la calzada o en el campo el entierro mínimo sobre la 
cabeza de los tubos, nunca será menor de 1.00m. Si la tubería se coloca en las 
aceras, o en jardines laterales o centrales, el relleno sobre la cabeza del tubo 
puede disminuirse hasta ochenta centímetros (0.80m) 
Las dimensiones de las zanjas deberán atender al previsto en el plano de detalles 
típicos para zanjas y entibados. 
  B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será el “metro lineal” (ml), aproximado al metro cúbico 




Todas las excavaciones serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, 
verificadas por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de 
excavación. 
El pago y valorización se hará por “metro lineal” (ml) según el avance mensual 
de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del presupuesto y sólo 
después que la construcción de las estructuras haya sido completado. 
   
01.12.02.02 NIVELACION Y REFINE EN FONDO DE ZANJA 
         
DESCRIPCIÓN 
Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la 
excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
planos, de forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y 
nivelada. 
 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo. 
 
La nivelación y refine se efectuará en el fondo de la zanja, este, debe presentar 
una superficie bien nivelada, compactado y perfilada para proceder a la 
conformación requerida de cama de apoyo donde los tubos se apoyen sin 
discontinuidad a lo largo de la generatriz interior, 
 
Se conformara la cama de apoyo a partir 0.10 m. de sobre la excavación, deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará 
la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja ante de bajar a ellas los tubos, 
en cada uno de esos puntos se abrirá hoyos o canaletas transversales, de la 
profundidad y  ancho necesarios para el fácil manipuleo de los tubos y de los 
accesorios en el momento de su montaje. El fondo de la zanja debe quedar seco 
y firme. 
 
En sitios o terrenos no consolidados, en terrenos deleznables o de naturaleza tal 
que ofrezca peligro de escurrimiento, se recomienda tomar todas las 
precauciones del caso para asegurar la zanja en forma firme y compacta 
recurriendo en caso necesario al apisonado con hormigón, al lecho artificial de 
mampostería o de concreto, al pilotaje o algún otro procedimiento de igual o 
mayor estabilidad incluyendo la iluminación de las causas del deslizamiento por 
drenajes apropiados y otros métodos. 
              FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de sobre la cual se ha ejecutado la partida. El pago se hará 
por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, mano de obra y 
equipo. 
 
01.12.02.03 CAMA DE ARENA P/TUBERIA E= 0.10m ZANJA A= 0.30 m 
                 DESCRIPCIÓN 
El tubo debe descansar sobre un lecho de material selecto libre de rocas, para 
proporcionar un adecuado y uniforme soporte longitudinal. 
En terrenos normales la cama de apoyo de la tubería será conformado por arena 
o tierra fina seleccionada, el espesor de la cama será de 10cm y debe de 
extenderse hasta en un ancho de un 0.25 m. a partir de tubo. 
El material de la cama de apoyo debe ser adecuadamente compactado y 
nivelado, ya que la calidad de la cama de apoyo es muy importante para una 




alrededor del cuadrante de la tubería la cual debe ser apoyo sin discontinuidad 
a lo largo de la generatriz e interior. 
Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la zanja antes de bajar 
a ella los tubos y en cada uno de los puntos se abrirán hoyos, o canaletas 
transversales, de la profundidad y ancho necesario para el fácil manipuleo de los 
tubos y sus accesorios en el momento de su montaje. En la zona de las campanas 
se dejará “nichos” para permitir el apoyo del cuerpo del tubo. 
   FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la cual se ha ejecutado la partida, 
diferenciándose el tipo de suelo y el diámetro de tubería. 
El pago se hará por metro lineal (ml), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo. 
 
01.12.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, H= 0.50 m 
 
    A. DESCRIPCIÓN    
El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, 
los fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 
Proporcionar un lecho para la tubería. 
Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material de préstamo que 
sirva de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 
La forma de ejecutar el relleno será como sigue: 
Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado tiene 
que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin presencia de 
materia orgánica. 
El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de la 
estructura (tubería), hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, será de 
material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0.10m de espesor 
terminado desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con equipo 
o plancha compactadota de peso apropiado, teniendo cuidado de no dañar 
la tubería. 
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser el 
caso, se harán por capas no mayores de 0.15 de espesor, compactándolo con 
vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. Se permitirá el uso de pisones 
u otra herramienta manual de ser necesarios. El porcentaje de compactación 
para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% de la máxima densidad 
seca del Proctor Modificado ASTM D698 o AASHTO T-180. De no alcanzar el 
porcentaje establecido, la empresa contratista deberá de efectuar nuevos 
ensayos hasta alcanzar la compactación deseada. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad 
de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. 
              PRECAUCIONES PARA EL RELLENO 
Después de las pruebas parciales y corregidas los defectos, se completarán el 
relleno de la zanja, tomando las precauciones necesarias como si se tratara de 
material vítreo. La manera de efectuar el relleno de la zanja se hará con el objeto 
de que siempre se evite la formación de cavidades en la parte inferior de la 
tubería. 
      MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Consistirá en la excavación y empleo de material apropiado, de acuerdo a las 
especificaciones para la formación de terraplenes y taludes o ejecución de 




suficiente de material adecuado proveniente de la excavación de la laguna, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y dimensiones marcadas en los planos. 
La parte superior de los terraplenes y el relleno de cortes sobre excavados será 
construido con material de préstamo selecto para acabados o material escogido 
y reservado para este fin desde la excavación. 
    MODO DE EFECTUAR EL RELLENO 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, libre 
de piedras raíces, maleza, etc. y se pisoneará uniformemente debajo y a los 
costados de la longitud total, de cada tubería hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá pisoneando convenientemente, en forma tal que 
no levante el tubo o lo mueva de su alineamiento horizontal o vertical, y en capas 
sucesivas que no excedan de 10cm. De espesor, hasta obtener una altura mínima 
de 30cm sobre la generatriz superior de la tubería. Esta primera etapa puede ser 
ejecutada parcialmente antes de iniciar las pruebas parciales de la tubería. 
El resto del relleno se compactará con rodillos aplanadores y otros equipos 
apropiados de acuerdo con el material de que se disponga. Los equipos deberán 
pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no 
menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Standard del Proctor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no 
mayores de 15cm. Tanto la clase del material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en 
cantidades deletéreas ni raíces, ó arcillas ó limos uniformes. No deben emplearse 
material cuyo peso seco sea menor de 1,600 Kg/m3. 
Todos los espacios entre rocas se rellenarán completamente con tierra. 
No deben tirarse a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno 
haya alcanzado una altura de 1m sobre el lomo de la tubería o parte superior del 
colector de concreto. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superficie del terreno pareja, tal como 
estaba antes de la excavación, y los rellenos sucesivos que fuesen menester para 
acondicionar, la superficie  de la zanja en esta forma será parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses después de hecho el relleno. 
En las calles pavimentadas el constructor mantendrá la superficie del relleno al 
nivel de las calles mientras se repone el pavimento. 
 
         TIPOS DE RELLENOS 
              ZONA DE RELLENO ALREDEDOR DEL TUBO: 
Se distinguen: 
 El relleno de sujeción (resistencia a la ovalización únicamente en el caso 
de los grandes diámetros), realizado en tierra expurgada o en materiales de 
aporte y compactado hasta el tercio inferior. 
             ZONA DE RELLENO SUPERIOR 
Por lo general se va llenando con la tierra sacada sin compactar (caso general) 
o con materiales de aporte compactados (por debajo de calzada). 
B. FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá la longitud de zanja en la que se ha ejecutado el relleno. 
El pago se hará por metro cubico (m3), el costo incluye el pago por materiales, 
mano de obra y equipo 
 
 
01.12.05 PRUEBA HIDRAULICA  
 




A.-  DESCRIPCIÓN 
Para comprobar si el trabajo de montaje e instalación de las tuberías y  de las uniones 
están bien ejecutados se realiza una prueba hidráulica consistente en una prueba 
de presión de la línea instalada en una longitud no mayor de 400 m. El tramo a 
probarse debe cerrarse con tapones, colocando bloques de anclajes en ambos 
extremos de dimensiones y forma que garanticen la hermeticidad del tapón y la 
resistencia a la presión que se registre durante la prueba. 
El objeto primordial de la prueba hidráulica es comprobar la impermeabilidad del 
tramo, incluyendo todas sus uniones y accesorios.  
Se estima que la probable fuga en los tramos a prueba no deberá exceder a la 
cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
 
 
 En donde: 
  F = Pérdida máxima tolerada en una hora, en litros. 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de prueba en metros de agua. 
 N = Número de empalmes. 
 
Para conocer las pérdidas y escapes de la instalación, se puede usar la tabla 
siguiente, en la cual se dan las pérdidas máximas permitidas, en litros, por una hora, 
de acuerdo al diámetro de la tubería, en 100 empalmes. 
 
VALORES MAXIMOS DE PERDIDAS 


















75 6.3 7.90 9.10 11.60 
100 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 12.59 15.05 18.20 21.50  
200 16.78 20.05 24.25 28.40  
250 20.98 25.05 30.30 35.50  
300 25.17 30.05 36.35 42.60 
350 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 33.56 40.10 48.50 57.00 
450 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 42.00 48.50 60.50 70.50 









En caso de que las pérdidas sean superiores a las establecidas en la tabla y, con la 
inspección visual del tendido en prueba, se deberá identificar los puntos de fuga, los 
que se desmontarán y volverán a hacerse de nuevo, con nueva prueba repitiéndose 
el procedimiento las veces que sea necesaria hasta que el Supervisor la considere 
satisfactoria, procediéndose  a efectuar el relleno de la zanja. 
 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 
El metrado se realizará en ml., las mismas que serán consideradas una vez construida 
a completa satisfacción del Ingeniero  y/o Supervisor. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
Los cuidados que se deben tomar en la prueba hidráulica, consisten en colocar una 
adecuada cantidad de purgas de aire en los puntos altos del tramo en prueba, en 
los cambios de dirección y en los extremos los que permitirán eliminar las bolsas de 
aire que puedan haberse introducido accidentalmente y el aire que trae el agua en 
disolución. Cada purga de aire consiste en un niple instalado mediante una 
abrazadera y una llave corporation en la tubería y una válvula para expulsar el aire 
acumulado. 
El equipo para la prueba consiste en una bomba manual con un pequeño depósito 
para el agua, un manómetro y una válvula de retención. La capacidad de la bomba 
debe ser lo suficiente para compensar los escapes o pérdidas de agua y para 
proporcionar la presión de prueba a la tubería. 
El llenado del tramo debe hacerse con la debida anticipación  por lo menos 24 horas 
antes de la ejecución de la prueba, para que el material de la tubería pueda 
absorber parte del agua, porque no existen materiales perfectamente 
impermeables. El llenado se hace en forma lenta para permitir que el aire en el interior 
de los tubos se escape por los puntos de purga, siendo una buena práctica adaptar 
en las purgas un tubo de plástico de 3 m y ½” o ¾” de diámetro, manteniéndose 
abiertos y cerrándolos cuando salga agua por la parte superior del tubo. 
La bomba se instalará en la parte más baja del tramo y debe utilizarse como norma 
general que la presión de prueba, sea igual a una vez y media la presión estática del 
punto más bajo del conducto, o la presión máxima de servicio. Debe tenerse en 
cuenta que usar mayores presiones no mejora las condiciones de funcionamiento y 
si en cambio puede dar lugar a fatigas a los materiales de las tuberías. 
Una vez que se haya llenado completamente el tramo, se  cierran los puntos de 
purga y se inicia un bombeo lento observando el manómetro  para constatar si la 
presión permanece constante. Al llegar a presiones cercanas a la presión de prueba 
se debe efectuar purgas frecuentes para expulsar las últimas bolsas de aire las que 
no permiten alcanzar y mantener constante la presión de prueba, la que una vez 
alcanzada, debe mantenerse el tiempo necesario para observar y comprobar que 
no existen fugas por las tuberías y uniones. 
 
 
01.12.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS  
 





 A.-   DESCRIPCIÓN  
Esta partida se refiere a la instalación de agua potable desde la red hacia el interior 
de la vivienda, para ello se utilizará abrazadera plástica,  una llave corporation, 
adaptadores, curva, llave de paso, caja para conexión prefabricada, marco tapa 
con material termoplástico color negro. 
Esta partida contempla la instalación de una línea de agua hasta el límite de 
propiedad de las viviendas para ello se considera tubería de Ø ½” PVC SAP. 
Con tuberías PVC y accesorios:  
De toma: 
- 1 abrazadera de derivación con su empaquetadura 
- 1 llave de toma (corporación) 
- 1 transición de llave de toma a tubería de conducción 
- 1 cachimba o curva de 90 ó 45 
Tubería de conducción: 
- Tubería de forro o protección 
Elementos de control: 
- 2 llaves de paso 
- 2 niples standard 
- 1 medidor o niple de remplazo 
- 2 uniones presión rosca 
- Caja de control 
- Elemento de unión de la instalación 
Elementos de toma: 
La perforación de la tubería matriz en servicio se hará mediante taladro tipo Müller o 
similar y para tuberías recién instaladas con cualquier tipo convencional; no 
permitiéndose en ambos casos perforar con herramientas de percusión. 
La abrazadera de derivación del tipo silla y estribo contarán de los siguientes 
elementos 
La Montura: 
Es el elemento fabricado en fundición gris (100%) adaptable al diámetro de la tubería 
que dispone de un acondicionamiento para alojar el  anillo o empaquetadura, así 
como de un roscado. En este roscado, ha de insertarse la llave de toma o corporation 
por lo que se hace necesario observar las siguientes condiciones de: 
Capacidad: 
- Tipo de rosca 
- Número de hilos 
Llave de toma: 
Que irá acoplada al roscado de la montura debe garantizar una presión de trabajo 
igual a 100 kg/cm2 sin fugas, el acabado será un pulido uniforme, la fabricación será 
suficiente que permita un accionar (abrir y cerrar) perfecto. 
Las llaves de bronce serán de una aleación igual al siguiente detalle: 
- Cobre  70% Estaño 5% 




En cada llave debe considerarse: 
La llave propiamente dicha con su sistema de gobierno y los extremos. De estos 
extremos, el que ha de fijarse al roscado de la montura llevará rosca tipo Müller; el 
otro extremo, llevará rosca del tipo standard americano y un anillo tuerca de rosca 
interna, esté anillo dispone de un acondicionamiento en el cual se sujeta la pestaña 
del tubo de salida sellándose mediante  una arandela o empaquetadura de fibra. 
Cuando no se utilice abrazadera, la llave de toma llevará en el extremo inferior el 
dispositivo que permita, no solamente una adecuada inserción directa a la tubería, 
sino que debe garantizar las presiones de trabajo ya conocidas. 
Elementos de Control 
En caso de no poderse instalar oportunamente, el constructor lo remplazará 
provisionalmente con un niple. Deberá tenerse en cuenta que la base del medidor 
tendrá una separación de 5 cm de luz con respecto al solado. 
En cada cambio o reparación de cada elemento, necesariamente deberá 
colocarse empaquetaduras nuevas. 
Caja de Protección 
La caja de protección (caja del medidor), podrá ser  de concreto f´c = 140 kg/cm2 
prefabricado la misma que va apoyada sobre un solado de concreto de f´c = 140 
kg/cm2 y espesor mínimo de 5 cm. 
También podrá construirse la caja de albañilería de ladrillo asentado con mortero 1:5, 
debiendo enlucirse la albañilería internamente, las dimensiones interiores serán 48 x 
25 x 25 cm.  El acabado interior será caravista con superficie pulida sin presentar 
porosidad o cangrejeras. 
El marco y tapa para la caja  del medidor será de fierro fundido de núcleo gris, de 
las siguientes dimensiones 230 x 280 mm, el peso del conjunto será de 11 kg. 
La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda, la tapa de la 
caja se ubicará en la vereda, cuidando que comprometa sólo un paño de ésta.  La 
reposición de la vereda será de bruña a bruña.  
 
Llave de Control (de paso) 
En la llave de control se considera, la llave propiamente dicha o gobierno de la 
misma y los extremos que tendrán roscado interno del tipo estándar americano. El 
lado que establece contacto con el medidor, estará provisto de un racor o niple de 
acoplamiento el cual, mediante su tuerca anillo permite el sellado o ajuste del niple. 
La llave debe garantizar una presión de trabajo igual a 10 kg/cm2, sin fugas, la 
lubricación será suficiente a fin de que se facilite el manejo (abrir y cerrar). 
Los materiales que integran la aleación de esta llave serán: 
- Cobre  7% Estaño  5% 
- Plomo  4% Zinc 21% 
También puede considerarse la posibilidad de utilizar llave de paso de material 





Racor o Niple de Unión 
Será de policloruro de vinilo (PVC) de unos 40 mm de largo (presión normal 10 
kg/cm2) y un anillo-tuerca con características físico-químicas iguales a la aleación 
de las llaves descritas.  
B.-FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Su unidad de medida será la “Unidad” (Und) para esta partida el pago se hará de 
























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES 
 
I.    GENERALIDADES 
 
Las presentes especificaciones técnicas que complementan a las Normas Técnicas, 
aprobadas por el ITINTEC, y Reglamento Nacional de Edificaciones, deberán ser cumplidas 
por los constructores que ejecuten obras directa o indirectamente para las entidades del 
estado. 
 
Si las disposiciones establecidas en el presente documento deben ser ampliadas, cambiadas 
o modificadas para un proyecto determinado, aquello se consignará en un documento 
adicional llamado “Disposiciones Especificas”. 
 
Las obras por ejecutar y los equipos por adquirir e instalar, son los que se encuentran indicados 
en los planos y/o croquis, con las adiciones y/o modificaciones que puedan introducirse 
posteriormente. 
 
El informe y/o memoria Descriptiva presentada en otra sección del proyecto, es meramente 
informativa. 
 
Cualquier consulta o modificación de los planos, croquis y especificaciones, deberá ser 
presentado por escrito a la Municipalidad Distrital de Sexi, la cual se denominará ENTIDAD, 
para su aprobación. 
 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el replanteo del proyecto, cuyas 
indicaciones en cuanto a trazo, alineamientos y gradientes serán respetadas en todo el 
proceso de la obra. Si durante el avance de la obra se ve la necesidad de ejecutar algún 
cambio menor, este seria únicamente efectuado mediante autorización de la supervisión y 
conformidad de la Entidad. 
 
El Residente de Obra, cuidará la conservación de todas las señales, estacas, benchmarks, etc. 
y las restablecerá por su cuenta, si son estropeadas ya sea por la obra misma o por acción de 
terceras personas. Cuando se identifica, en cualquier etapa del proyecto, el artículo, el 
material, accesorio, equipo o proceso por la marca de fábrica, patente o vendedor, se 
supone que aquellos cumplen satisfactoriamente con los propósitos diseñados para la obra, 
quedando a criterio del Residente, utilizar las mismas u otras similares o equivalentes, que 
cumplan con los mismos propósitos. 
 
Antes del inicio de obra, el Residente deberá presentar a la entidad el calendario valorizado 
de avance de obra y calendario de adquisición de materiales y/o equipo.  
Con la suficientemente anticipación, el Residente mediante aviso por escrito, hará conocer 
a la supervisión y a la Entidad la fecha en que se iniciara la fabricación o preparación de los 
materiales, que forman parte de la obra, para que los mismos, certifiquen el control de calidad 
de los materiales. 
 
Cualquier material o equipo, que deba ser removido de su ubicación y que no será utilizado 
nuevamente según el proyecto, continuará siendo propiedad de la Entidad, quien 
determinará en su oportunidad el almacén donde el Residente deberá depositarlo. 
 
II.   ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Estas especificaciones tienen un carácter general, en caso de cualquier discrepancia con lo 
señalado en los planos del proyecto, será válido lo indicado en los últimos. Las presentes 




Estas especificaciones tienen carácter general, queda en consecuencia entendido que más 
allá de sus términos, el Supervisor tiene autonomía en la obra sobre la calidad de los materiales 
y sobre el método a seguir para la ejecución de los trabajos y podrá ampliar las presentes 







Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera 
calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que vinieran envasados 
deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados. En 
general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
 
 
02. SANEAMIENTO BÁSICO 
 
02.01 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES (118 UND) 
 
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA 
 
A)  DESCRIPCIÓN: 
La limpieza del terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de elementos parcial o totalmente enterrados tales como raíces, 
árboles, rocas, postes, y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra livianos 
o pesados existentes en toda el área del proyecto.  
 
        B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se medirán por m2 de limpieza de terreno, según las dimensiones establecidas en 
el presupuesto. 
El pago se hará por m2 de limpieza de terreno, de acuerdo al precio señalado 
en el presupuesto aprobado para la partida. 
 
02.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
A) DESCRIPCIÓN: 
Se deberán realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo 
de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por 
medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de 
referencia indicados en los planos se fijan de acuerdo a estos y después se 
verificaran las cotas del terreno, etc. 
 
La Residencia no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 
previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 
cuaderno de obra. 
 
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 
de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 
 
Cualquier modificación de los trazos por exigirlos, así circunstancias de carácter 
local, deberá recibir previamente la aprobación de la Supervisión. 
 
                     B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO.  
 
Se medirá en metros cuadrados. Para el cómputo del área de replanteo no se 
considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o referenciales. El 
pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2). 
 
 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Estas excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones exactas formuladas 




En caso de que para conformar la plataforma del NPT (Nivel de Piso Terminado), 
se tenga que rebajar el terreno, la profundidad de la fundación se medirá a partir 
del terreno natural. 
En el caso que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la plataforma 
de NPT, la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá tomando 
el nivel medio del terreno natural, siendo en este caso los sobrecimientos de altura 
variable. El fondo de la zanja y/o cimentación debe quedar en terreno firme. 
Cualquier sobre excavación mayor será rellenada, debiéndose rellenar el exceso 
con concreto pobre de una resistencia a la compresión de f’c = 100 kg/cm2 
siendo el costo de este trabajo, cargo del Contratista. 
El fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo. 
Todo material procedente de la excavación que no sea adecuado, o que no se 
requiera para los rellenos será eliminado de la obra. 
El Contratista deberá de efectuar pruebas de resistencia del terreno al finalizar la 
excavación de las zanjas y/o zapatas, dichas pruebas serán por su cuenta y 
controladas por el Ingeniero Inspector. 
En caso que se encuentre el terreno con resistencia o carga de trabajo menor 
que la especificada en los planos, el Contratista notificará por escrito al Ingeniero 
Supervisor para que tome las providencias que el caso requiera. 
Es necesario que se prevea para la ejecución de la obra de un conveniente 
sistema de regado a fin de evitar al máximo que se produzca polvo. 
Cuando se presentan  terrenos sueltos y sea difícil mantener la verticalidad de las 
paredes de las zanjas, se ejecutará el tablestacado o entibado según sea el caso 
y a indicación del Supervisor. 
     
 
B) FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Las excavaciones de las obras se medirán  en metros cúbicos (m3) con 
aproximación a un decimal. Para tal efecto se determinarán los volúmenes 
excavados de acuerdo al método del promedio de las áreas extremas entre las 
estaciones que se requieran a partir de la sección transversal del terreno limpio y 
desbrozado hasta las secciones aprobadas por el Supervisor. El material 
excavado se retirará hasta una distancia de 50 metros previa indicación de la 
supervisión a los lugares fuera del área de influencia y que no obstruyan 
estructuras o caminos existentes. 
El pago de la excavación manual será por metro cúbico (m3) 
 
 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
 
    02.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G. 
A. DESCRIPCIÓN 
Elementos de concreto simple que servirán de base a los sobre cimientos y muros 
respectivos. 
B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. La unidad de medida será: Metro Cúbico (M3.). 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 La proporción de la mezcla será de 1:10 Cemento- Hormigón +30% piedra grande 
máx. 6 “, usándose cemento tipo I. Sólo podrá emplearse agua potable o agua 
limpia de buena calidad, libre de impurezas que pueda dañar el concreto; se 
procederá a humedecer las zanjas antes de llenar los cimientos. Se prescindirá de 
encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzcan 
derrumbes. 
El mezclado se efectuará en forma manual con lampas en una superficie limpia, 
libre de impurezas hasta conseguir una mezcla uniforme y homogénea. Las 






   02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  
 
A. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la preparación y aplicación del concreto corrido será formado por 
una mezcla 1:8 de cemento hormigón, según indique el plano, deberá cumplir 
con la finalidad estructural, su preparación se logra hacer a partir de la mezcla 
del cemento Portland, hormigón y agua. La piedra mediana a emplearse debe 
estar limpia de limos e impurezas con un tamaño máx. de 6”. 
El concreto deberá tener una carga de rotura iguales a la indicada en los 
respectivos planos. Esta partida deberá ser cuidadosamente supervisada por el 
Ing. Residente. 
Características de los materiales a usarse: 
CEMENTO: 
Todo el cemento será de tipo Pórtland de fabricación reciente y en buenas 
condiciones. 
AGUA:   
El agua al ser usada en la preparación de concreto deberá ser limpia y potable 
que no contenga soluciones químicas u otros agentes que puedan ser 
perjudiciales al fraguado. 
Resistencia y durabilidad del concreto resultado, o la durabilidad de la madera 
de acero en el embellecido correspondiente. 
HORMIGON:  
Este tipo de agregado también debe ser limpio del polvo, materiales orgánicos y 
otras sustancias dañinas al concreto. 
El hormigón debe guardarse en un lugar seco, y protegido de la humedad y las 
lluvias. 
COLOCACIÓN: 
Antes de vaciar el concreto lo más probable es eliminar todo desecho del 
espacio que se va a ser utilizado por el concreto. 
El concreto deberá ser preparado a su ubicación final para evitar doble 
manipuleo, el concreto deberá ser vaciado continuamente o en tapas de tal 
espesor, que ningún concreto sea vaciado sobre otro que haya endurecido 
suficientemente a la formación de juntas y de planos débiles dentro de la sección.  
Si una sección no puede ser llamada continuamente. 
COMPACTACIÓN:  
Se ejecutará empleando vibraciones de inmersión entre otros. 
 
 
B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá en M3 de concreto simple vaciado medido en su posición final del 




02.01.03.04 PISO DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 ALISADO Y BRUÑADO LOSAS  
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 




de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 
“Prueba de Calidad de concreto (prueba a la compresión)” 
1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 




Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 




consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 






El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 




granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 




o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 
la lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea 
el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 




concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 




1.1 Clases de concreto 
Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto 
especificada en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base 
de las siguientes condiciones: 
- Resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
- Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (Slump) permisible. 
1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción 
de la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Pruebas de resistencia de concreto 
El procedimiento se describe en las especificaciones técnicas de la partida 




1.5 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 





Clase de Construcción Asentamiento en Pulgadas 
 Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 
Zapatas sin armar y muros C° 










   
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
1.6 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán por  lo menos durante el muestreo para las pruebas 
de resistencia y con una mayor frecuencia, según lo ordene el Supervisor, a fin de 
verificar la uniformidad de consistencia del concreto. 
En todo caso el residente supervisará las pruebas necesarias de los materiales y 
agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 
verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
1.7 Aceptación del concreto 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el 
promedio de cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que 
la resistencia especificada en los planos y no más de un 20% de los ensayos de 
resistencia, tengan valores menores que la resistencia especificada en los planos. 
Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del Reglamento del ACI-318. 
Para estructuras diseñadas de acuerdo a la parte IV-B del Reglamento ACI-318 y 
para estructuras pretensadas, el promedio de cualquier grupo de 3 ensayos 
consecutivos de resistencia de especímenes curados en el laboratorio que 
representan cada clase de concreto será igual o mayor que la resistencia 
especificada; y no más del 10% de los ensayos de resistencia tendrán valores 
menores que la resistencia especificada. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos 
de resistencia, el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en 
el concreto suficiente como para incrementar la resistencia y cumplir con los 
requisitos  especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero Inspector, las resistencias de los especímenes 
curados en el campo están excesivamente debajo de la resistencia de los 
curados en el laboratorio, pueden exigirse al Contratista que mejore los 
procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso de que muestre 
deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar 
especímenes de concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la 
flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar prueba de carga, como se indica el capítulo de 





El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 




especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
El empleo de cemento Portland Tipo I (u otro Tipo), se hará  de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas. 
El cemento será transportado de la fábrica al lugar de la obra, de forma tal que 
no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el cemento a obra será 
almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 
rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en grumos. No se arrumará a una 
altura de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 días, 
se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra chancada) o grava del río limpia, en todo caso el residente, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 




El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
2.4 Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  rota  o  chancada,  de  grano  duro  y  compacto,  
limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  carácter  
deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  ASTM  C-33-
61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  incluyendo  paredes,  
columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de las partículas de los 
agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
- Granos de arcilla : 0,25 % 
- Partículas blandas : 5,00 % 
- Partículas más finas que la malla # 200 : 1,0 % 
- Carbón y lignito : 0,5 % 
El agregado grueso, sometido a cinco ciclos  del ensayo de estabilidad, frente al 
sulfato de sodio tendrá una pérdida no mayor del 12%. 
El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión de los Ángeles, debe tener 
un desgaste no mayo del 50%. 
 
2.5 Hormigón 




duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
2.6 Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Inspector.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
2.7 Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que 
puedan ser dañinas para el concreto. 
 
3.0 Fabricación y transporte del concreto 
3.1 Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en peso, el equipo de 
dosificación permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 
El cemento y los agregados se medirán por peso en forma separada. La medición 
del agua de mezclado se hará con medidores de volumen con tanques de 
medición cilíndricos con una precisión del 1%. 
La medición en peso se hará con una precisión dentro de 1 %  para el cemento 
y 2 % de precisión para los agregados. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo mismo 
que los equipos de medición de agua, dicho control se realizará con la debida 
frecuencia durante el tiempo que dure la fabricación del concreto, a fin de 
verificar la precisión del equipo de dosificación. 
3.2 Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos 
los materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se 
vuelva a cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan 
uniformidad en la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la 
graduación de los agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento 
de descargarse. 
El mezclado del concreto, se hará en mezcladora del tipo aprobado. El volumen 
del material mezclado no excederá la capacidad garantizada por el fabricante 
o del 10 % más de la capacidad nominal. 
La velocidad del mezclado será la especificada por el fabricante. 
El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los materiales 
sólidos se hallen en el tambor de mezclado con la condición que todo el agua se 
haya añadido antes de transcurrido una cuarta parte del tiempo de mezclado. 
Los tiempos mínimos de mezclados serán: 
(a) Un minuto y medio para mezcladoras de 1,0 m3 o menos de capacidad. 
Para mezcladoras con capacidades mayores de 1,0 m3 se aumentará el tiempo 
de mezclado, 15 segundos para cada metro cúbico o fracción adicional de 
capacidad. 
El concreto premezclado, se preparará y entregará de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma ASTM – C94 de “Especificaciones de Concreto 
Premezclado”. 
La eficiencia del equipo de mezclado será controlada mediante la prueba de 
funcionamiento de la mezcladora, según la Norma USBR, designación 126 de esta 
prueba, del Concrete Manual. 
Sobre la base de los resultados de esta aprueba el Supervisor podrá disponer el 
retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de 
funcionamiento (Carga máxima, velocidad de rotación, etc.), más aptas para 
poder garantizar la uniformidad de la calidad especificada del concreto. 
 
3.3 Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de 




el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya 
endurecido, ni aún parcialmente. 
 
4.0 Colocación, consolidación y curado del concreto 
4.1 Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que puedan haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado del 
concreto, el inspector deberá aprobar la preparación de éste, después de haber 
controlado las superficies en las que se asienta el concreto, aprobando los 
equipos y sistemas de puesta en obra del concreto. 
El concreto para rellenar algún volumen fuera de la sección que se indica en los 
planos, producido por sobre excavación, será de la misma calidad que el de la 
estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde la mezcladora al lugar 
de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. El 
concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible de su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos 
aplicados directamente dentro del concreto en posición vertical. (Vibrador de 
aguja). 
La intensidad y duración de la vibración será suficiente para lograr que el 
concreto fluya, se compacte totalmente y embona a las armaduras, tubos, 
conductos, manguitos y otra obra similar. Los vibradores sin embargo, no deberán 
ser usados para mover el concreto, sino a una pequeña distancia 
horizontalmente. 
El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que 
las dos capas sean adecuadamente consolidadas juntas, pero no deberá 
penetrar en las capas más bajas, que ya han obtenido la fragua inicial. La 
vibración será interrumpida inmediatamente cuando un viso de mortero 
aparezca en la superficie. 
Se deberá disponer de un número suficiente de vibradores para proporcionar la 
seguridad de que el concreto que llegue pueda ser compactado 
adecuadamente dentro de los primeros  15 minutos después de colocado. La 
vibración será  suplementada si es necesario por un varillado a mano o 
paleteado, sobre todo en las esquinas y ángulos de los encofrados, mientras el 
concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
4.2 Consolidación del concreto 
Durante o inmediatamente después del vaciado, el concreto será consolidado 
mediante vibración, durante la ejecución del vibrado no debe ocurrir 
segregación, cangrejeras, acumulaciones de lechada o mortero en la superficie. 
4.3 Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete 
días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la 
menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa superficie de arena u 
otro material. 
En el caso de superficies verticales; columnas y muros, el curado se efectuará 
aplicando una membrana selladora. 
 
       B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 




El pago se efectuará por m3 tal como se indica en los planos y dicho pago 
constituirá compensación completa por el suministro de los materiales, 
preparación y colocación en su posición final y por toda mano de obra, equipos 
de herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
        02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
  A. DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto arquitectónico y 
concreto estructural, tal como ha sido especificado y mostrado en los planos. 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg. /m. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera 
que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 
1.1 Materiales 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las 
siguientes recomendaciones: 
- Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los 
materiales de los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
- Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
- Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal más cerca de 25 Mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
- Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con 
una arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
- Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 Mm. de diámetro. 
En el caso de encofrado para concreto arquitectónico deberán atender al que 
sigue: 
- Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada 
“Plyform”, Clase 1, de alta Densidad (HDO), de 19 Mm. Utilizar materiales para 
superficie que tengan un peso menor de 60-60. 
- Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del 
concreto y utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante de membranas de recubrimiento. 
- Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua, para 
amarres de los encofrados. 
- Utilización de revestimientos para encofrados que tengan 25 Mm. de 
profundidad, hechos con “Dura-Tex”, elastométrico, en patrones de cuadernas 
partidas, de modo que encaje con las existentes. Suministrar revestimientos de 
encofrados que cubran totalmente las longitudes y altura completa del mismo, 
sin juntas horizontales, excepto donde ha sido mostrado. Utilizar madera para 
encofrados a utilizarse en revestimientos de encofrados 
- Utilización de relieves verticales elastométrico con ranuras en “V”, en las 
bandas de concreto y en las juntas de relieve horizontales, en los revestimientos 
de encofrados de concreto, de las formas mostradas. 
- Utilización de un agente de liberación o producto de despegue para 





A. Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto 
estructural: 
 A.1 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente 
arriostrados y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de 
resistir todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 A.2 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y 
arriostre por la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. 
Hacer encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 Mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 A.3 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y 
en número suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 A.4 Limpiar completamente todos los encofrados antes de 
reutilizarlos e inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el 
concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 A.5 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en 
ubicaciones convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 A.6 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente 
de liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 A.7 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los 
encofrados, así como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su 
utilización. 
B. Seguir las siguientes indicaciones para todos los encofrados para 
concreto arquitectónico: 
 B.1 Limpiar completamente y recubrir ligeramente los paneles de 
triplay HDO, antes de cada uso adicional. No utilizar los encofrados más de tres 
veces. 
 B.2 Recubrir los encofrados e instalar bandas en relieve, en estricta 
conformidad con las instrucciones y recomendaciones escritas del fabricante. 
Taponar los extremos del recubrimiento del encofrado y encintar todas las juntas 
y bordes de los encofrados utilizando una cinta esponjosa de 3 Mm. de espesor 
por 19 Mm. de ancho, centrados en las juntas; luego aplicar un compuesto para 
calafatear, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cada vez que se 
coloquen los encofrados. Asegurarse que este presente un representante del 
fabricante del tipo de recubrimiento, en el lugar de la obra para supervisar la 
instalación del recubrimiento de encofrados durante todo el proyecto. 
 B.3 Instalar encofrados para concreto liso, de manera que no se 
encuentren uniones horizontales en el encofrado, y alinear los encofrados de 
manera tal, que las uniones verticales coinciden exactamente solo con las 
ranuras en forma de “V”. Distanciar los amarres de los encofrados siguiendo un 
patrón uniforme liso y en paneles entre los relieves, si es que las hubiera. 
 B.4 Construir vigas y soleras contra flecha, de 12,7 Mm. en 6,1 m 
suficientemente arriostradas, apuntaladas y acuñadas, para prevenir 
desviaciones. Sujetar con prensa los lados de las columnas, de acuerdo con esta 
especificación, utilizando abrazaderas de metal, distanciadas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 B.5 Suministrar ángulos externos para paredes, vigas pilares, 
columnas, aberturas para las ventanas y viguetas con tiras biseladas de 19 Mm. 
 B.6 Aplicar a las superficies de los paneles de encofrados para 




 B.7 Aplicar el agente de liberación en estricto acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
1.3 Retiro de encofrados 
- No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; 
además de cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los 
encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta 
que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido 
determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas 
corte. 
- Aumentar el tiempo de remoción de encofrados si la temperatura del 
concreto, posterior a su colocación, se le deja enfriar por debajo de los 10 grados 
°C, o si se utiliza en la mezcla de concreto ceniza volátil o escoria granular, cocida 
en altos hornos. 
- Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de 
concreto, inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. 
Proceder a la limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  
aplicando mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  
vaciado  en el sitio. 
- Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. Incluir suficiente cemento blanco en 
la mezcla del mortero de modo que los huecos taponados combinen con las 
superficies adyacentes. Hacer parches de prueba con diferentes muestras para 
asegurarse de que cumpla con este requisito. 
- Remover los encofrados para concreto arquitectónico de acuerdo con 
lo especificado en la sub-sección anterior, excepto que no se deberán desmoldar 
los encofrados de superficie verticales, antes de las 12 horas, ni mas de 36 horas 
después de colocado el concreto. 
 
1.4 Reforzamiento 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda 
desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea 
necesario retirarlas antes. Incluir los detalles de los programas sobre este sistema 
para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 
1.5 Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En todo el largo  : 20 Mm. 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :   6 Mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m : 10 Mm. 
 - En todo el largo  : 20 Mm. 




d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. : 5 Mm. 
1.6 Control de los encofrados mediante instrumentos 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los 
alineamientos y niveles de los encofrados terminados, y realizar las correcciones 
o ajustes al encofrado que sea necesario, antes de colocar el concreto, 
corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los 
encofrados, abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, 
conductos, tuberías y similares, no se han salido fuera de la línea, nivel o sección 
transversal, establecida, por la colocación o equipos de concreto. 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto. Los encofrados caravista (arquitectónicos) 
se computarán por separado de los encofrados corrientes o estructurales. 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
      02.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
                  A. DESCRIPCIÓN 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar el acero de refuerzo de 
concreto tal como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal 




El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a f´c=4200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
- Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
- Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
1.2 Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una 
etiqueta metálica, donde aparezca el número que corresponda a los planos de 
colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
En el caso de malla de alambre del tipo soldado eléctricamente, los alambres 
estarán dispuestos en patrones rectangulares, en los tamaños indicados o 
especificados que cumpla con los requerimientos de las normas ASTM A185. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 




Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará 
nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
1.4 Fabricación 
Ningún material se fabricará antes de la revisión final y aprobación de los planos 
detallados. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los planos, 
o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el inspector o 
proyectista. 
1.5 Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
1.6 Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se muestran 
en los planos. 
 
                   B. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces  y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 
agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo. 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura. 
 
     02.01.06 MUROS Y TABIQUES 
 
02.01.06.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. 
  A.- DESCRIPCIÓN 
Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo Pandereta de soga en las zonas 
señaladas en planos. El ladrillo pandereta debe ser compactado y bien cocido. 
Al ser golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color 
uniforme rojizo- amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, 
dimensiones exactas y constantes dentro de lo posible. 
Para los ladrillos de arcilla cocida tipo pandereta, se empleará una mezcla de 
cemento y arena en proporción 1:5 (cemento – arena). 




El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el 
presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas y por imprevistos. 
La medición se realizará por metro cuadrado (m2)  
 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
Mientras el concreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la 
superficie de la cimentación en las zonas donde se asentarán las primeras hiladas 
de ladrillos 
Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua libre. 
Se empaparan los ladrillos pandereta en agua al pie del sitio donde se va levantar 
la obra y antes de su asentado. 
Antes de levantar los muros de ladrillos se harán sus replanteos marcando los 
vanos y otros desarrollos, se limpiará y mojará la cara superior del sobre cimiento. 
Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas completamente 
cubiertas con mortero. Constantemente se controlará el perfecto aplomo de los 
muros. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante, no mayor de dos 
centímetros. 
En los empalmes de columnas de concreto con muros de ladrillos se dejará en las 
columnas debidamente ancladas alambre No. 8 de 0.40 m. de longitud 
espaciados cada tres hiladas para el amarre con el muro. 
 
02.01.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
 
     02.01.07.01 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO 
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en paredes, con la 
aplicación de morteros, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior, 
con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y de 
lograr un mejor aspecto del mismo. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 
buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la 
aplicación de mortero cemento – arena 1:5. La mezcla de mortero para este 
trabajo será de proporción 1: 5 cemento arena y deberá zarandearse para lograr 
su uniformidad. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y 
vertical. 
La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra 
los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien 
adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a 
obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, aflorecencias ó 




La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado 
y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas, se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no 
se humedecerán. 
El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, que debe ser lo más 
plástica posible, con la que se conseguirá una superficie más o menos plana 
vertical, pero de aspecto rugoso para aplicar el tarrajeo determinado en el 
cuadro de acabados. 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO 
Las proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario, que no debe ser 
menor a 1 cm de espesor, pueden ser 1:4; 1:5; de acuerdo a lo determinado por 
el Ingeniero Inspector, se someterá a un curado continuo de agua por espacio 
de 2 días y no se procederá a ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya 
transcurrido el periodo de curación señalado seguido por el intervalo de 
secamiento. 
 
  02.01.08 CONTRAZOCALOS  
 
         02.01.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 30 cm 
Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en 
proporción 1:5 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles 
y dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente 
boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos. 
 
MEDICIÓN.- La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m).  
FORMA DE PAGO El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el 
presupuesto, previa aprobación del Supervisor. 
 
 
02.01.11    CARPINTERIA DE MADERA 
 
      02.01.11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.70x1.80x10 mm 
A). DESCRIPCIÓN.-  
Son las vigas principales de la estructura de techo del lecho de secado, estas 
soportan el peso de la cobertura y las transmiten a las columnas. 
 
B). PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.-  
Las vigas son de madera tornillo u otra madera similar, para lo cual se tendrá que 
consultar con la supervisión su aprobación en la calidad de madera. 
Estas vigas serán de sección 2” x 3”x2.05M la madera será aserrada, y en buen 
estado, de preferencia la madera deberá estar completamente seca. 
 
C). MÉTODO DE MEDICIÓN.-  
Se medirá por ML de viga instalada. 
 
D). BASES DE PAGO.-  
El pago se hará en base al precio unitario por Ml, para su cancelación deberá 





  02.01.11.02 VENTANA NYLON CON MARCO DE MADERA 0.60m x 0.40 m 
Es la que soporta directamente la cobertura del lecho de secado estas van sobre 
las vigas de sección 2” x 2”x3.15M. 
Resto igual a 02.01.11.01 
 
02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS 
 




Se colocaran los aparatos sanitarios indicados en los planos, en este caso el 
inodoro de tanque alto o bajo, blanco de porcelana, el cual será de bajo 
consumo de agua (6 lts). Sus dimensiones promedio son: largo = 0.72; ancho = 0.45 
mt. 
Su funcionamiento será de doble acción sinfónica con descarga al piso. 
Deberá tener orificios para montaje de asiento. 
En cuanto a la sujeción será anclado al piso mediante pernos de fijación con 
capuchones tapapernos. 
También comprende la instalación de agua al tanque bajo. 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (pza.). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se procederá a la instalación del inodoro, el cual será empotrado en el piso con 
sus respectivos pernos de anclaje, se procederá después a la instalación del 
agua, instalándose también todos los accesorios respectivos para su correcta 
funcionalidad, el ingeniero supervisor evaluara su instalación. 
 
02.01.12.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Se colocaran los aparatos sanitarios (Lavatorio) indicados en los planos. 
Su funcionamiento será de doble acción sinfónica con descarga al piso. 
En cuanto a la sujeción será anclado a la pared mediante pernos de fijación con 
capuchones tapapernos. 
También comprende la instalación de agua al lavatorio 
 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (pza.). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se procederá a la instalación del lavatorio, el cual será empotrado en la pared 
con sus respectivos pernos de anclaje, se procederá después a la instalación del 
agua, instalándose también todos los accesorios respectivos para su correcta 
funcionalidad, el ingeniero supervisor evaluara su instalación. 






Se procederá a colocar una ducha tipo española en cada módulo de servicio 
higiénico la que esta a su vez regulada por una llave de ducha.  
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (pza.). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
Se procederá a la instalación de la tubería de PVC de 1/2” para agua fría, la cual 
alimentara a la ducha, posteriormente se colocara su llave reguladora de caudal 
hacia la ducha. 
 
    02.01.12.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS DE BAÑO 
 
A.- DESCRIPCIÓN. 
Se procederá a colocar sumideros de bronce roscado, se colocaran uno en la 
zona del lavatorio-inodoro y otro en la zona de la ducha, estos sumideros servirán 
para retener cualquier sustancia extraña que pudiera filtrarse y obstruir el sistema.   
 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (Und.). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se procederá a la instalación de un sumidero en la zona donde se encuentra 
ubicado el lavatorio y el inodoro, el otro sumidero se colocara en la zona de la 
ducha. 
 
02.01.12.02 INSTALACIONES DE AGUA FRIA  
 
       02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" 
 
A.- DESCRIPCIÓN. 
Este ítem comprende la provisión e instalación de todo el sistema de alimentación 
y distribución domiciliario de agua fría y/o caliente, de acuerdo a los planos 
respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra  
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 
La unidad de medida será: Punto (pto) 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
a) Excavación y/o picado de muros y pisos para la instalación de tuberías. 
b) Provisión e instalación de tuberías de alimentación y de distribución. 
c) Provisión e instalación de accesorios, codos, tees, coplas, niples, uniones 
universales, llaves de paso, válvulas de retención, reducciones, flotadores y otros. 
d) Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados. 
e) Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o 
elementos estructurales. 




g) Construcción y/o instalación de tanques de almacenamiento. 
h) Instalación de accesorios para tanques. 
 
02.01.12.03 SISTEMA DE DESAGUE 
 




Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC tipo SAL de Ø=2” en las 
zanjas de infiltración para la descarga de los efluentes tratados por Biodigestores, 
es aquí donde se realiza la filtración natural de los efluentes residuales. Estas 
tuberías deberán de ser perforadas tal como se detalla en los planos. 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Punto (M). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se colocara la tubería de desagüé de acuerdo a los niveles que se indiquen en 
los planos de detalle y de acuerdo a las pendientes, no debiendo ser menores a 
2%.  
Se colocaran las tuberías en las capas de grava. 
 
02.01.12.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"  
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación de tubería PVC tipo SAL de Ø=4” que sale 
del módulo del SSHH respectivo hacia el Biodigestores. 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Punto (M). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se colocara la tubería de desagüé de acuerdo a los niveles que se indiquen en 




02.01.13 INSTALACION DE BIODIGESTORES 
 
02.01.13.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA 
SIMILAR AL ITEM N° 02.01.01.01 
 
02.01.13.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
SIMILAR AL ITEM N° 02.01.01.02 
 
02.01.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SIMILAR AL ITEM N° 02.01.02 
 
02.01.13.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 





02.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES 
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la compra e instalación de un biodigestor cuya 
capacidad es de 600 lts. Apto para una familia. 
 
 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (Und.). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
Después de haberse realizado la excavación para los biodigestores estos 
deberán ser instalados en la fosa hasta el fondo de la excavación, pudiendo 
ayudarse de una cuerda. La fosa deberá quedar centrada y tener un espacio 
libre alrededor de 20 cm.la que se le nivelara y se la perfilara de acuerdo a las 
indicaciones del Ing. Supervisor o Ing. Residente. 
 
02.01.13.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILL) E=10 CM. 
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Estos trabajos comprenden, los rellenos compactados en capas de hasta 10 cm. 
con un material seleccionado, en todas las zonas o espacios libres que se necesite 
rellenar de acuerdo a planos y a la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Aquí se encuentra incluido el aprovisionamiento de equipo y mano de obra para 
el relleno y compactado con material propio seleccionado. 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La Unidad de medida será: Metro Cúbico (M3.) 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO 
Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del 
vaciado se comunicará al Supervisor de Obra, a objeto de que autorice en forma 
escrita el relleno correspondiente. El material de relleno ya sea el procedente de 
la excavación o de préstamo estará especificado en los planos o formulario de 
presentación de propuestas. 
La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor 
al 90% del ensayo Proctor Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán 
se efectuados en cada tramo a diferentes profundidades. 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un 
contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o 
mecánico, según se especifique. A requerimiento del Supervisor de Obra, se 
efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta del Contratista los 
gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado 
de compactación requerido, el Contratista deberá repetir el trabajo por su 
cuenta y riesgo. El grado de compactación para vías con tráfico vehicular 
deberá ser del orden del 95% del Proctor modificado. El Supervisor de Obra exigirá 
la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno. Las 
pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista o podrá 
solicitar la realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando 
a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje 





02.01.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D prom= 50.00 m  
                   A. DESCRIPCIÓN  
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podrá ser 
amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como 
sea determinado por la supervisión. El residente acomodará adecuadamente el 
material evitando que se desparrame o extienda en la parte de la calzada, que 
debe seguir siendo usada para tránsito vehicular y peatonal. 
Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante 
de los rellenos  o material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de 
desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del 
contratista y autorización de la Supervisión, ubicadas en el área fuera de la 
influencia de las obras hasta una distancia no mayor de 30m. 
     B.  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 




   02.01.15 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
 
02.01.15.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
 
A.- DESCRIPCIÓN 
Son espacios abiertos hacia el exterior que se a un costado del los Biodigestores, 
estas cajas servirán para la recepción de  los lodos acumulados en los 
Biodigestores, son cajas de concreto  
 
B.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La unidad de medida será: Unidad (Und). 
El pago se efectuara a suma alzada por unidad de medida pactado, 
constituyendo este la compensación total por materiales herramientas y mano 
de obra. 
C.- PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Después de haberse realizado el trazo y replanteo, se procede a instalar las cajas 
de lodos. 
   
02.01.15.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
ITEM  02.01.04.02 
 












MEMORIA DE CÁLCULO 
 
                    
                    
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 









        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      CAPTACION : MANANTIAL           
      
Nº DE FAMILIAS 
BENEFICIADAS : 
118.0 
          
    N° DE VIVIENDA : 108.0           
    I. E. P.N°  10077 : 1.0           
    I. E. PUNKU RUMI : 1.0           
    PUESTO DE SALUD : 1.0           
    RONDAS CAMPESINAS 1.0           
    JUNTA DE REGANTES 1.0           
    CASA DE PROFESORES 1.0           
    LOCAL MUNICIPAL : 1.0           
    ASOC. PUNKURUMI : 1.0           
    IGLESIA CATOLICA : 1.0           
    IGLESIA EVANGELICA : 1.0           
      CLASE DE TUBERIA : TUB. PVC C-10         
      TIPO DE TERRENO : ARCILLA           
      TOPOGRAFIA : ACCIDENTADA         
      METODO A EMPLEAR : 
SISTEMA 
ABIERTO         
      CAUDAL DEL MANATIAL : 1.57 lts/seg                                                             
 








LINEA DE CONDUCCION: 
                
OBRA DE 
COTA KILOMETRAJE OBSERVACIONES 
ARTE 
CAPTACION 01 2221.860 0+ 000.00 EN LADERA 
CAPTACION 02 2190.000 0+ 000.00 EN LADERA 
CRPT 6 N° 01 2176.000  0+260.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 02 2134.000  0+420.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 03 2087.000  0+660.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 04 2039.000  0+780.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 05 1993.000  0+900.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 06 2141.000  0+220.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 07 2095.000  0+420.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 08 2051.000  0+640.00 Línea de Distribución 
CRPT 6 N° 09 2004.000  0+840.00 Línea de Distribución 
RESERVORIO 1954.920 1+ 022.79 Línea de Distribución 
                
LINEA DE DISTRIBUCION:             





ARTE INGRESO SALIDA 
RESERVORIO 1954.920 0+ 000.00 1     1     
Reservorio (V= 15.00 
M3) 
CRPT 7 N° 01 1905.000 0+200.00 1     1     Línea de Distribución 
CRPT 7 N° 02 1865.000 0+350.00 1     1     Línea de Distribución 
CRPT 7 N° 03 1820.000 0+620.00 1      3/4 Línea de Distribución 







CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA - C. P. CORRAL DE PIEDRA - SALAS 
         
 1.0 Según verificación "in Situ" del centro poblado Corral de Piedra -  Distrito de Salas  
         
 1.10  Población   1.20  Población educativa  
  Viviendas         : 108       
  Solares            : 0    Nivel Cantidad  
  Viv. Lejanas     : 0    Inicial 30  
      Primaria 65  
  N° viviendas  Hab/viv. N° HABT.  Secundaria    
  108  3.5 383     
         
 1.30  Areas verdes   1.40  Salud    
         
  Descripción Area (m2)   Descripción Nº de camas  
  Parque 0   Centro de salud 4  
  Estadio 400        
  Total 400.00   Total 4  
         
 A.- POBLACION ACTUAL - Po    383   
          
 B.- TASA DE CRECIMIENTO - r   (%)    1.30   
          
 C.- PERIODO DE DISEÑO - t  (AÑOS)    20   
          
 D.- POBLACION FUTURA      483   
  Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )      
  Pf : Poblacion Futura      
  Po : Poblacion Actual      
  r : Tasa de Crecimiento      
  t : Periodo de Diseño      
         
 E.0.- DOTACIÓN VIVIENDAS      80  l/hab/dia 
 E.1.- DOTACIÓN EDUCACION (Alumnos + Profesores)    
  Inicial y primaria    20  l/per/dia 
  Secundaria     25  l/per/dia 
 E.2.- DOTACIÓN AREAS VERDES    2  l/m2/día 
 E.3.- DOTACIÓN SALUD     600  l/cama/día 




 F.- CONSUMO PROMEDIO DIARIO - Qp (l/s)   0.51  lt/seg. 
  Q0 = Pob.* Dot./86,400    0.447  lt/seg. 




  Q1.2 = Pob.* Dot./86,400    0.000  lt/seg. 
  Q2 = Area* Dot./86,400    0.009  lt/seg. 
  Q3 = Nº camas* Dot./86,400    0.028  lt/seg. 
         
 G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (l/s)       
  Qmd = F1* Qp     0.66  lt/seg. 
  F1 =1.3 (Factor máximo diario - según RNE)     
         
 H.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)     
  Qmh = F2*Qp      1.01  lt/seg. 
  F2 =2 (Factor máximo horario - según RNE)     
         
 I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)    1.57  lt/seg. 
         
 J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (m3)      
  V = .25* Qp *86400/1000    10.94  m3 
         
 A UTILIZAR : Para la población del centro poblado corral de piedra se abastecerá con un 
reservorio de: 
15.00  m3 
    
         
















DISEÑO - LINEA DE CONDUCCION   
CALCULO POBLACION FUTURA   
                           
DESCRIPCION GRAFICA   
 
 
LINEA DE CONDUCCION                     
ELEMENTO COTA LONGITUD KM CAUDAL PENDIENTE f V Hf H P Cp 
 CAPTACION 
PUCHAL 





      2221.86   2221.86  
CRPT6-1 2176.00  260.00  
0+ 
260.00 
0.66  17.64% 1     1.30 2.06 2219.80 43.80 2219.80  
CRPT6-2 2134.00  160.00  
0+ 
420.00 
0.66  26.25% 1     1.30 1.27 2174.73 40.73 2174.73  
CRPT6-3 2087.00  240.00  
0+ 
660.00 
0.66  19.58% 1     1.30 1.91 2132.09 45.09 2132.09  
CRPT6-4 2039.00  120.00  
0+ 
780.00 
0.66  40.00% 1     1.30 0.95 2086.05 47.05 2086.05  
CRPT6-5 1993.00  120.00  
0+ 
900.00 
0.66  38.33% 1     1.30 0.95 2038.05 45.05 2038.05  
CAM. 
REUNIÓN 
1975.35  50.00  
0+ 
950.00 
0.66  35.30% 1     1.30 0.40 1992.60 17.25 1992.60  
RESERVORIO 1954.92  72.79  
1+ 
022.79 
0.66  28.07% 1     1.30 0.58 1992.42 37.50 1992.42  








LINEA DE CONDUCCION 
2 
                    
ELEMENTO COTA LONGITUD KM CAUDAL PENDIENTE f V Hf H P Cp 
 CAPTACION 
YANAMACHAY 





      2190.00   2190.00  
CRPT6-6 2141.00  220.00  
0+ 
220.00 
0.66  22.27% 1     1.30 1.75 2188.25 47.25 2188.25  
CRPT6-7 2095.00  200.00  
0+ 
420.00 
0.66  23.00% 1     1.30 1.59 2139.41 44.41 2139.41  
CRPT6-8 2051.00  220.00  
0+ 
640.00 
0.66  20.00% 1     1.30 1.75 2093.25 42.25 2093.25  
CRPT6-9 2004.00  200.00  
0+ 
840.00 
0.66  23.50% 1     1.30 1.59 2049.41 45.41 2049.41  
CAM. 
REUNIÓN 
1975.35  71.43  
0+ 
911.43 
0.66  40.11% 1     1.30 0.57 2003.43 28.08 2003.43  
    911.43                    
                        
  
LONGITUD DE 
TUBERIA                   
  
TUBERIA 
DE 1" 1,934.22                   

















































































RESUMEN DE METRADOS 
 
RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.00.00.00 CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA     
01.01.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE      
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 Und. 1 
01.01.01.02 GUARDIANIA Y ALMACEN glb 1 
















RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 
LUGAR : 
CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
    
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.02.00 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL (02 UND)     
01.01.02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 13.13 
01.01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8.18 
01.01.02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 0.51 
01.01.02.02.02 DEMOLICION DE ROCA FIJA m3 4.32 
01.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PROPIO m3 0.51 
01.01.02.02.04 
RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABILIZANTE O 
ARCILLA 
m3 1.90 
01.01.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - GRAVA m3 0.35 
01.01.02.02.06 RELLENO CON MATERIAL GRANULADO CLASIFICADO m3 0.43 
01.01.02.02.07 ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.60 
01.01.02.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'c= 140 kg/cm2  E=4" m2 4.04 
01.01.02.03.02 SOLADO DE CONCRETO f'c= 140 kg/cm2  E=2" m2 6.08 
01.01.02.03.03 DADO DE CONCRETO f`c=140 kg/cm2 m5 0.12 
01.01.02.04.00 CONCRETO ARMADO     
01.01.02.04.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 2.64 
01.01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 23.22 
01.01.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 288.84 
01.01.02.05.00 REVOQUES  Y ENLUCIDOS     
01.01.02.05.01 
TARRAJEO INTERIOR IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:1 
E=1.5 cm 
m2 8.16 
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 14.94 
01.01.02.06.00 PINTURA     
01.01.02.06.01 PINTADO DE MUROS EXTERIORES m2 14.94 
01.01.02.07.00 MAMPOSTERIA     
01.01.02.07.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 0.90 
01.01.02.08.00 CARPINTERIA METALICA     
01.01.02.08.01 TAPA MÈTALICA  1/8" x 0.60 x 0.60 und 2.00 
01.01.02.08.02 TAPA MÈTALICA  1/8" x 0.40 x 0.40 und 2.00 
01.01.02.09.00 CERCO PERIMETRICO     
01.01.02.09.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 2.30 
01.01.02.09.02 CONCRETO F´C=140 KG/CME 2 EN ANCLAJE DE POSTES m3 2.30 
01.01.02.09.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS Glb 2.00 
01.01.02.09.04 PUERTA  RUSTICA Glb 2.00 
01.01.02.10.00 VALVULAS Y ACCESORIOS     





RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
REGIÓN LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        





01.01.03.00 LINEA DE CONDUCCION (L=,1934.22 ml)     
01.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.03.01.0
1 
LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA ml 1934.22 
01.01.03.01.0
2 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO ml 1934.22 
01.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.03.02.0
2 





NIVELACIÓN Y REFINE EN FONDO DE ZANJA  ml 1934.22 
01.01.03.02.0
4 
CAMA DE ARENA P/TUBERIA E=0.10m ZANJA A=0.40m ml 1934.22 
01.01.03.02.0
5 





RELLENO CON MATERIAL PROPIO, H= 0.50 m m3 386.844 
01.01.03.02.0
7 
ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
232.106
4 
01.01.03.03 INSTALACION DE TUBERIAS     
01.01.03.03.0
1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC  ISO 4422 Ø=1" ml 1934.22 
01.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
01.01.03.04.0
1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 90° PVC ISO 4422 und 1 
01.01.03.04.0
2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 45° PVC ISO 4422 und 3 
01.01.03.04.0
3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 22.5° PVC ISO 4422 und 2 
01.01.03.05 PRUEBA HIDRAULICA     
01.01.03.05.0
1 





RESUMEN - CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 
          
TESIS : "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 
  
LUGAR : 
CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE       
          
PARTIDA N° DESCRIPCION   METRADO UND 
01.01.07.00 CAMARA ROMPE PRESION T6       
01.01.07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES       
0101.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL   29.88 M2 
01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL   29.88 M2 
01.01.07.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL   22.77 M3 
01.01.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO   3.06 M3 
01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE   25.62 M3 
01.01.07.03.00 CONCRETO SIMPLE       
01.01.07.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2   0.11 M3 
01.01.07.03.02 
SOLADO DE CONCRETO 1:10, CEMENTO : HORMIGON 
e=0.050 m 
11.88 M2 
01.01.07.04.00 CONCRETO ARMADO       
01.01.07.04.01 CONCRETO f`c= 210 kg/cm2   7.95 M3 
01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   86.76 M2 
01.01.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60   243.68 KG 
01.01.07.05.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       
01.01.07.05.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5   43.11 M2 
01.01.07.05.02 
TARRAJEO CON  IMPERMEABILIZANTE ,MEZCLA 1:1 
E=1.5 CM   
28.80 M2 
01.01.07.06.00 PINTURA       
01.01.07.06.01 PINTURA DE MUROS  EXTERIOPRES   43.11 M2 
01.01.07.07.00 TUBERIA Y ACCESORIOS       
01.01.07.07.01 ACCESORIOS DE CRP T7 ENTRA Y SALE 1"   9.00 UND 
01.01.07.08.00 CARPINTERIA METALICA       












RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE   
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.02.00 CAMARA DE REUNIÓN (01 UND)     
01.01.02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 6.64 
01.01.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 4.15 
01.01.02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.02.02.01 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 0.26 
01.01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PROPIO m3 3.56 
01.01.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABILIZANTE O ARCILLA m3 1.30 
01.01.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - GRAVA m3 0.24 
01.01.02.02.06 RELLENO CON MATERIAL GRANULADO CLASIFICADO m3 0.29 
01.01.02.02.07 ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.30 
01.01.02.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'c= 140 kg/cm2  E=4" m2 5.12 
01.01.02.03.02 SOLADO DE CONCRETO f'c= 140 kg/cm2  E=2" m2 4.19 
01.01.02.03.03 DADO DE CONCRETO f`c=140 kg/cm2 m5 0.15 
01.01.02.04.00 CONCRETO ARMADO     
01.01.02.04.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 1.63 
01.01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.89 
01.01.02.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 144.42 
01.01.02.05.00 REVOQUES  Y ENLUCIDOS     
01.01.02.05.01 
TARRAJEO INTERIOR IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:1 
E=1.5 cm 
m2 4.08 
01.01.02.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 3.75 
01.01.02.06.00 PINTURA     
01.01.02.06.01 PINTADO DE MUROS EXTERIORES m2 7.47 
01.01.02.07.00 MAMPOSTERIA     
01.01.02.07.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 0.63 
01.01.02.08.00 CARPINTERIA METALICA     
01.01.02.08.01 TAPA MÈTALICA  1/8" x 0.60 x 0.60 und 1.00 
01.01.02.08.02 TAPA MÈTALICA  1/8" x 0.40 x 0.40 und 1.00 
01.01.02.09.00 CERCO PERIMETRICO     
01.01.02.09.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 1.15 
01.01.02.09.02 CONCRETO F´C=140 KG/CME 2 EN ANCLAJE DE POSTES m3 1.15 
01.01.02.09.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS Glb 1.00 
01.01.02.09.04 PUERTA  RUSTICA Glb 1.00 
01.01.02.10.00 VALVULAS Y ACCESORIOS     





RESUMEN - RESERVORIO 
     
TESIS : "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 
 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE    
     
PARTIDA 
DESCRIPCION METRADO UND 
N° 
01.01.04.00 RESERVORIO 15 M3 (01 Und.)    
01.01.04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES    
01.01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA  34.26 M2 
01.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL  34.26 M2 
01.01.04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
01.01.04.02.01 EXCAVACION A MANO  EN TERRENO NORMAL  18.49 M3 
01.01.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Grava Ø max=1/2"  0.86 M3 
01.01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  23.56 M3 
01.01.04.02.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL  22.26 M2 
01.01.04.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
01.01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO f´c=140 kg/cm2 E= 2"  14.52 M2 
01.01.04.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
01.01.04.04.01 CONCRETO f´c 210 kg/cm2  13.05 M3 
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  32.42 M2 
01.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO f'y = 4200kg/cm2 GRADO 60  464.02 KG 
01.01.04.04.05 JUNTA WATER ESTOP  22.40 ML 
01.01.04.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS    
01.01.04.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES  57.07 M2 
01.01.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERM 1:1,E:1.5CM  33.00 M2 
01.01.04.06.00 PINTURA    
01.01.04.06.01 PINTURA DE MUROS EXTERIORES  45.52 M2 
01.01.04.07.00 VALVULAS Y ACCESORIOS    
01.01.04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  1.00 Glb 
01.01.04.08.00 CARPINTERIA DE MADERA    
01.01.04.08.01 ESCALERA DE MADERA  1.00 UND 
01.01.04.09.00 CARPINTERIA METALICA    
01.01.04.09.01 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS INCLUYE 
PINTURA  
2.00 UND 
01.01.04.10.00 CERCO PERIMETRICO    
01.01.04.10.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL  2.11 M3 
01.01.04.10.02 CONCRETO F´C=140 KG/CME 2 EN ANCLAJE DE POSTES  2.11 M3 
01.01.04.10.03 CERCO PERIMETRICO DE PUAS  1.00 Glb 
01.01.04.10.04 PUERTA RUSTICA  1.00 Glb 
01.01.04.11.00 VARIOS    







RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.05.00.00  LINEA DE DISTRIBUCIÓN (L= 2897.26 ml)      
01.01.05.01.00 TRABAJOS PRELIMINRES.     
01.01.05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA ml 2897.26 
01.01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO ml 2897.26 
01.01.05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.05.02.02 EXCAVACIÓN  DE ZANJA MANUAL HASTA 0.80 DE PROF/PROM. A=0.40m ml 2897.26 
01.01.05.02.03 NIVELACIÓN Y REFINE EN FONDO DE ZANJA  ml 2897.26 
01.01.05.02.04 CAMA DE ARENA P/TUBERIA E=0.10m ZANJA A=0.40m ml 2897.26 
01.01.05.02.05 RELLENO CON MATERIAL ZARANDEADO SOBRE CLAVE, H= 0.20 m m3 231.7808 
01.01.05.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, H= 0.50 m m3 579.452 
01.01.05.02.07 ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE m3 347.6712 
01.01.05.03.00 INSTALACION DE TUBERIAS     
01.01.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC  ISO 4422 Ø=1" ml 1739.97 
01.01.05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC  ISO 4422 Ø=3/4" ml 1157 
01.01.05.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
01.01.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 90° PVC ISO 4422 und 4 
01.01.05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 45° PVC ISO 4422 und 13 
01.01.05.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1" X 22.5° PVC ISO 4422 und 6 
01.01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3/4" X 45.00° PVC ISO 4422 und 16 
01.01.05.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3/4" X 22.5° PVC ISO 4422 und 13 
01.01.05.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1"X 1" PVC ISO 4422 und 7 
01.01.05.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3/4"X 3/4" PVC ISO 4422 und 3 
01.01.05.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUC.1" -  3/4" PVC ISO 4422 und 13 
01.01.05.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON  3/4" PVC ISO 4422 und 8 
01.01.05.05.00 PRUEBA HIDRAULICA     





RSUMEN - CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 
     
TESIS : "DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
REGIÓN LAMBAYEQUE"  
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE    
     
PARTIDA N° DESCRIPCION  METRADO UND 
01.01.07.00 CAMARA ROMPE PRESION T7    
01.01.07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES    
0101.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  18.60 M2 
01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICAL  18.60 M2 
01.01.07.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
01.01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL  13.64 M3 
01.01.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  1.36 M3 
01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  15.96 M3 
01.01.07.03.00 CONCRETO SIMPLE    
01.01.07.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2  0.05 M3 
01.01.07.03.02 SOLADO DE CONCRETO 1:10, CEMENTO : HORMIGON e=0.050 m 6.60 M2 
01.01.07.04.00 CONCRETO ARMADO    
01.01.07.04.01 CONCRETO f`c= 210 kg/cm2  3.53 M3 
01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  38.56 M2 
01.01.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60  108.30 KG 
01.01.07.05.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    
01.01.07.05.01 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5  19.16 M2 
01.01.07.05.02 TARRAJEO CON  IMPERMEABILIZANTE ,MEZCLA 1:1 E=1.5 CM  12.80 M2 
01.01.07.06.00 PINTURA    
01.01.07.06.01 PINTURA DE MUROS  EXTERIOPRES  19.16 M2 
01.01.07.07.00 TUBERIA Y ACCESORIOS    
01.01.07.07.01 ACCESORIOS DE CRP T7 ENTRA Y SALE 1"  4.00 UND 
01.01.07.07.02 ACCESORIOS DE CRP T7 ENTRA Y SALE 3/4"  0.00 UND 
01.01.07.08.00 CARPINTERIA METALICA    






RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.08.00 VALVULA DE CONTROL (05 UND)     
01.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 11.80 
01.01.08.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 11.80 
01.01.08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 9.74 
01.01.08.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7.50 
01.01.08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO - GRAVA MAX. 1/2" m3 0.12 
01.01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5.69 
01.01.08.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.08.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 1.06 
01.01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 9.00 
01.01.08.04.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
01.01.08.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:1 e= 1.00 cm m2 9.00 
01.01.08.05.00 CARPINTERIA METALICA     
01.01.08.05.01 TAPA METALICA SANITARIA de 0.40x0.40 e=1/8" und 5.00 
01.01.08.06.00 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.01.08.06.01 ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL DE 1 pulg und 3.00 
01.01.08.06.02 ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL DE 0.75 pulg und 2.00 
01.01.09.00 VALVULA DE PURGA (06 UND)     
01.01.09.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.09.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 18.00 
01.01.09.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 14.16 
01.01.09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.09.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 11.64 
01.01.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9.00 
01.01.08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO - GRAVA MAX. 1/2" m3 0.14 
01.01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.77 
01.01.09.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.09.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 1.27 
01.01.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.80 
01.01.09.04.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
01.01.09.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES  MOTERO 1:1 e= 1.00 cm m2 10.80 
01.01.09.05.00 CARPINTERIA METALICA     
01.01.09.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 CM, e=1/8" und 6.00 
01.01.09.06.00 VALVULAS Y ACCESORIOS     





RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.10.00 VALVULA DE AIRE (02 UND)     
01.01.10.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 4.72 
01.01.10.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 4.72 
01.01.10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.10.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 3.90 
01.01.10.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3.00 
01.01.10.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - GRAVA MAX. 1/2" m3 0.05 
01.01.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.28 
01.01.10.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.10.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 0.50 
01.01.10.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.24 
01.01.10.04.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
01.01.10.04.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES  MORTERO 1:1 e= 1.00 cm m2 4.24 
01.01.10.05.00 CARPINTERIA METALICA     
01.01.10.05.01 TAPA METALICA SANITARIA de 0.40x0.40 e=1/8" und 2.00 
01.01.10.06.00 VALVULAS Y ACCESORIOS     












RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.01.11.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (118 UND)     
01.01.11.01.00 TRABAJOS PRELIMINRES.     
01.01.11.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 354.00 
01.01.11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 354.00 
01.01.11.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.11.02.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJA, MANUAL P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 
0.60 M DE PROF.PROM 
ml 1180.00 
01.01.11.02.02 NIVELACIÓN Y REFINE EN FONDO DE ZANJA  ml 1180.00 
01.01.11.02.03 CAMA DE ARENA P/TUBERIA E=0.10 M ZANJA A=0.30 M ml 1180.00 
01.01.11.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, H=0.50 M m3 177.00 
01.01.11.03.00 CONCRETO SIMPLE     
01.01.11.03.01 SOLADO DE CONCRETO f´c= 140 Kg/cm2, e= 4" m2 24.78 
01.01.11.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.01.11.04.01 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" ml 1180.00 
01.01.11.04.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEXIONES DOMICILIARIAS ml 1180.00 
01.01.11.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     












RESUMEN DE METRADOS 
        
        
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
REGIÓN LAMBAYEQUE" 
LUGAR : CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE     
        
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 
01.02.00.00 SANEAMIENTO BASICO     
01.02.01.00 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES (118 UND)     
01.02.01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 828.36 
01.12.01.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 828.36 
01.02.01.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS     
01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 316.71 
01.02.01.02.02 AFIRMADO  DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS - COMPACTADO m2 419.28 
01.02.01.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL m2 632.48 
01.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  Dprom. = 50m m3 411.73 
01.02.01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% P.G m3 316.71 
01.02.01.03.02 SOBRECIMIENTO DE 0.15m 1:8 + 25% PM m3 62.30 
01.02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 859.04 
01.02.01.03.04 PISO DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 ALISADO Y BRUÑADO e=4" m2 325.68 
01.02.01.03.05 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2  FROTACHADO Y BRUÑADO e=4" m2 306.80 
01.02.01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.02.01.04.01 CONCRETO f´c= 210  kg/cm2 EN ESTRUCTURAS m3 15.05 
01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 70.80 
01.01.16.04.03 ACERO CORRUGADO f'y= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,476.89 
01.02.01.05.00 COBERTURAS     
01.02.01.05.01 VIGAS DE MADERA DE 4"x3" Und 236.00 
01.02.01.05.02 CORREA DE MADERA 2"X3" Und 236.00 
01.02.01.05.03 CORREA DE MADERA 2"X2" Und 472.00 
01.02.01.05.04 COBERTURA CON PLANCHA CORRUGADA GALVANIZADA m2 955.80 
01.02.01.06.00 MUROS Y TABIQUES     
01.02.01.06.01 MUROS DE  LADRILLO KK  DE ARCILLA DE SOGA (.09 x .12 x .24 M) m2 2,010.60 
01.02.01.07.00 REVOQUES  Y  ENLUCIDOS     
01.02.01.07.01 TARRAJEO MUROS  DE INTERIOR PULIDO m2 1,524.56 
01.02.01.08.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS     
01.02.01.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO  H=30CM m 885.00 
01.02.01.09.00 PINTURA     
01.02.01.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, 02 MANOS m2 265.50 
01.02.01.10.00 DERRAMES     
01.02.01.10.01 DERRAMES  A = 0.15 M, MORTERO 1:5   743.40 
01.02.01.11.00 CARPINTERIA DE MADERA     
01.02.01.11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.70X1.80X10mm und 118.00 
01.02.01.11.02 VENTANA  NYLON CON MARCO DE MADERA  0.60m x 0.40m und 118.00 
01.02.01.12.00 INSTALACIONES SANITARIAS     
01.02.01.12.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     




01.02.01.12.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA  INC. ACCESORIOS Pza 118.00 
01.02.01.12.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INODORO TANQUE BAJO Pza 118.00 
01.02.01.12.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS DE BAÑO und 118.00 
01.02.01.12.02.00 SISTEMA DE AGUA FRIA     
01.02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC -SAP 1/2" pto 472.00 
01.02.01.12.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA PVC -SAP 1/2" ml 1,250.80 
01.02.01.12.03.00 SISTEMA DE DESAGUE     
01.02.01.12.03.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL Ø 2" pto 472.00 
01.02.01.12.03.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL Ø 4" pto 118.00 
01.02.01.12.03.03 SALIDA DE  PVC PARA VENTILACIÓN Ø 2" pto 118.00 
01.02.01.12.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA PVC -SAL 2" ml 578.20 
01.02.01.12.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA PVC -SAL 4" ml 814.20 
01.02.01.12.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO und 118.00 
01.02.01.13.00 INSTALACION DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE CAP. 600 LT     
01.02.01.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01.13.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 776.44 
01.02.01.13.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 776.44 
01.02.01.13.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.13.02.01 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 183.84 
01.02.01.13.02.02 RELLENO Y COMP. CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) E= 10 CM m3 669.58 
01.02.01.13.02.03 COLOCACION DE BIOFILTRO - PIEDRA CHANCADA DE Ø 1/2" m3 42.76 
01.02.01.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D Prom.= 50.00 m m3 230.10 
01.02.01.13.03.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR     
01.02.01.13.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR und 118.00 
01.02.01.14.00 CONSTRUCCION DE POZOS DE PERCOLACION     
01.02.01.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01.14.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 118.00 
01.02.01.14.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 118.00 
01.02.01.14.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.14.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 382.32 
01.02.01.14.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 159.30 
01.02.01.14.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ZARANDEADO - GRAVA Ø 1" m3 159.30 
01.02.01.14.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ZARANDEADO - GRAVA Ø 3/4" m3 63.72 
01.02.01.14.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D Prom.= 50.00 m m3 477.90 
01.02.01.14.02.06 TUBERIA PVC SAP PERFORADO   2" ml 1,062.00 
01.02.01.15.00 CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE LODOS     
01.02.01.15.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01.15.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA m2 42.48 
01.02.01.15.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 42.48 
01.02.01.15.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.15.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 12.74 
01.02.01.15.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D Prom.= 50.00 m m3 15.93 
01.02.01.15.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.15.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E= 4" m3 42.48 
01.02.01.15.04.00 CONCRETO ARMADO     
01.02.01.15.04.01 CONCRETO F´C = 175 Kg/Cm2 m3 8.50 
01.02.01.15.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 84.96 
01.02.01.15.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,153.50 
01.02.01.15.05.00 CARPINTERIA METALICA     





PLANILLA DE METRADOS 
                    
TESIS : 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 





CORRAL DE PIEDRA - SALAS - 
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 
              
                    














L    
Anch
o       
Alt
o        
01.03 EDUCACON SANITARIA                 
01.03.0
1 
EDUCACON SANITARIA A LA 
COMUNDAD DE LANCHACO BAJO 
Glb             1.00 
  
Pago al Equipo Tecnico Facilitador, 
Materiales de Escritorio E 
Indumentaria 
  1.00 1.00       1.00   
                    
01.04 
FORTALECIMIENTO COMUNAL 
EN A O M 
                
01.04.0
1 
FORTALECIMIENTO EN A O M DE 
LOS SERVICIO 
Glb             1.00 
  
Pago al Equipo Tecnico Facilitador, 
Materiales de Escritorio E 
Indumentaria 
  1.00 1.00       1.00   
                    
01.05 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
LOCAL 




INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
LOCAL 
Glb             1.00 
      1.00 1.00       1.00   
01.06 
MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
                
01.06.0
1 
MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTA 
Glb             1.00 
      1.00 1.00       1.00   
01.07 FLETE                 
                    
01.07.0
1 
FLETE TERRESTRE Glb             1.00 
      1.00 1.00       1.00   
01.07.0
2 
FLETE RURAL Glb             1.00 





































































DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN  
       
TESIS  : 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, 
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE 
LUGAR       
:  
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALAS   
   
       
OBRA POR CONTRATA 
A GASTOS GENERALES UND CANT. COEF PARCIAL 
      
178,671.58  
            
  1.0  GASTOS  GENERALES  FIJOS       
        
13,365.90  
            
  COSTO DE PREPARACION DE OFERTA DE LICITACION EST. 
       
1.00  
               
1.00  
           
1,500.00  
          
1,500.00  
  GASTOS DE ALQUILER DE ALMACEN MES 
       
5.00  
               
1.00  
              
550.00  
          
2,750.00  
  GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA MES 
       
5.00  
               
1.00  
              
550.00  
          
2,750.00  
  GASTOS DOCUMENTARIOS EST. 
       
1.00  
               
1.00  
           
1,200.00  
          
1,200.00  
  GASTOS DE VISITA A OBRA EST. 
       
1.00  
               
1.00  
           
1,500.00  
          
1,500.00  
  GASTOS LEGALES Y NOTARIALES EST. 
       
1.00  
               
1.00  
           
1,500.00  
          
1,500.00  
  GASTOS DE ESTUDIOS DISEÑO DE MEZCLAS,OTROS EST. 1.00 
                  
1.00  
           
2,165.90  
          
2,165.90  
            
  2.0  GASTOS GENERALES VARIABLES       
      
165,305.68  
            
  1.0 .- PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO  Y AUXILIAR         
  INGENIERO RESIDENTE MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
7,500.00  
        
37,500.00  
  INGENIERO SANITARIO MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
6,500.00  
        
32,500.00  
  INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
5,500.00  
        
27,500.00  
  CONTADOR - ADMINISTRATIVO MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
2,500.00  
        
12,500.00  
  SECRETARIA MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
2,000.00  
        
10,000.00  
  ALMACENERO MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
2,000.00  
        
10,000.00  
  GUARDIAN MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
2,000.00  
        
10,000.00  
  MAESTRO DE OBRA MES 
       
5.00  
               
1.00  
           
4,000.00  
        
20,000.00  
            
  2.0.- GASTOS VARIOS         
  UTILES DE ESCRITORIO MES 
       
5.00  
               
1.00  
              
650.00  
          
3,250.00  
  ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS MES 
       
5.00  
               
1.00  
              
411.14  
          
2,055.68  
            






B GASTOS DE SUPERVISION UND CANT. COEF PARCIAL 
      
124,391.15  
             
  1.0  GASTOS  FIJOS        
          
5,141.15  
             
  COSTO DE PREPARACION DE OFERTA DE LICITACION EST. 
       
1.00  
              
1.00  
           
1,241.15  
          
1,241.15  
  GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA MES 
       
1.00  
              
1.00  
              
600.00  
             
600.00  
  GASTOS DE HOSPEDAJE MES 
       
1.00  
              
1.00  
              
600.00  
             
600.00  
  GASTOS DOCUMENTARIOS EST. 
       
1.00  
              
1.00  
              
500.00  
             
500.00  
  GASTOS DE VISITA A OBRA EST. 
       
1.00  
              
1.00  
           
1,000.00  
          
1,000.00  
  GASTOS LEGALES Y NOTARIALES EST. 
       
1.00  
              
1.00  
           
1,200.00  
          
1,200.00  
             
  2.0  GASTOS VARIABLES        
      
119,250.00  
             
  
1.0 .- PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO  Y 
AUXILIAR          
  INGENIERO SUPERVISOR  MES 
       
5.00  
              
1.00  
           
8,000.00  
        
40,000.00  
  INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION MES 
       
5.00  
              
1.00  
           
6,500.00  
        
32,500.00  
  SECRETARIA MES 
       
5.00  
              
1.00  
           
2,000.00  
        
10,000.00  
             
  2.0.- GASTOS DE ALIMENTACION          
  PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO  Y AUXILIAR MES 5.00 3.00 
              
750.00  
        
11,250.00  
             
  
3.0.- EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS 
DIRECTOS          
  CAMIONETA PICK UP MES 
       
5.00  
              
1.00  
           
3,000.00  
        
15,000.00  
             
  4.0.- GASTOS VARIOS          
  UTILES DE ESCRITORIO MES 
       
5.00  
              
1.00  
           
1,000.00  
          
5,000.00  
  TELEFONO MES 
       
5.00  
              
1.00  
              
200.00  
          
1,000.00  
  ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS MES 
       
5.00  
              
1.00  
              
500.00  
          
2,500.00  
  CAMARA FOTOGRAFICA EST. 
       
1.00  
              
1.00  
           
2,000.00  
          
2,000.00  









         
TESIS 
: 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, 
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" 
                  
LUGA
R : 
CORRAL DE PIEDRA - SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 
         















01 SISTEMA DE AGUA POTABLE             S/. 478,174.69 
01.01    OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD     40% 50% 10%   S/. 8,238.26 
01.02    CAPTACION TIPO MANANTIAL (02 UND)     40% 40% 20%   S/. 10,940.06 
01.03    CAMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES (01 UND)     30% 40% 30%   S/. 5,651.77 
01.04    LINEA DE CONDUCCIÓN (L=1,934.22 ml)       50% 50%   S/. 111,563.15 
01.05    CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (09 UND)       50% 50%   S/. 23,276.26 
01.06    RESERVORIO APOYADO V=15 M3       50% 50%   S/. 24,415.05 
01.07    LINEA DE DISTRIBUCIÓN (L=2,897.26 ml)       50% 40% 10% S/. 171,445.56 
01.08    CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (04 UND)         50% 50% S/. 10,652.45 
01.09    VÁLVULA DE CONTROL (05 UND)         50% 50% S/. 4,590.99 
01.10    VALVULA DE PURGA (06 UND)         50% 50% S/. 5,332.95 
01.11    VÁLVULA DE AIRE (02 UND)         50% 50% S/. 1,841.03 
01.12    CONEXIONES DOMICILIARIAS (118 UND)         40% 60% S/. 100,227.16 
02 SANEAMIENTO BÁSICO              S/. 1,156,785.42 
02.01 
   UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON 
BIODIGESTORES (118 UND)       30% 50% 20% 
S/. 1,156,785.42 
03 EDUCACION SANITARIA             S/. 32,973.50 
03.01    EDUCACION SANITARIA A LA COMUNIDAD     25% 25% 25% 25% S/. 32,973.50 
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL             S/. 23,199.54 
04.01    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      25% 25% 25% 25% S/. 23,199.54 
05 FLETES             S/. 102,082.60 
05.01    FLETE      25% 25% 25% 25% S/. 102,082.60 
  TOTAL COSTO DIRECTO             S/. 1,793,215.75 
  GASTOS GENERALES             S/. 179,321.58 
  UTILIDADES             S/. 143,457.26 
  
===============================================
==             
=================
= 
  SUB TOTAL             S/. 2,115,994.59 
  IGV             S/. 380,879.03 
  
===============================================
==             
=================
= 
  VALOR REFERENCIAL             S/. 2,496,873.61 
  SUPERVISIÓN  (5  %)     25% 25% 25% 25% S/. 124,843.68 
  ESTUDIO DEFINITIVO (4 %) 50% 50%         S/. 99,874.94 
  
===============================================
==             
=================
= 























































































































































































































DIAGNÓSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL 




 “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE CORRAL DE PIEDRA, 
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE” 
 
 
1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 
 
Se han identificado los factores ambientales, tanto en las etapas de planeamiento, construcción y operación del proyecto, de 
donde se puede concluir que los principales impactos ambientales que se pueden generar son los siguientes: 
 
Los impactos negativos del proyecto serán: 
 
- Se generará un impacto temporal, debido al movimiento de tierras durante la etapa constructiva ocasionado por 
la emisión de polvo del material particulado. 
- La afectación a la fauna silvestre es mínima; únicamente afectación temporal por los ruidos de la maquinaria 
durante la ejecución del proyecto. 
- Durante las obras, se tiene que tener en cuenta la eliminación de excedentes a zonas que no contaminen la 
situación actual 
- Durante las obras se le debe emplear al mínimo la maquinaria para excavaciones del terreno, principalmente en 
las zonas de terrenos de cultivo. 
 
2.  RIESGO: 
No se han podido identificar peligros ni riesgos significativos debido al clima, topografía y calidad del suelo de la zona; además 
se debe tener en consideración que no existe ningún sistema integral de agua y saneamiento.  
 
3.  CONCLUSIONES 
Como consecuencia del análisis realizado se determina que los impactos ambientales significativos que se presentan, son 
atendidos con las medidas de mitigación propuesta, por lo que solo se considera cumplir, conforme se han señalado y forman 
parte de la ejecución de la obra. 
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